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Amtliches Verzeichnis 
(les 
Per~oI'1.al~ 
(leI' 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
königlich bayel'ischen 
Ludwig.MaxhniliallS.U niversität 
zu München. 
1885. 
o ::::::;::: • 
llliiJlcbeJl 1885. 
legl. Hof· lind Ul1iver~ltlitS·nllch<ll'llclwl'ci \'011 Dr. G. Wolf & Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dl'. AUGUST von ROTHMUND (s. med. Fak.). 
II. Akademischer Senat. 
Relct01': Dr. AUGUST von ROTHMUND. 
P?'orelct01': Dr. WILH. HEINRICH von RIEJHL (s. staatsw. Fak.). 
Senatoren: 
DI'. IGNAZ von DOELLINGER l 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER f (s. theol. Fak.). 
Dr. AUGUST GEYER } . 
Dr.JOH. JUL. WILH. von PLANOK (s. ,JUl'. Fak.). 
DI'. FRANZ von BAUR I 
Dr. JOH. ALPH. REN. VOll HELFERICHf (s. staats,,,. Fak.). 
Dr. KARL VOll VOlT I 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN f (s. med, Fak.). 
Dr. EDUARD WOELFFLIN I. 
Dr. ERNST KURN f (s. pllll. Fak.). 
D.r. PHILIPP LUDWIG VOll SEIDEL I . 
Dr. KARL ALFRED Ritter von ZITTELf (s. pllll. Fak.). 
ReJe?'ent in Stfpenclienan,gelegenlwiten: 
Dl'. AUGUST GEYER (s, .im. Fak.). 
SeMetw·iat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, UniveI'sWits-Rat, Ritter des Verdienst.-
Ordens vom h1. Michael I, Karlstrasse 23/2. 
Ka,nzlei. 
LUnWIG RIETZLER, Quaestor, Lan<1wehrstrasse 32/1. 
GREGOR HORNS1'EIN, Funkt.ionär, Türkenst.rasse f>9/2 r. 
JAKOB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse 0/2. 
Perlelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstr~ 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Kletzenstr. 6/3. 
Pedellgehilfe: GEORG IJINDNEJR, Thel'esienst.nl,H~e 40/2. 
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Ill. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstancl : 
Rektor Dr: AUGUST von ROTHMUND. 
]fiigZ'iec(eJ' : 
Dr. HERMANN von SIOHERER 't 
Dr. E. 'AUG. SEUFFERT (s. jUl'. Fak.). 
Dl'. JOH. JUL. WILH. von PL.tL.~OK J 
Dr. MAX SEYDEL 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g'. 
Selcreia1'iat ~m(l Kanzlei. 
(Wie oben). 
Haumnspekt01'. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, Theresienstr. 29/1. 
Ha?t8Ver'W((.lter. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
Ha~ts(tieneJ' : 
XA VER WIMMER, Adalbertstr. 11/1. 
Huuptkasse. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent, Theresie.nstr.29. 
FRANZ FODERMAIR, Hauptkasse-Kontroleur, Siegesstr. 19 (Schwabing'). 
ANTON von GRAFEN STEIN, funkt. Kasseoffi.:dant, Adalbertstr. 8/2, 
ANDREAS SOHOENER, Funktionär, Theresienstr. 7/:3 r. 
VINOENZ GREYER, Kassediener, Hessstl'. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L nelcanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
Dr. ALOlS SOHMlD. 
Dekan der fltristischen Fakultät: 
Dr. JOSEF BEROHTOLD. 
Dekan (ler staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dr. FRANZ von BAUR. 
Dekan der meclizinischen Fakultät: 
Dr. KARL von VOlT. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. MORIZ OARRIERE (1. Sekt.). 
Dr. HUGO SEELIGER (H. Sekt.). 
11. Honor{trien-Kommission. 
VOf8tancZ: 
Rektor Dl'. AUGUST VOll ROTHMUND. 
lI:fit,qlieder: 
Dr. PETER SOHEGG (s. theol. Fi:tk.). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jUl'. Fak.). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Falt.), 
Dr. KARL VOll VOlT (s. med. Fak.). 
Dr, KARL VOll PRANTL (s. phil. Fak.). 
Dr. GUSTAV BAUER (s. phi!. Fak.). 
Quästut': 
L UD'VIG RIETZLER, U lliversitäts·Quästor. 
111. BibUothek-l(ommission. 
Vorstand: 
Dr. P .A.UL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jUl'. Falt). 
1YlitgUecler : 
Dl'. ALOIS SOHMID (s. theol. Falt.). 
Dl'. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. ji.tl'. Fak.). 
Dl'. "VILH. HElNR. VOll RIEHL (s. staatsw. Falt.). 
Dr. FRANZ SElTZ (s. med. Fak.). 
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Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT } (s phil Fak) 
Dl'. PHILIPP LUDWIG RrrTElR VOll SEIDEL . . .. 
IV. Gollegittm 6eorgiamtm. 
(Ludwig-stl'asse 19.) 
Dr. ANDREAS SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dl'. PETER GOEBL, Subregens. 
V. SJ?rucl~kollegi16m. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jur. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren iler juristischen Fakultät. 
VI. J/lleclizinalko1Jiite. 
VQ1'stantl: 
Dr. HUGO von ZIEM.SSEN (s. mell. Fak.). 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dr. FRANZ WINCKEL 1 
(s. rned. 
Falc). Dr. KARL POSSELT 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. orrTo MESSERER 
GREGOR HORN STEIN. 
Supplewden: 
} (s. med. Pak). 
Se7i,retär: 
VII. Prüfungskommission für die ärztliche VOJ'lJrf{(ung 
im J. 1884\85. 
Vor::/itzencter: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. KARL von VOlT. 
Exallni:luttoren: 
Privatdozent Dr. FRlEDRlOH NARR} . ~ 
Dl'. ADOL~' RI'l'TEUt von BAEYER (s. pllll. ] a,k). 
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Dr. LUDWIG RADLKOFER } 
Dr. RICHARD HERTWIG (s. phi!. Fak.). 
Dl'. KARL WILHELM KUPF]'ER } 
Dr. KARL von VOlT (s. med. Fak.). 
V 111. Prüfungskommission für die ärztliche Frü!unq 
im J. 1884185. 
Vm'stand: 
Prof. Dl'. KARL von VOlT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Prof. Dl'. KARL 'VILHELM KUPFFER (s. med. l!'ak.). 
Exantinatoren: 
Dr. KAI-tL 'VILHELM KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL von VOlT 
Ausserord. Prof. JOHANNES RANKE, Stellvertreter 
Dr. OTTO BOLLlNGER 
Privatd. Dr. HERMANN von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dl'. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Ausserorcl. Prof. Dr. HEINR. HELFERICH· 
Privatd. Dl'. OTTO MESSERER, Stellvertreter 
Dr. AUGUST von ROTHMUND 
Pl'ivatd. Dr. OSKAR E VERSBUSOH, Stellvertreter 
Dr. FR. XAVER VOll GIETL (s.med.Fak. 
Dl'. F RANZ SEITZ Stellvertreter 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN 
Ausserord. Prof'. D1·. JOSEF BAUER, Stellvertreter 
Dl'. FRANZ SEITZ 
Ausserord. Prof'. Dl·. HERMANN von BOEOK 
Dl'. FRANZ WINOKEL 
Priv,ttd. Dr. MAX STUMPF, Stellvertreter 
Ausi:\erord. Prof. Dl'. JOS. AMANN . 
Privatd. Dr. RIOHARD FROMMEL, Stellvertreter 
Dl'. MAX von PETTENKOFER 
Privatd. Dr. FRIEDRIOH RENK, Stellvertreter J 
IX. Kommission fü/l' die pha;rmazmt#sche ApjJl'obationsprt'ljung 
im J. 1884185. 
Vor::dt.zencler: 
Dr. ADOLF RITTER VOll BAEYElR (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Privatdozent Dl'. FRIEDRICH NARR. 
Dr. ADOLF RITTER von B.A.EYER I . 
Dl'. LUDWIG RADLKOFER ( (s. pllll. Fak). 
Dr. L. A. BUCHNER (s.llled.l!'ak.) und Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
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.X. Philolo.r;isclws Seminar. 
Dr. WILH. von OHRIST \ 
Dr.EDUARD wo. E. LFFLIN f Vorstände (s. phil. Fak.). 
Dr. RUDOLF SOHOELL 
XI. Matlze17?a#sclz-physikalisclws Seminar. 
Ur. 'PHILIPP' LUDWIG RiTT'ER' VOl~ SEIDEL; II} VOl'st~!.5~· phil. 
Ur. GUST. BAUER, IU. 
XII. Historlsches Seminar. 
Dr. KARL THEODOR BEIGEL, Vorstand (s. phil. Fak). 
XIII. Seminar für neuere Sprachen und Lifcl'Cttur. 
Dr. KONRAD HOFMANN, Ll V d ( 1'1 "., 1 ) 
Dr. lIERM. WILH. BREYMANN, H.( orstan s. pu. -"at. . 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens im Georgianum, Assistent. 
X V. Juristisches Seminar. 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK, I. \ 
Dr. ALOIS von BRINZ, n. f VorsüulcZ (s. jUl'. Fak). 
Dl'. KONRAD von MAURER, IH. 
o. 
Fa,kultäten. 
I. Theologische Fakultat. 
Dr. IGNAZ VOll DÖLLINGER, 0 .. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Vorstand der k. Akademie der 'Wissenschaften unrI Generalkonservator 
der wissenschafLlicheu Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs· 
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone , Komtur des k. bayer. Verdiel1st-Orrlell~ vom heil. 
Michael, Vorstand des 'Kapitels des Maximilhms-Or<lells für Wissel1~clmft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs-Ol'uen::;, Ri ttel' des 
k. preuss. roten Aillerol'dens Ir. Kl. mit dem Sterne, Kommandeur des 
kaiserl. mexikan. Guadelonpe-Ordens, KOl1llUant1eur I. Kl. mit (lem 
Ordenssterne des kgL neapolit. Ordens Fral1z I. 
Dr. ALOIS SOHJ\llID, o. ö. Professor rler Dogmatik und Apologetik, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom h1. Michael I., erzbischöil. München-
Freising' scher geistlicher Rat. 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. Hermeneutik, der 
lleutestame~tlichen Eillle~tung·ulld Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. MIchael 1., erzblschöfl.. MÜllchell-Freising. geistlicher Rat. 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. " 
Dr. JOHA.NN B. WIRTHMULLER, o. ö. Prof. der Moi'altheologie, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dl'. JOSEF BAOH, o. ö. Professor der Päclagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. ' 
Dr; JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, Vor-
stand der Herz ogsp ital-Hofldrche, Ehl'enkanOllikus am Kollegiatstifte 
St. Kajetan. 
Dr. AN DREAS SOHMID, o. Ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kled-
kaiseminars . 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
II. Ju1'Z'stz'sclw Fakultdt. 
Dr. JOH. .TUL. WILHELM VOll PLANOK, k. Geheimer Rat, 
o. Ö. Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. 
Mitglied der k. b. Akademie der Wissellsehaften, Komtur des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des 
Maximiliansor(lens für Wissenschaft und Kunst U11d des Danebrog-Ordens. 
Dr. P AUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
dßr 'Wissenschaften, Mitgliecl .der Reichskommission ·für Entwerfullg 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael 1. und des lVIaximilians-
ordens für VV issenschaft und Kunst.. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor d.es römischen Zivilrechts, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehreudoctor der 
philosophischen Fakultät in Wjen, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des k. k. österreich ischen Ordens der eisernen Krone IIl. Kl. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen 
Rechtsgesebichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie deI' Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael I., Mit-
glied und Schriftführer des Kapitels des Maximiliansordens fitr 'Wissen-
schaft und Kunst, ~omtur 1. K1. des schwedischen N OI'dstern· Ordens, 
Komtur des norweg. St. Olaf-Ordens, korresp. Mi.tglied der kaiser!. 
Akademie der 'W'issenschaften zu Wien und der k. dän. Gesellschaft der 
W'issenschaften, Ehrenmitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften 
und Künste in Göteberg, a,uswärtiges Mitglied der k schwedischen Aka-
demie der 'Wissenschaften in Sto ckhohn und der k. Gesellschaft ller Wis-
senschaften zu Upsala, dann der Gesellschaft für Kirchenreehtswissensehaft 
zu Göttingen I Ehrenmitglied des norwegischen historischen Vereins zu 
Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu Drolltheim 
uud Ohristiania. 
Dr. KARL THEODOR BOIJGIANO, o. ö. Professor des g'emeinen, 
des bayer. und des fl'anz. Zivilprozessrechts sowie (les franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
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Dr. AUGUST GEYER, o. ü. Pl'()t'es~ol' aes Strn,fl'echts~ lles Straf-
pl'ozessrechb;, und der Rechtsphilosophie , Inh~"hel' Ü(':O; Verdlen::!tkl'euzes 
für die Jahre 1870 und 1871 lUul des Offizlerkreuzel'l eles 01'clen8 der 
italienischen Krone, korresp. Mitglie!l der. spanischen Acc~de~ia da 
jnrisprudencia y legislacion und des R. IstItuto Lombardo dl SClenze e 
lettere. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dl'. HEF1Y.f A NN von SIOHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
und der deut.:ch e'1 StaaJs- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst,· 
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom 111. Michltel I., 
Kommandenr des k. griech. Erlöser·Orclens, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenscuaft in Göttillge11. 
Dl'. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. Ö. Professor eIes Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Sta!ttsrechts, RLt31: des Verlliell~tordens 
vom heil. Michrel I., Inhaber der Kriegsclenkmünze für Nwhtkom· 
battantell vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Lijwenol'~ens, 
Komtur (les Ordens der italienischen Krone, Kommandeur des kmserl. 
tÜl'Kischeu Medschidje·Oroen8 und des kaiserl. türkischen Osmanie-
Ordens, Ehrenmitgliecl des juri<liscll.staatswirtschaftlichell Doctorell-
Kollegiums der Universität 'Wien, des Schriftstellervereills ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Strafallstaltsheamteu, der 
I italieni.;chen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins Hit' 
Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, der llhil()logisch~ll 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der M,tssachusetts Historieal Soeiety 11l 
Boston, des Istituh (U cliritto internazionale zu M,dlall!l, auswäl'(,iges 
Mitglied der k. Akademieen dß':' "\Vis~.;em;chaf'te'l zn Hom uncl zn Brüssel 
und' der Gesellscbaft für Künste und "\ViSscllschaftell zn Utreeht, (leI' 
mecUzinisch-psychologischell Gesel1sc:·u,f't in Berliu, korresp. Mitglie!l tIer 
A cadende des scienees morales et l)olitittne~ zu PlLriS, e1es R. Istit,uto 
Lombardo zu Mailand Oer reehts\, :csellschaf'tliulum Ab<lemie zu 
Madl'icl, der engli~chen' National A.,;sociation for the pl'o'llOtion of 
Sodal Seience und der American Social Seiellee A.sso ch"t.i Oll , der 
Howard Assoeiation in J~oncloll, dei' Natiolml Indian Absneiation ehen· 
c1a~elbst, der. A~sociat.ion (le lt~gislation COmpal'ee zu Paris, der New-Yol'k 
pl'lSOn ASsoClatlOn, üer Societe generale !leH lll'iHOU:-; zu Paris, Mitglied u~cl ~1. Z. PI·itsident des vü.1kel'l'eehtlicllen Ins t.ituts , Vizepl'ä.siüellt des 
ständIgen. Ausschusses eIes llltel'llationalen GßfiLl1g11iskongl'e~ses. 
Dr. JOSE]' BEROHTOLD, o. Ö. Pl'of\.>,sso" (les Kil'ehelll'echt::; lUl<l 
der deutsehen Reiehs· und Rechtsgeschichte, auswäl'tiges Mitglietl t1er 
Gesellschaft für Kil'cheul'ßchtswissenselmft in Güt,tingen. 
Dl'. MAX SEYDEL, o. ö. Professor des b,wel'. Vel'fI\,:'!Snllg'~' und Vel'pWal~ullgsrß('hts, ~1.u8wärtiges Mitglied tIer Boeiete fl'alwaise d'HygiEme 
zu ans. • 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Pl'ivat!loJ,!!ut, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Priva,tclozellt. 
Dl'. PHILIPP LOTMAR, l:Jl'ivatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWEN:B'ELD, Privatdozent, Reellt.HatnV'üt. 
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. Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatd.ozent. k. Amtsrichter, 
ausw. Mitglied der bociete de legislation COlllpl1l'Ce zu Paris, Associe des 
Institut de droit international. 
Dr. GEORG KLEINFELLER, Privatdozent. 
IIL StaatszoirrfscJuiftticJw Falmtltat. 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SOHAFH.Ä. UTL, o. ö. Prof. der Geo-
gnosie, der Bergbaukllllst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens 
vom beil. Michael I., des k.. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der fmllz. Ehrenlegion, Mitg'lied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERlOH, o. Ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov. 
Hofrat, Ritter des Verdienstcirden~ der bayer. Krone und des hannov. 
Guelphenordens IV. Klasse, In:taber des fürstlich Hppe'schen Ehren-
kreuzes Ir. KI. 
Dr. WILH. HEI3R. von RIEHIJ, o. ö. Prof. der Kultlll'geschichte 
und Statistik, Direkto'.' des bayeri..:ehen Natiol1almnseums in München 
und Gel1el'alkollSel'Vator der Kunstdenkmale Ullll Altertümer Bayerns, 
01'(1. Mitglied eIer k. Akademie der ,Vissenschltft" RLte~' lles Verdienst-
ordens der bayerischell Krone, aes Verdienstordens VOlll heil. Michael 1. 
und des k. Maximiliansol'dens für Wissellscbaft und Kuust. 
Dr. KARL FRIEDR. ROTE, o. ö. Profe880r der EncyklopMie 
der Forstwissenschaften , dm; Fo 'strechts und del' :E'orstpolizei, Ritter 
des Vel'lUenstordellf! vom heil. Michael 1. 
Dr. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Professor der forstlichen Pro-
dnktiollslehre, Vorstand- Stellvertreter der forstl. Vel'suchsanstttlt, Offi-
zier des k. grieehisehell Erlöserordens, korreSlJo.ldierelllles Mitg'liel1 der 
medizilliseh-natul'wissensclu~ftl. Gesellschaft für die Moldau, Ehreumitglied 
des naturwisselJschaftlichell Vereines Pollichitt in der bayerii:lchen Pfalz, 
ordentL Mitglied der Ka,iscll. Leopoldinisch-Karolill.-Deut8chen Alm-
demie der Naturforscher, korresllollllieremle8 Mitgliecl der landwirt· 
schaftl. Ge8ellschaf't zu Lemberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Profe8sor der Boc1enkullae ein-
schliesslich ller Meteorologie und. Klimatologie, Vorstand füt' die chemisch-
bodenkundliehe bezw. forstlich . meteorologische l\..btheilLmg der forst!. 
Versuchsanstalt, Konservator des Laboratoriullli:l für Boclenkunde und 
Agrikulturchemie, Vorstand der forstlich -meteorologischen Sttttiouen 
Bayerns, Mitgliecl des Gesundlleit8mtes der Stallt München, kOl'resll. Mit-
glietl· der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkullc1e in Giessen, 
der k. k, lalH1w. Gese1lsclmft in Wien u11<1l1e1' lcuHl w. Geselhlclutft, in Galizien. 
Dl'. ]j'RANZ ADOLF GltE<.::lOR von BAUR, o. ö.· Professor fiil' 
das forstliche Vel'suehSWesell, der HolzlllHsskunde lllHl dHl' Wald wertbe-
rechnung mit forstlicher Statik, Vorsta.nd <1er f01'8tl. Ver;:ltlChsltll~ta.lt 
und AbteHungsvorstalll1 für tUe fOl'stliehe Abteilung llerselbell, Ritter 
des Ol'dHlli'l der WÜl'ttembel'g'ü:lchell Krone I. K1., Inhaber deI' Krieg8' 
denkmünze VOll Stahl ,tlll Nieht-Kombattautell·Bttucle vom J ah1' 1~70/71, 
Ehrenmitglied (les badischen und elsass-lothringell'schen Forstvereins. 
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Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botall~k, Vorstand des 
forstbotanischen Institutes uncl der botmlisehen AbteIlung .der fOl'stL 
Vel'suchsanstalt. EhrenmitO'lied des schlesischen Forstveremes, des 
ärztlichen Vereins von lVIifnchell, des botanischen Vereins zu Lalldshut 
und des thürh)O"schen botanisehen Vereins "Irmischia" zu Sondershausen, 
korl'eSpolld. Mitglied . ~~r schlesische? Ges~llschaf't für. vaterländisc~e 
Kultur, der k. k. galIzlschen Land.wlrtschafts-Gesellschaft zu Lembelg, 
des Berliner entomologischen Vereines und der oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. RUDOLF WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs-Lehre 
sammt Wal<1wegbau und Geodäsie. . . 
Dr. JULIUS LEHR, o. ö. Professor der ForstpolItlk, der Forst-
statistik u11(l der Geschichte ·und Literatur. der FOl'i:ltwissensehaft. 
Dr. OLAl\1:0R NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Medizinisclw Fakultät. 
Dr. FRANZ XA V. RITTER von GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib~ 
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzlleiwissenschaft 
unc1 der med. Klinik, Obel'l:l,rzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause 1/1., ordel1tl. Mitglied des Obermedizinalttusschu~ses) Gross-
kreuz des Ver(lienstordens der bayer. Krone, Gl'osskomtur des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael, Iuhaber des illhrenkreuzes des k. b. Ludwigs-
ordens und des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. 
hessischen Ludwigsordens I. Kl., (les preuss. roten Adlerordens H. und 
(les k. prenss. Kronor(lens III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am Erinnerungsbande , Komtur des griech. Erlöserordens des Mod.-
Estel1sischen Adlerordens, Offizier (les niede1'l. Ordens deI' Eiehellkrone, 
Komtur des Ordens Frallz Joseph's von Oeste1'reich uncl des spani-
schen Isabellen-Ol'del1s, korresp. Mitglied der moldauisch. l1atnrfol'sehenden 
Gesellschaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für Natur· uncl Heilkuncle in Dresden, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu Wien llucl Hamburg, des Vereines c1eutscher 
Aerzte und N aturf'orscher zu Paris, der medi:dnisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würzburg , des Vereines badi~ehel' Aerzte zur Förllerung 
(leI' Staatsarzneikun(le, auswärtiges Mitglied der lliel1errheillischell Ge-
sellschaft für Naturforschung und Medizin in Bonn. . 
Dr. FRANZ OHRISTOF von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Ohirur&"ie .und chirurgischen Klinik., k. Geheimer Ra,t, ObermecUzimtlrat., 
ord. ~lltghecl des ObermecUzinalausschusses, Ritter des Verclienstol'llens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstorden::\ vom heil. Miehael und des 
Je. b. Milit.-Verd.-Ol'd., Inhaber des Ehrenkreuzes (le8 rJuc1wigsordem~, 
RItter des k. pr. Krono1'c1. III. Kl. mit rotem Kreuze ttuf weissem Felde 
am Eriunerungsbancle. 
Dr. FRANZ SEITZ, o. ö. Professor der Arzneimittellehre ulld 
Poliklinik, Vorstand der medizin. Poliklinik und des ReisiuO'eriallUll1S, M~tglied des Ges:mdheitsl'ates (leI' Haupt- unc1 ResidellZshtc1t bMünchell, 
RItter des VerdIenstordens vom 111. Miehael I. und des k. 11l'8uss. 
Kronellordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weis!:lem Felde am 
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Erinnerungsband, Mitglied der k. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, des Vereins für Förderung' der Staatsarzneikunde im 
Grossherzog'thunl Baden und der ärztlichen Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied !les Vereines. deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instit.uts, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, ausserord. Mit~ 
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Ritter 1. Klasse des Verdienstordens vom hL Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischeI1 Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der Britisch Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St: Petersburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikaL Vereins zu Frankfurt alM., der physikal.-med. Sozietät in 
. Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hyg'ienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , ansserordentliches Mitglied des kaiser!. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens 11. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, Kommandeur des k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfi'au Maria, Ritter des kais. l'uss. St: Stanislaus-
Ordens II. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronenordens H. Klasse 
mit Stern, Ehrenmitglied l~er medizinischen Fakultät der Universitäten 
'Wien und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der Rechte 
der Universität Edinbul'gh, auswärtiges korrespondierendes Mitglied der 
kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtig'es Mitg'lied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mitglied der kaiserl. Leo-
pold. deutschen Akademie der N aturforschel', der k. hannov. Landwirtschafts-
Gesellschaft in Oelle,kol'resp. Mitg'1iedder k. Akademie deI' Medizin in Turin, 
der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, ebenso der in Budapest, der physik.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in vVürzburg', der Gesell-
schaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grossherzog-
tums Luxemburg, der schwedischen Gesellschaft der Aerzt~ in Stock-
holm und der medic.-cbirnrg. Gesellschaft in Edillburgh, Ehrenmitglied 
der naturfol'schenden Gesellschaft in Basel und in Bl~ünn, der Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterauischen Ge-
sellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Ver-
eines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
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physikal. Vereins zu Frankfurt a/M., . der naturfors.ch. Gesel~schaf~ .zu 
Bamberg, der Gesellsc~aft für ö~e~ltliche Gesuudh~ltsp~e~e 111 Zurl?h 
und der kaiserl. kaukaslschen medlzlU. Gesellschaft 1ll Tl'flls, Ehremmt-
glied der Regia Accademia di belle a~ti zu Ven~dig, der So~i~ta It~­
liallt" d'Igiene in Mail?>nd und der SOCledad Espallo1a de 1a Hlglene 111 
Ma1rid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Potersburg, der kais. 
rU88. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in GOtheborg und der Ir. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und N atur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOB:. NEP. RITTER von NUSSBAUM, k.. Geheimer Rat, o. ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde uncl ('hirurgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung des stä(ltischen Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des 
Medizin.-Komite, Generalstabsarzt 11 Ia Suite, Ehrenbiil~ger der k. Haupt· 
und Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtul' 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
ur Kl.) Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. österr. 
Franz-Josef-Ordens, des Ordens Papst Grego1:s des Grossen, des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen O.·dens Karls III., Ehren-
mitglied der societas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. Kl. am grünen Bande des Oircolo elel progresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oircolo accarlemico Ia flora 
italica, des Oircolo Silvio Pellico 1'1d des Oircolo dei Oavalieri, korresp. 
Mitglied (leI' gynäkologischen Gesellschaft zu BostOIl, Ehrenmitglied der 
amerikanischen Ohirurgen-Gesellschaft, Inhaber der silbernen Preis me· 
daille des internationalen Kongr esses von It;ß7. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. Ö. Prof. der Augenheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, ]{itter eIes Ver-
dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
und des östen. Franz-J osefs-Ordens , Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 und des Eril1nerungskreuzes für Aerzte für 18ü6 und für 1870, 
korrespollclierendes Mitgliecl des Vereines für Natur- Ull\l Heilkunde in 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
. Dr. KARL VOll VOI~, O. Ö. ~rofessol' der Physiologie, Obermedi-
zlllall'at; Vorstan~ d~s physlOlogInstItuts nnl1 der l)hysiolog. Sammlung des 
Staats, orclent1. Mltghell der k. Akademie der Wü;sel1sCha.ftell Sekretär der 
math.-physikal. Klasse derselben, ord. Mitglied des Obermedizin'alausschusses, 
Ritter des Verclienstordens der bayer. Krone, (les Verdienstordens vom 
h1. Michael 1. Kl. und des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, 
Komtur des k. bayer. Militärverdienstordens Besitzer der Sömmeril1g-
Medaille und des Maximilianspl'eises Ebren~it()'lied der Universität zu 
Kiew, KI)l;respondent der k. Gesellschaft der °Wissenschatten zu Göt. 
tingen , Ehrenmitglied der k. Landwirtsehafts-Gesellschaft zu Oelle der 
physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlal1o'en und der' Gesells~haft 
für ;Natur- und Heilkunde in Dl'esclen, (leI' bkais. mediziniRchen Alm-
dem~e zu St. Petersbul'g', der ~etrowskY'sehen Agl'lw- lllHl Forst-Alm. 
del111e zu Moskau: korresp. Mitglied der Senckellberg'schen nat.urfol'-
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schenden Gesellscl' aft. zu Frankfurt alM., 'der k. k Gesellschaft der 
Aerzte in Wien und der. k. Gesellschft der A erzte zu Buda-Pest Mit-
glied der Kais. Leopold.-Karolin. deutsc~en AkadeMie der Naturfo{'scher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für PhysioJogie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et matMm. zu Oherboul'g. 
Dr. RUGO von ZIEMSS ~N, k. GeheimeL' Rat, o. ö. Professor der 
speziellen Pathologie und T11erapie sO'flie der medizinischen Klinik,· Ir. 
Obermedizinalrat, Direlrtor des städ~isc"1en allgemeinen Krankenhauses 
1/1, Oberarzt der n. n'eo. Abteilung de .. selbe"1, Vorstand des medizinisch-
klinischen Instituts, ordentliches Mitglied des Obermedizinalausschusses, 
Vorstand des Medizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der baye-
rischen Krone, Komtur des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter 
I. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes Ir. Kl. 
am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von 
Albrecht dem Bären und des kais. Oesterr. Franz - J(Jsef -Ordens, 
Ehrenmitglied der phy"ikalisch-mec1izinischen Gesellschaften zu Er-
langen und vVül'zburg, de\' 8e;:,elbcraft für Natuj.'- und Heilkunde zu 
Dresden, der natul'forschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu Nürnberg und A 19sbul'g, der Olinical society zu Lonc1on, 
der Ir. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir, Uni-
versität zu Wien, der kais. Akademie der Medizin in Petersburg und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. FRANZ WINOKEL, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der Ir. Frauenklinik der. Uni· 
versität und Direktor der Hebammen schule, ord. Mitglied des Obermedi-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Komite, Ritter des k. 
sächs. Zivilverdienstordens, des Gl'ossh. Meeklenb.-Schwerin. Hausordens 
der vVendischen Krone, des eisernen Kreuzes Ir. Kl. am weissen Bande, 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in Boston, 
der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden und Edinburgh, der Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellsehaft finnischer 
Aerzte in Helsillgfors und des k. sächs. Sanitäts-Offizier-Korps, kOl'resp. 
Mitglied der gynäkologischen, bezw. meclizinischen Gesellschaften in Berlin, 
Oherbourg, Ohristiallia und Leipzig und ordentl. Mitglied der kaiser!. 
Leopold.-Karo!. deutschen Akaclemie der N atmforschel'. 
Dl'. KARL WffiB~JllM KUP]'FER, kaiser!. Russ. Kollegienrat, 
I. o. ö. Professor der Anatomie tmd I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, Ol'delltl. Mitgliecl der kgl. bayer. Akaclemie fler vVissellschaftcn, 
Ritter cles Verdienstordens vom 111. Michael I., des k. preuss. Kronen-
ordens IH. Kl. und des k. l)reuss. roten Adlerord. IV. Kl., Inhaber 
der kais. russ. l\r1ec1aille von lSl)H-5ß am Andreasballde, ord. Mitglied 
der kais. Leo11old. Karol. (leutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des Oft'ellbaeher Vereins für Naturkuncle und kOl'l'esp. 
Mitglied der Boston sodety of natural histol'Y. 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
und psychiatrische1l Klinik, k. 01Jel'meclizillalrat, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbaye1'll, ord. Mitglied des Obermedizinal-Aus-
sehusses, Ritter deB Verdienstordens der bayerischen Krone, korresp. 
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MitO'lied der phYi:\ikalisch - me(Uzinischen Gesellschaft zu. Erlangen, des 
Ver~ins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsal'zllmkulll1e und (les 
naturwissenschaftlichen Vel'eins zu Schweinfurt. . 
Dr. NIKOLAUS RUEDINC+ER, II. o. ö. Professor der. Al~atonlle, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, aussero rd. Mltghe~ der 
k. b. Akademie der Wissenschaften,. Ritter 1. Klasse des bayel'l~chen 
Militär-Verdienstordens, Ritter des eIsernen Kreuzes 11. Kl. am. wels~en 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte III WIen 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stoekholm, ol'~ent.I. 
MitO'lied der Kaiserlich Leopoldinisch·Oarolinisch-Deutschen AkademIe der 
Nat~rforscher korrespondierendes Mitglied der Senkenberg'schen mttnr-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
für Otologie und Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor eIer allgemeinen Pa.tho-
logie und. pat~ologischen Anatomie, VOl's~an~ des pathologis~~en In-
stituts, UmversItäts-Prosektor, ordenti. MItglIed des Obermedlzmalalls-
schusses, korrespondlrendes Mitglied des R. Isiituto Lombardo di scieuze 
e lettere zu Mailand, Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zU Dorpat unrl 
Oharkow und des Royal Oollege of veterinary surgeons zu London, Inhaber 
des Krlegsdenkzeichens für 1~70/71 für Kombattanten, Suppleant des 
Medizinal-Komite. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Professor, Vorstancl der 
pädiatrischen Poliklinik, ordentl. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, . Ritter des Verdi :ms tordens vom 
hl. Michael I. und des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Inhaber des Vel'Üiellstkl'euzes 
für die Jahre 1870/71, des Erinnernngszeichens für Oiviläl'zt.e 1860, 
der silbernen Medaille dei' internationalen Oonferenz zn Pari::! 1867: 
Secours aux Blesses Militaires, des Kriegsdenkzeichens lln<l des Kreuzes 
der Societe Frangaise üe Secours aux Blesses 1870/7 1, Mitglied des k. 
Oollege of Surgeons von Ellgland und der könig'!. medizinisch-chirurgischen 
Gesellschaft von London. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstancl (leI' gynäkolog. 
Poliklinik und Vorstand der gynäkologischen Klinik im allgem. städt. 
Krankenhause, Oberarzt der Abteilung für Fratlenkrankheitell daselbst, 
Ritter des österr. Franz-Josef-Ordens, Inhaber des Erinnerungszeichens 
für 1870/71, korresp. Mitglied der spanischen gynäkoloO'ischen Gesell-
schaft zn Madrid. t:) 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserordentl. Professor Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt zu München 1, Inhaber des Erinnerm;o'szeichens f. Zivil-
äl'zte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71 Ehrelll~ito'lied des natur-wissensc~aftlichen Ver7ins "Polichia" in der 'Rheinpfalz~ Ehrenmitgliell 
und ~'1eIster des freIen deutschen Hochstiftes zu Frankfurt alM., 
au~se~ord. Mitgli~d d.es Vere~ll~ .deutscher Aerzte zn Paris, korrespond. 
MItglIed der physIkahsch-mechzllllschen Gesellsehaft zu ErlanO'en und des V~rei!ls badische~' Aerzte zur ~ö~'derullg der Staatsarzneiklll~cle, ordentl. 
MItglIed der kalserl. Leopoldllllsch-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolo (leI prog 1'eS80, des Oircolo 
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accademico Ia Flora italica und des Oircolo italiano Petrarca zn Neapel; 
korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des Ir. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, eIes Komturkreuzes II. KL des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens und des ErinnerUll'3'szeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des 
Vereins für N atur- und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione 
dei ben emeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. HERMANN von BOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. HEINR. HELFERIOH, ausserord. Prof. Vorstand der chirurg. 
Poliklinik, Oberstabsarzt 11. K1. a la suite des SanitätsCOl'PS, Dozent am 
Operationskurs für Militärärzte und Konsiliarchirurg an der Externisten-
Stat.ion des Garnisonslazareths München. 
Dr. EHRMANN TAPPEINER, ausflerord. Professor, Professor der 
Physiologie und Diätet,ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der 
Zentral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom h1. Michael!. Kl. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Prof. in der philosoph. Fakultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, ordentL Beisitzer des Medi-
zinalkomite, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krank-
heiten am städtischen Krankenhause I/I. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozent. 
Dr. FRANZ SOHWENINGER, Privatdozent, Oberarzt der chirurg. 
Abteilung des städt. Krankenhauses 1'/1. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, Ir. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oolleg'e of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, Privatdozent, EhrE'nmitglied der societe 
fran~aise de I' Otologie et de Laryngologie. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent, Prof. für descriptiveAnatomie, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent, Mitglied des Kreismedizinal-
ausschusses für Oberbayern und der kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent, k. Landgerichtsal'zt für Mün-
chen II, Suppleant des Med.-Komite. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. OSKAR EVERSBUSOR, Privatdozent. 
Di·. MAX STUMPF, Privatdozent. 
Dr. RIORARD FROMMEL, Privatdozent. 
Dr. ,JOHANNES RUEOKERT, Privatclozent. 
Dr. RODERIOH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
2 
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Dr. MAx RUBNER, Privatdozent. 
Dr. AUGUST SOHREIBEl:::', Privatdozent. 
Dr. H~RMANN GESSLER, Privatdozent. 
V. Philosophische Fakultat. 
Dr. KARL FltANZ EMIL von SOHAFHÄUTL (s. ~taatsw: Fak.). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der PhilosophIe, ord, 
Mitgl. der k. Akad. d. Wissensch., Ritter des VercUenstord. v. h1. Mich. 1., 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SÖLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro· 
fessor der Geschichte, Ritter des VercUenstonlens der bayer. Krone und 
eIes Verelienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ü. Professor (leI' Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter eIes Verdienst· 
ordens vom h1. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschic:hte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bel'gisehen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins fitr Geschichte unel Altertumskunde in Hohenzollern , Mitglied der 
Maatschappy der N ederlandsche letterkunde zu Leiden und (leI' Provill' 
ciaal Utrechtsch Genootschap van kunst\:',n en wetenschal)l)en. 
, Dr. PHILIPP IJUDWIG RITTER VOll SEIDEL, Ö.o. Professor der 
Mathematik: Konservator der math.·physik. Sammlung des Staates, 11. Vor· 
,stand des math.·phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
der Reichskommission wegen Beobachtung' des Venusdurchgallgs, Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienstordens vom 
hl. Michael I., Mitglied des Maximilians·Orclens für Wissenschaft und 
Kunst, KorI'espondent der k. Sozietät der Wissenschaften zu Göttingen 
und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
Adjunkt der kais. Leopold.·Karol. deutschen Akademie eIer Naturforscher. 
Dr. KARL WILHEI.JM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, orden t1. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, I·Utter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verclienstordens vom h1. Michael I. und des 
Maximilians-Ordells für 'Wissenschaft und Kunst, korl'esp. Mitg'lied der 
Akademie der Wis::;ensehaften in Berlin, Petel'sburg, Wien und TUl'in, 
auswärt. Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Stockholm und 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu GöttinO'ell, Harlem,' Lonclol1, 
Upsala und Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikanischen Akademie 
für Wissenschaft und Kunst und der k mikroskopischen Gesellschaft in 
London, aUSWärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissen· 
schaftlicher, ärztlicher und land wirtschaftlicher Vereine. . 
Dr. JAKOB FROHSOHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
a.ltromallischen Sprache und Literatur 1. Vorstand des Seminars für lle~el'e Spr~chen ~llld L~ter~tur,' ora. ' M~tg1ied der k. Akademie der 
WIssenschaften, wIrkl. MItglIed der k. dämschen A.ltertums.Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor (leI' Geschichte, Direktor des histor. 
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Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben, Ritter des Ve1;di.3nstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des J\tbxirüilians-
Ordens fül' Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens H. Kl., Komtur 11. .Kl. des k. s'ächsischen Albrechts-Ordens 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin , der Ir. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der le ungarischen Akademie der Wissen· 
schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der Ir. Sozietät der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen, 
Mitglied der Ir. Gesellschaft der WisseI~schaften in Upsala, Mitglied 
der Zentraldirektion für die HerausgH,be der Monumenta Germaniae 
zu Berlin , korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu 
Tm'in und der Societa Romana di storia patria und Ehrenmitglied des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, des historischen Vereins von 
Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfranken und Aschaftenburg, der 
Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s, w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitg'lied 
der Ir. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, korresp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin und der Accademia araldico-genealogica Italiana. . 
Dr. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor del' 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs· 
archivs, ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg·. Haus- und Verclienstordens 
1. Kl. und des k. preussischen Kronenordens II, Kl. Komtur des Ordens 
der Württembergischen Krone, Oommandeur des k. belg'ischen Leopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommandeur des kaiser!. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Gl'os:-komtur des kaiserl. russischen St. Sta· 
nislaus·Ordens, Associe der könig!. belg'ischen Akademie der Wissen-
schaf'ten zu Brüssel, Mitglied der. Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
SChichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der M(~atschappy der neder· 
landsche Letterkunde zu Leyclen, der Provinziaal U trechtsch Genootschap . 
van Kunsten en Wetenschapen,. sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, korl'esp. Mitglied der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften zu Petersburg, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnassos 
zu Athen, des historischen Vereins von Oberfb:mken, der historisch 
Genootschap g'evestigt te Utrecht, des Vereins für Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, 
des Geschichtsvereins zu Neubul'g a. D. und des historischen Vereins 
von Unterf'ranken und Aschaffenburg. 
Dl'. WILHELM VOll OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wisselischaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael I., kOl'resp. 
2* 
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Mito'lied des kais. deutschen archäOlog. Instituts, Ehrenmitglied der phil~loo'ischen Gesellschaft in Konstantinopel. D~. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator am k. botanischen Garten uncl Herbarium, ord. Mitglied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael 1. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
o'lied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied der Accademia d.i Scienze, Lettere ed Arti degli Zelallti zu 
Aci-Reale aUSWärtiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in 
Palermo, korresp. Mitglied des Musen Nacional in Rio de Jalleiro, auswärti-
O'es oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaftlicher Gesellschaften. 
::> Dr. MORIZ OARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden 
Ki.h1ste, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten vom .Jahre 1870/71. . 
Dr. HEINRIOH RITTER von BRUNN, o.ö.Professor der ArchäologIe 
und Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensamm-
lung König Ludwigs I., orclent1. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, vom 
hl. Michael I., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Orclens und aes k. italien. 
SS. Mauritius- und Lazttrus-Ordens, K011ltur (les Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutsehen archäologif03chen Instituts, 
korresp. Mitglied der Akademien der Wissenschaften in Berlin, St. Peters-
burg, Arezzo, Oortona, Savigllano, Voltel'ra, der Accadenlia dei Lincei 
in Rom, der k. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen, Associe 
der k..belg. Akademie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der Society 
of antiquaries in Lonclon, der Akademie der Künste in Perugia und 
Ehrenmitglied der al'chäolog. Gesellschaft zu Smyrmt, der bayerischell 
numismatischen Gesellschaft und des Archaeological Institute of America 
zu Boston. 
. Dr. KARL ALFRED RITTER von ZITTEIJ, 0. ö. Prof. (leI' Palä-
ontologje und Geologie, Konservator der paläontologischen Sammlung des 
Staates und ol'rlent1. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Rittel' des Vel'dienstol'cleus der bayerischen Krone und des Verdienst-
ordens vom hl. Michael 1. Kl., Komtur des OJ'(lens der italienischen 
Krone, Kommandeur fles kais. türkischen Meclschidje-Ordens Inhaber der 
Kriegsdenkmünze von Stahl am Nichtkombattanteil-Bande ~. J. 1870/71, 
Ehrenmitglied der schweizerischen uaturforscheuclen Gesellschaft (leI' Sen-
kenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frallkfilrt a: M. dt~r 
Royal microscopical Society in Lonclon des Vereins Ml1sell1n Fran-
zisco·Oarolinum . in Linz, des freien del~tschen Hochstiftes in li'l'al1k-
furt a,. M., der k. ungarischen geologischen Gesellsehaft auswärtio'es Mit-
glied der A.cademia, ~ei. Lineei in Rom, (leI' k. 'l'ussischellb natur-
forschenden Gesellschaft III Moskal1 und der k. mineraloO'ischen Gesell-
schaft in St. Petersburg, korresp. Mitglied (les R. Instituto V:neto disciellze, 
lettere ed al'ti, der Accaclemia Valdarnese deI PoO'O'io der O'eoloO'ical Societ~ in Londo.n, der Phil~~le}phia Aca,demy of S~ien~eR, de~ Institut 
Egyptlel~, zu OaIr~, der Soc!ete des sciences lHtturelles zu NeucM,tel, 
del' SOClete ValldOlse des SClences naturelles zu Lausanne, der Gesell-
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schaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, des naturhistorischen 
Vereins in Augsburg, der physikalisch·medizinischen Societät in Er-
langen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
of natural history, der Sociedad antropologica de la Isla di Cuba. 
Dr. GUSTA V BAUER, o. Ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, IH. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael!. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. Ö. Professor der Agrikultur·Chemie, 
Konservator des Laboratoriums für Agrikultur-Chemie und ordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schrift-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma-
zeutischen Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. botanischen Gesell-
schaft in Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bamberg, 
korresp. Mitglied der Societe de pharmacie in Paris, der Societe d~ 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physika1.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, Ir. Vorstand des philolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael 1. Kl., korresp. Mitglied der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. ADOLF RITTER von BAEYER, o. Ö. Professor der Chemie, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 
I. Kl., Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der 
Davy-Medaille, Ehrenmitglied (les ärztlichen Vereins zu Münc:hen, der medi-
zinisch-physikalischen Societät zu Erlang'eu, des physikalischen Vereins zu 
Frankfurt alM., der Philosophical Society zu Cambridge, der Ohe-
mical Society zu London und der American Academy zu Boston, aus-
wärtiges Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, 
Korrespondent der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Wien und 
Tl1rin und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dl'. PAUL HEINRICH GROTH, o. ö. Professor der Mineralogie 
und Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, korr. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften zu München, der Acad. Nat. Soc. 
New-York und Philadelphia, der engl. mineralogischen Gesellschaft, der 
kaisel'l. russischen mineralog. Gesellschaft, der soc .. min. de France. 
Dr. RUDOLF SCHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
IH. Vorstand des philologischen Seminars. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wi::lsenschaften, Inhaber des Komma.ndeur-
Kreuzes des griech Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der Gel::lelll::lchaft 
fül' Kil'chenrechtswissellschaft in Göttingell. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö. Prof. für neuere SprtWhell u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Prof'el::lsor des Sanskrit und der ver-
gleichenclen Spl'achwissenl:lchaft, ol'dentl. Mitglied der leb. Akademie der 
Wissenschaften, ord. Mitg'Ued der deutschen morgenländischen GeselIl:lchaft. 
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Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, H. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
. Dr. RIOHARD HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver· 
gleichenden Anatomie, Konservator der zoologisch·zootomischen und ver· 
gleichend anatomischen Sammlung'en cles Staats. 
Dr. GEORG FRIEDRIOH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professor der Philosophie. . 
Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und KOll' 
servato1' der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. h. Akademie der 
Wissenschaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grad, 
messung und del' kaiser!. Leopold .. Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher. 
Dl'. KARL THEODOR HEIGEL, o. ö. Professol' oer Geschichte 
und Direktor des historischen Seminars, ausserordentl. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der historischen Vereine 
zu Landshut und zu Neubul'g a. D., Ritter des Verdienstordens vom hl. 
Michael 1. Kl. und des k. würtemhergischen Fl'iedrichs-Ordens 1. Klo 
Dr. HERMANN GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, korresp. 
Mitglied der Göttinger Gesellschaft f'ür Kirchenrechtswissenschaf't, 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, ord. Mit· 
glied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, korresp. Mitglied der anthropolog. Gesellschaft in Wien 
und derk. Gesellschaft (leI' Aerzte zn Budapest. 
Dr. MORIZ WAGNER, Prof. hono1'., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitgliecl der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. WILHELM RITTER von GÜMBEL, Prof. honor., Ober-
bergdirektor und Vors~ancl des k. Oberbergamtes und (leI' geognostischen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ordentl. Mitglied der Ir. Alm-
(lemie der Wissenschaften, Mitglied verschieclener gelehrter Gesell-
::,c~aften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, vom h1. 
. Michael I., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, sowie 
des säc11sisch·ernestinischen Hausordens. . 
. Dr. FRAN~ JOSEF LAUTH, Prof. honor" Konservator der aegypto-
logIschen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael 1. 
Dr. FRAN Z RITTER von REBER, Prof'. honor., ord. Prof'. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte. an der k. b. techI).ischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter des Vercliellstol'llens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom hl. Miehael I. Kl. Komtur des k. 
k. Franz-J osef'-Ordens und Kommandeur II. Kl. des he~'zogl. anhaltini-
schen Hausordens Albrecht des Bäl'en, korresp. JYIitO'lied cles kais. deutseh. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen <>Gesellschaft in Wien. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Prof. honol'., k. geh. Hofrat und 
geh .. Haus. ,und Staatsar~hi.var, ord. Mitglied (leI' k. Akacl. d. Wissell-
schaften, ;RItt,er des VerdIenstorden» vom hl. Michael 1. Kl., des k. würt· 
temb. Frledrwhs·Ordens, des k. 11l'eussischell Kronellordens IU Kl., 
Ritter der frallzös. Ehrenlegion, ausläncl. ko1'1'. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften in Wien. 
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Dr. FRIEDRICH NARR, Privatdozent. 
Dr. AUGUST yon DRUFFEL, Privatdozent, ordentl. Mitglied der 
k.· Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes 11. Kl. 
. Dl'. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dl'. FRITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der k. Hof- lUld 
Staatsbibliothek , ord. Mitgl. der Society of Biblical Al'chaeology in 
London etc. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied des kais. 
deutschen archäolog. Instituts. . 
Dr. OSKAR BRENNER, Priva.tdozent. , 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekl'etär an der k. Hof-
und Staatsbibliothek, Ehl'enmit.glied der R. Defhltazione Veneta di storia 
patria in Yenedig. 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent, aussel'ol'd. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL,Privatdozelt. 
Dl'. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatcloxent. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Priva,tdozent. 
Dr. GUSTA Y OEHMIOREN, Privatdozent. 
Dr. ALBREOHT PENOK, PrivaWozent. 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v. d. PFORDTEN, 
Privatdozent. 
Dr. PAUL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr. KARL BEZOLD, Privatrlozent. 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD MUTHER, Privatdozent. 
Dr. KARL LANG, Privatdozent. 
Dr. THOMAS STANGL, Privatdozent. 
Dr. HERMANN DINGLER, Privatdozent. 
Dr. JOH. EV. WEISS, Privatdozent. 
Dr. WILMIAM HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. LUDWIG SOHEEFFER, Privatdozent. 
Dr. ALBERT PET.ffiR, Privatdozent. 
Dl'. BERTHOLD RIEHL, .Privatdo:;ent . 
. Dr. REINRIQ:H MAYR, Privatdozent. 
Dl'. KARL GUTTLER, Privatdozent. 
Dl'. KARL KRUMBAOHER, Privatdozent. 
Dr. KARL SITTIJ, Privatdozent. 
Dl'. EUGEN BAMBERGER, Privatdozent. 
Lektor: 
JOH. BAPT. GEH.A.NT, Lektor der fl'allzö~i::;chen Sprache, 
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D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr PETER SOHEGG Offiziator und Benefiziat (s. theol. Fak.). 
Dr: JOn. B. WIRTHMULLER, Ulliversitätsprediger (s. theol. Falt.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Archiv. 
D1'. KARL von PRANTL', Vorstand (s. phil. Falt.). 
II. Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTE, Oberbibliothekar (s. jUl'. J!'ak). 
I Dr. LUDWIG KOHLER, Unterbiblioth., Barer:-:;tr. 70/3. 
FRIEDRIOH LEDOHS, funkt. Skriptor, Amalienstras:-:;e 46/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kopist, Hessstrasse 31/3. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 28/2. 
I~ARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
Zwei Diener. 
III. Reisingerianum. 
(Sonnenstrasse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Falt.). 
Assistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordelltl. Professor: Med. Poliklinik. 1 
Dr. LUDW. ANDR. BDCHNER, ol'dentl. Professor: Dl'o-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. FRANZ WINCKEL, ord. Professor:' gebmtshiltl. I 
Poliklinik. 
Dr. HEINRICH RA.NKE, aussel'ord. Prof.: Pädiatrische I (s. med. FaIe.) 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF A1YIANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. HEINRIOH HELFERICH, aussel'ord, Profef'sor: 
Chirurgische Poliklinik. J 
ALBERT EIOHINGER, Hausdiener. 
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IV. Physikalische und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
. . , . . . , . . . . . . . . . . 
KARL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazeutisches Institut. 
(Universität.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. med. FaIr.). 
MAX BUCHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VL Hyglenisches Institut. 
(Findlillgsstrasse Nl'. 34.) 
Dl'. MAX von PETTENKOFER, Vorstand } (s ed Falt) 
Dr. FRIEDRICH RENK, 1. Assistent . m. . . 
Dr. KARL LEHMANN, II. Assistent. 
Vorstand 
Dl'. I{U.öOLF EMMERlOH, I. Ass~stellt } der UntersuchullO'sstation 
Dl'. RUDOLF SENDTNEH., n. ASsIstent Cl .. • 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VIL Patlwloglsches Instltttt. 
(Kl'ankenhausstrasse 2a.) 
Dl'. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dl'. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physik und 
Chemie (s. med. FaIr.). 
Dr. HERMANN von HOES~LIN, I. Assistent für path. Anatomie. 
Dr. WILHELM FROBENIUS, H. Assistent für path. Anatomie. 
. Drei Diener. 
VIIL Medizlnisch-klinisches Institut. 
(Krallkenhausstl'asse la.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (s. med. Falt.).· 
Dr. HERMANN GESSLER, Instituts-Assistent (s. med. l!'ak.). 
FRANZ HANSCH, Koassistent. 
FRANZ GEISSLER, Koassistent. 
Dr. JOSEPH WERNER, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERICH STINTZING, Assistent der H. med. Klinik, (s. med. Fak.). 
Nll{OLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
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IX. Oplltlzalmologisclze lainik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr A. von ROTH1vIDND, Konservator (s. med. Fak.). 
})1'. OSKAR EVERSBUSCH, I. Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. KARL SCHLOESSER, poliklinischel' Assistent. 
KARL HOLFELDER, Buchha1ter. 
ANDREAS AHR, Hausmeiste.r. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium für Agl'ikultlt'J'clwmie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Ein Diener. 
XL jlIine1'alogisclte S(J;mmlztng. 
(Universität.) 
})l'. PAUL GROTH, Vorstand (s. phil. Fa1,,). 
Ein Diener. 
XIL Ohinflfgische Sammlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. . . 
XIIL Oplzthahnologische Satmnhtng. 
Dl'. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. med. Fak). 
U llbesetzt. 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
XIV. Technologische Sammlung. 
(Universität.) 
XV. ]ftuRferstich- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
X VL jllitnzen- und Medaillen S[tmmlm~g. 
(Universität.) 
X VIL AnatOl1u'sche Sammlung. 
(Schillel'strasse. ) 
(Siehe anatonlli;che A.nstalt.) 
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XVIII. Zoologz'sc7te Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. RIOHARD HERTWIG, Konservator. 
Dr. MAX. GEMl\fINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammlung. 
(Museumsgebäude des botanischen Gartens.) 
~~:: ~~~~I~I~~Dr~O~~~~~~~~e~~~~~.!'vator } (s. ~hil. Fak.). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos.· 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. MAX HOBElN, Assistent. . 
X XI. lY/edizinlsclze Polikllnik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. med. Fak). 
Dr. KARL SEITZ, A.ssistent. 
XXII. Paedütt'J'lsche Poliklinlk. 
DI'. HEINRIOH RANKE, Vorsütlld (s. med. Fak). 
Dr. FERDINAND WALTER, Assistent. 
FRIEDRIOH LAOHER, Koassistent. 
XXIII. Oktj''lwylsche Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER, I. Assistent. 
Dr. RUDOIJF ZEITLMANN, Ir. Assistent. 
Dl'. RUDOLF HAUG, Assistent. 
D,·, FRA.NZ ROETTINGER, Assistent. 
,TOSEF STEIN, Koassistent. 
FRANZ HEILMEYER, Heildiener. 
XXIV, eebtt't'tsM{flic1w PolikUnlk. 
Dr. FRANZ WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. MAX STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
X XV. Gynaekologische Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. JA.KOB BAOHHAMMER, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
~~: jb'siW L~Wi~~ K~~~~~~~~;~~r ägyptischen Abteil ung }(il. pMl. Fak.). 
GEORG BUM"ÜLLER, funkt. Konservator. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. phil. Fak.). 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Assistent. 
Dr. JULIUS BAUSOHINGER, Assistent. 
WILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
111. OhemischesLaboratorium des königl.General-I(onservatoriUJlJls. 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. ADOLF RITTER von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
I Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. THEODOR OURTIUS. 
Dr. BENNO HOMOLKA. 
EHRENFRIED OORLEIS. 
WILHELM MUTHMANN. 
KARL SOHLEUSSNER. 
BERNHARD HEYMANN. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. Math'ematisch-physikali8clze S(J;H1IJnlung. 
(Wilhelm; Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. RITTER VOll SEIDEL, Konservator (s. phi!. FalL). 
HEINRIOH MAYER, Mechaniker. 
V. Physikalisch-metronollt'i8Ches Inst#nt. 
(Wilhelm. Gebände.) 
. . . . . . . . . .. Konservator 
VI. lJ!Iineralogischc Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
D~·. P~UL GROTE, K0118ervator (s. phil. Falt.). 
Em DIener. 
VII. Geognostz'sche Sammlung. 
(WHhelm. Gebäude.) 
Dr . .KA.RL EMIL von SOHAFH.Ä.UTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. ..'; . 
VIII. Botanische'/' Garden. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von N AEGELI, Konservator } 
Dr. L UDWIG RADLKOFER, Konservator ' 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos (s. phi!. F.Lk.). 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. fftanzenpl~.1jsz'ologisches Ins#tut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. 
Dr. ALBERT PET ER, Assistent . 
. X. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. RIOHARD Hl!:RTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr .• JOSEF KRIEOHBAUMER, 1. Adjunkt. 
Dr. MAX GEMMINGER, II. Adjunkt. 
Dr. AUGUST PAULY, Assistent (s. phi!. l!'ak.). 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Ve1:qleichend- anatomische Sarmnhtng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. RIOHARD HERTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED RIT~I,1IDR von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
KONRAD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anat01m:~c7te Anstalt. 
, (Schillerstl'asse.) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, ord. Prof., 1. Konservator} (s. med. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., TI. Konservator Fak.). 
Dr .• TOHANNES RUEOKERT, I. Assistent für deskriptive Anatomie. 
Dr. M. v. DA VlPPFF, Assistent für Histiologie. ' 
AI..JEXANDER BOHM, Präparator für Histiolog'ie und Embryologie. 
Dr. FRIEDRICH M. SOHWINCK, II. Assistent.f'ürdeskriptiveAnatomie. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiediener. 
JOSEF LINDERMAYR, Anatomiediener, stellvertr. 
LORENZ MOLL, DieneI' für das hist.iolog. Laboratorium, stellvertl'. 
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XIV. Patlwlogisch-anatomisclw Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator. (s. med. Pak.). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, AssIstent. 
Ein Diener. 
XV. Physiologisches Institut und physiol. Sammhmg. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. MAX RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT, 11. Assistent. . 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister uml Mechamker. 
PA UL PISTL, Diener. 
XVI. StadtiBclzes I(trankenltaus 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Direktor) 
Dr. FR. XAV. von GIETL \. Kliniker 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 1" 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEF AMANN 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ.-Prosektor 
1\.7. 
I 
\ (s. med. F.k.). 
XVII. Kgl. Unive't's~täts-F't'a'Uenklinik in. JJfÜnclwn. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. l!"'IRANZ WlNOKEL, Direktor (s. med. Fak). 
Dr. MAX STUMPF, Assistent für d. gebnrtshilfL Poliklink. (s. meel. Fal'.) 
Dr. LUDWIG ASHTON, Assistent für die gynäkologische Abteilung. 
Dr. ERNST WALTEER, Assistent für die geburtshilflir.he Ahteilung. 
MARTIN OVERLAOH, Assistent. 
EDUARE AGERON, Koassistenten. 
ARTHUR MERTSOHING,\ 
HERMANN .. PFLUEGER, 
JOSEPH KAMMERLE, Verwalter. 
AUGUST KLEE, Maschinist. 
THOMAS HERRMANN, Diener. 
OTTILIE VITZTHUM, Ober· Hebamme. 
XVIII. K't'eis-JrJ'fi'enamst{tlt~ 
(Auer.Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Falt.). 
Dr. J. B. VORNHEI~t k. 11. Oberarzt. 
Dr. E. REHM, I. Assistenzarzt. 
Dr. O. SNEIJL, TI. Assistenzarzt. 
Dr. F. M U ELLER, IU. Assistenzarzt. 
Dr. O. DORNBLUETH, IV. Assistenzarzt. 
Dr. FR. NISSL, V. Assistenzarzt. 
XIX. Ethnog~'aJJhisclte Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. phil. Fak). 
Dr. ADAM KUHN, Adjunkt. 
XX. Forstlz'clte Versuclzsan8talt. 
I. Vorstände: 
Dr. FRANZ von BA UR, Vorstand 
Dr. KARL GAYER, Stellvertreter 
H. Abteilungsvorstände: 
Dr. FRANZ von BAUR, für .die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak). 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die chemisch-boden-
kundliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteihmg, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
II!. Assistenten: 
AUGUST BARTHOLOMAE für die forstliche Abteilung. 
ANTON BAUMANN für die chemisch-bodenkundliche Abteilung. 
Dr. HEINRIOH MAYR für die botanische Abteilung. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fecht.meistel; u. Turnlehrer, Senefelderstr_14/0. 
KARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GUSTAV FEHN, » Adalbertstr. 31a/O. 
GEORG MENGELE, Stallmeister. 
H. 
Sonstige t1niversitatsangehörige. 
GUSTAV HIMMER, Univ.-Buchhändler Theatinerstr. 15/0 . 
. Dr. O. 'WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Ulliv.-.Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
HEINRIOH SANOTJOHANSER, Ul1iv .. -Buchbil1der, Fürstenstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, .Ul1iv.-Illstrumelltel1machel', Josefspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren. und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
. 
In 
Dr. Amann Josef, aussel'ord. Prof. • 
Atzberger Leonhard, Privatdozent 
, Bach Josef, ord. Prof. . . 
, v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
> Bamberger Eugen, Privat<lozent 
) Bauer Gustav, ord. Prof. 
, Bauer Josef, ausserord. Prof. 
) v. Baur Franz, ord. Prof. • 
, Beckers Hubert, ord. Prof. 
, Berchtold Jos., ord. Prof. 
) Bernays Mich., ord. Prof .. 
) Bezold Friedrich, Privatdozent 
> Bezold Kad, Pl'ivatdozent. . . . . 
) v. Boeck Hermann, ausserord. Professor 
) Bolgiano Karl Theod., ord. Prof. 
) B ollinger Otto, ord. Prof. 
) Bonnet Robert, Privatdozent. . 
, Brenner Oskar, Privatdozent . 
, Breymann Henn. Wilh., ord. Prof. 
, v. Brinz Alois, ord. Prof. • . • 
) v. Brunn Heinrich, ord. Prof. 
• Buehner Hans, Privatdozent 
) Buchner Ludw. ADdr., ord. Prof. 
Carriere Moriz, ord. Prof. 
v. Christ Wilhelm, ol'd. Prof. . 
COl'neli us Kar! Adolf, ord. Prof. 
Dingler Hermann, Privatdozent. 
v. Döllinger Ignaz, ord. Prof. . 
) . v. Druffel August, Privatdozent 
Ebermayel' Ernst, ord. Prof. . 
) Evershuse}l Oskar, Privatdozent 
, Fischer Obto, Privatdozent. . . . 
Friedlaender Paul Privatdozent. 
Frieddch Joh., ord. Prof. 
) Frohsch ammer Jak., m:d. Prof. 
Fr 0 m m e 1 Riehard, Privatdozent 
) Gayer Karl, ord. Prof. • • • . 
Gehant Joll. Bapt., Lekt<ll' • • •.• 
Dr. Gesslel' Hermann, Privatdozent . 
Geyer August, ord. Prof. • . • • . • 
, v. Giesebrecht Fr. Wilh. Benj., ord. Prof. 
) v. (Hetl Franz Xav., ord. Prof. • . 
Graetz Leo, Pl'ivatdozent • • . . 
Pl'annOl',~traRRe 15/2 1. 
Petersplatz 9/3. 
Veteriuiirstrusse 10/2. 
Al'ciRl'Itl'aSSe 1. 
Akadcmiestl'llRRe 11/1 1'. 
TÜl'kenAtraRse 29/2. 
Goetllestrasse 48/2 1'. 
Hesstrasse 32/2 1. 
Residenzstrnsse 21/3. 
Gartenstl'aQse 21/0. 
Fürstenstrnsse 13/1. 
Fürstenstrasse 22/3 r. 
Briennerfltrasse 34/1. 
flchollllllerdtrasse 2/2. 
v. d. Tnunstr:ume 3/1. 
Sclnvanthalerstr.~sse 73/3. 
Garteustl'asse (j~,~/ 1. 
Barel'strnsse ö/3. 
Almclemiestl'llSSe 11/2. 
SChWl\hing. Lamlsk. 14. 
Hessstl'nsse B/3. 
Sildl. Lazm·ethstr. 10. 
Amalienstrnflse 91/3. 
Hes~strnsHe 6/2. 
Bal'erRtrusse 06/2. 
Gartenstl'lb9Se 18/0. 
Knrlstrasse 01a/4. 
v. d. Tmmstrnsse 11/ L 
Schellingstrnsse 4/3. 
Thel'esienstrnsse 70/3. 
Mathildellstl'. 8/3. 
AruoRtl.. 1/3 
Augustenstrnsse 19/0 R. 
v. d. 'fmmstrasse 17/2. 
Finkenstrusse 4/2. 
Karolincnplt\tll 2/1. 
Gahelshergerstrasse 10/1. 
Fürstenl'elderstmsse 1B/2. 
Fiudlingstrnsse 34. 
Al'cisstrnsse 12/0. 
Bo,rel'strnsse 44/2. 
Kgl. Residenz. 
Sllhöufeldstr. 17/2. IH. Auf. 
Dr. Grauert Herlllann, ord. Prof.. " 
Gl'ot,h Paul H., ord. Prof.. . 
GI'ueber Erwin, Privatdozent. 
v. GuddeJl BCl'nh., ord. Prof .• 
v. Gümbel Wilh., Prof. hon. 
G ü t t 1 e r Kal'l, Pri vatdocent . • 
Harbul'ge1' Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robel't, ord. Prof. . . • . 
Heigel Kad Theodor, ord. Prof. 
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He lt' er ich Heinrich, ausserord. Prof. . '. . 
v. Helfel'ich Johaun Alph. Renat. ord. PI'of: 
H elllll un n Fl'ieclrich, Privlttdozent 
Fl·h. v. Ire1'tling Georg Fr. ord. Prof. 
I! e1'twig Richl1rd, ord. Prof. . . . 
Herzog Wilhelm, Privlttdozent . . 
v. Hocßsliu Hermann, Privatdozent 
Hof er Dominik, Privatdozent 
Ir 0 fm an n Konrad,. ord. Pl·of. 
v. Ir 0 lt zen d 0 l' ff Franz, ord. Pl'of. 
Ho m me 1 Fritz, Privatdozent 
Jod 1 Friedl'ich, Priva,tdozent . 
Juli u s Leopold, Privatdozent 
Kleinfelle l' Gg., Privatdozent 
Koenigs Wilhelm, Privntdozent 
Kr u m ba c her Knl'l, Privntdocent 
Kuh n Ernst, 01·d. Prof. . . 
Ku p ffe l' Kal'l Wilhelm, ord. Prof. 
Lang Kad, Privatdozent. . 
Lau t h J os., Prof. 11On. 
Le hr Julius, ord. Prof. • • . •.• 
Freih. v. Li e b i g Gg., Privutdozcmt. 
v. L ö her Frauz, ol'd. Prof. 
L 0 ewe n fe 1 d Theodo1', Privntdozent 
L otnutl' Philipp, Privntdozent 
11'1 n l' tin Alois, ausse1'ord. Prof. 
v. Muurer Kom., ord. Prof .. 
11'1 a y l' Heinrich, Privatdocent . 
11'1 e s s er er Otto, Privatdozent 
11'1 u n c k er Fl'anz, Privatdozent 
Muther Richard, Privntdozent 
v. Nägeli Karl Wilhelm, ord. Prof. 
N an Friedrich, Privatdozent. . 
Neubl1rg Clamo1', Privatdozent . . 
v. Nussbaum Joh. Nep., ol'd. Prof. 
Oebbeke KOlll'ad, Privatdozent . 
Oehmichen Gustav, Privatdozent 
Oe 11 e l' Jolutlln, Privatdozent. • 
Oertel IvIax .Tos., ausserord. Prof. 
Pa u 1 y Peter August, Privatdozent . . . 
Freih. v. Pecllmann Hans, Privatdozent. 
P en ck Albl'echt, Privatdozent. . . 
Pel'kin William Herry, Privatdozent 
Pet el' Albert, Privatdozent. ., 
v. Pettenkofe1' Max, ord. Prof. . •. . . 
Freih. v. d. Pford ten Hel'munn Ll1dwig, Privatdozent 
v. Planck Joh. Ju1. Wilh., ord. Prof. 
I' 0 S seI t Karl, Pdvutdozent 
v. Prant! Km'I, 01'<1. Prof. .• 
I' l' i 11 g s ho i III Alfred, Privatdozent 
RadIkofor Ludw.) 01'11. Prof. 
Bal'erstrusse 60/2. 
Schwabinger-L!\lldstr. 13e/1. 
Amalienstr. 50c/2. 
Kreisil'l'ellanstalt. 
GabeIsbergerstrasse 20u/2. 
Amalienstr. 50c/Ill. 
v. d. Tannstr. 23/2. 
Al'cisstrasse 12u/2. 
Kalla1strasse 20/2 1. 
Al'cisstl'asse 32/0 
Arcisstrasse 10/3. 
Fürstenstr. 3/'3. 
Karlstl'. 30/1. . 
Karolinenplatz 2/2. 
Marienplatz 17/1. 
Rottlllannst,rasse 16/1. 
Schellingstrasso 12/1. 
Königinstrasse 37/2. 
Theresienstl'. 74/0. 
Königinstr. 81/0. 
TÜl'kenstr. 68 a/2. 
Adalbel·tstl'. 44/3 r. 
Altheimereck 20/2 II!. 
Sophienstr. 5c/3. 1'. 
Kal'IspIatz 22/3. 
Ressstr. 32/11. 
Hessstl'. 3a/l. 
Gubelsbergerstl'usse 20/3. 
Blumenst!'. 53/3. 
LouisellsLr. 2:V2. 
Al'üisstrasse 10/1. 
Schwabingerlaudstr. 9. 
Theatinerstrasse 51/1. 
Amalienstrasse 74/1. 
Findlingstrasse 20/1. 
Schellingstl'. 39/1. 
Amalienstl'. 92/3 r. 
Liuclwurmstr. 9/2. 
Adalbel'tstrasse 10/1. 
Schellillgstrnsse 12/01'. 
Augustenstl'. 15/]. 
Theresienstrusse 20/2 
Louisenstr. 42 t12. 
Kl'ankellhausstl'asse 2/T. 
Karlstr. 24/3. 
Königinstrasse 55/1. 
Landwehrstr. 37/1. 
Enye1'strasse 4/2. 
Hessstrusse 54/3. 
Kurlstrasso 23/1. 
'l'heresienstrasse 2/1. 
Dachauerstr. 49/3. 
Tiilkcnstr. 51/3. 
K. Residenz. 
'l'iil'konstrusse 53/2. 
Ilarerstr. 48/2. 
Sophiollstr. 5c/2. 
Gartellstr. 23/1. 
Sophiellstr. 6/1 1. 
SOllllenstr. 7/1 
3 
Dr. Ranke Eeru., ansserord. Prof .• 
Ra n k e J 011., ausserord. Prof. 
» v. Reber Franz, Prof. hon. 
Ren k Friedrich, Pl'ivatdozent 
» Riehl Berthold, Privatdozent . 
v. Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof .. 
, Rockinger Ludw., Prof. hon. 
) Roth Karl Friedr., 01'(1. Prof. 
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» v. Roth Paul, ord. Prof. . . . . 
v. Rothmnnd Aug., ord. Prof. 
» v. Rothmund Franz Christ., ord. Prof. 
» Rothpletz August, Privatdozent 
Rubner Max, Privatdozent. . • . 
, Rückert Johannes, Privatdozent 
• Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . . 
» v. Schafhäutl Karl Emil, ord. Prof. 
< Schech Philipp, Privatdozent" 
» Scheeffer Ludwig, Privatdozent 
• Sch egg Peter, ord. Prof. 
, Schmid Alois, ord. Prof. 
) Schmi<l Andreas, ord. Prof. 
Schön Rndolf, ord. Prof. . . 
» Schönfel(ler Josef, ord. Prof. 
» Schl'eiber August, Privatdozent 
» Sch weninger Franz, Privatdozent. 
Seeliger Rugo, ord. Prof .... 
» v. SeidelPhil. Lndw. ord. Prof .. 
» Seib Franz, ord. Prof. . . . . 
). Seuffer t E. Ang., ord. Prof. . . 
Seydel lI'fax, ord. Prof. . . . . 
? v. Sicherer Hermann, ord. Prof. 
Silbernagl 18idor, ord. Prof. 
» Simonsfel(l Henry, Privatclozent 
~ Sittl Ka1'1, Privatdozent 
» v. SUltl Joh. Mich., ord. Prof. . 
» Stangl Thomas, Pl'iv,\tdozent. . 
» Stin tzing ROderich, Privatdozent 
» Stumpf Max, Privatdozent • 
• Tappeiner Herruallll, ausserord. Prof. 
» Vogel August, ord. Prof. • . 
» v. V 0 i t Karl, ord. Prof.. . . 
» Wagner MOl'ilil, Prof. honor. . 
» 'Ve 1)(\ l' Rn!lolf, ord. Pr()!'. . . 
Weiss Jo11. Ev., Privatdozent. 
» Willckel Franz, ord. Prof.. . . 
) Wirthmüller Jo11. B., or(1. Prof. 
Woelff'lill Ednard, ord.Prof .. 
, Wolfsteiller JOR., Privatdozent. 
» Y. Zielllsson Hugo, ord. Prof. . 
) Y. Zit:tel Karl Alfred, ord. Prof .. 
.. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennerstr. 25/3. 
Barerstrasse 43/3. 
Findlingstr. 34/0. 
Gartenstr. 7/0. 
Gartenstrasse 7/0. 
A.malienstr. 94/3. 
Glüokstr. 7a/1. 
Arcisstrasse 26/2. 
Sonnenstr. ] 9/1. 
Karlsplatz 19/1-
Fürstenstrasse. 13/2. 
Elisenstr. 3a/2. 
Blumenstr. 53 a/1 
Arco~trasse 10/2. 
Altheilllereck 20/2 2. Aufg. 
Karlstr. 20/1 
Briennerstr. 8/3 VI. Aufg. 
Vetel'inärstr. 10/1. 
v. d. Tannstrasse. 8/2. 
GeorgianulU. 
Liebigstl'. 7/3. 
Altheilllereok 19/2. 
Karlstr. 21/3. m. Auf/!,. 
Pfandhausstrasse 3/3. 
1smaningerstr. 7b/1. 
Ba.rerstr. 44/1. 
Briennerstr. 9/0. 
lvIax-Josefstr. 3/3. 
Theresiellstr. 3/1. 
v. d. Tannstrasse 7/2. 
Oberer Anger llb/2. 
:rvraximilianstr. 40/4 1. 
Al'cisstrasse 25/0 1. 
Landwehrstr. 1/2. 
• Köuiginstl'asse 97/1. 
lvIathildellstr. 9/1. 
Sonnenstr. W. 
Goethestr. 48/3. 
Jügel'str. 7/1. 
Findlingetr. 24/1. 
lvIaxill1ilianstr .21/3. 
TÜl'kenstrnsse 98/2. 
Snlzstrasse 21/3. 
Pl'omenndestrnsse 10/2. 
Königinstl'. 39/1. 
Ressstrasse 16/2. 
Ka.rlsplatz 30/3. 
LindwurlUstl'. 2. 
Bl'iellUel'str. 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Wilhelm Prinz von Hohenzollern, stud. jur. 
Name. Heimat. Wohmm.q. 
A. 
Aberle Christinn Freiburg 
A besser Manfred Otto Camburg a/8. 
Ackermann Gustav München 
Aclam Rollert München 
Adler Alexander Romus Zittau 
Aecker Heinrich Neustadt a/Aisch 
Ageron Eduard Gl'äfensteinbel'g 
Ahrens Robert Grevesmühlen 
Aicher Felbe Ampfing 
Aidelsburger Ant·on Freising 
Aigner Max Friedberg 
Albanus William Dresden 
Albert Adolf Dr. Meisenheim 
Alberti Franz Grevel 
AIbl'echt Johannes Uder 
Alexander Bruno Goldap 
AUwein Anton München 
Altenbeck Joh. Bapt. Haidbausen 
Altbausse Mu..", Wiesbaden 
Altmann Edmnnd München 
Altmann, Reinhold Breslau 
Alzinger Ludwig Harbach 
Amann Eduard Stadtamhof 
Amann Jos. Albel·t München 
'--'Ammann Heill1'ich Fiisseu 
Ammann Ottmal' jlVlÜUC}len 
Ammon Georg Kleinziegenfeld 
Amsler Iwan Meilen 
Anding Ernst EmU FCl'd. SeelJergcll 
Arens Heinrich Essen 
Baden Akademiestr. 9/1 Jur. 
Sachsen-Mein. Türkenstr. 34/2 1. Cam. 
Bayern Königinstr. 5/2. Jur. 
«Maximilianeum Jur. 
K. Sachsen Dachauel'str. 6/2 1. Phal'lll. 
Bayern Schellingstl'. 42/3 :l\:Iat.h. 
« Lalldwehrstr. 32c/3. Med. 
M.-Sohwerin Lindwurmstl'. 17/1 1. Med. 
Bayern Georgianum ThellI. 
.A.dalbertstr. 25/1 r. JUl'. 
« Bal'erstr. 68/1 Jm. 
K. Sacllsen Landwehrstr. 18/3 1. Med. 
Rheillpr Schommerstr. 13/2. Med. 
Westphalen Sehillerst1'. 21/1 1'. 1I1ec1. 
Pr. Sachsen Schwnlltbalerstr. 56/0 Mec1. 
Pl·. Pl'eussen Landwehl·str. 47/3 1. Me<1. 
Bayern Kirchenstr. 19/0 Med. 
«Georgiauum Theol. 
Hessen-N. Hirtenstl'. 22/2 1'. Chem. 
Bayel'n Zieblanc1st1'. 2/2. 1. JUl'. 
Schlesien Goethestl'. 24/1 JlIe<l, 
Bayern ScbelJingstr. ,1,0/3 Philol. 
Thel'esienstl'. 66/4 .Tur. 
Pl·aunerstr. 15/2 Med • 
.A.maliellstr. 22/4. 1'. Jlll'. 
« Laudwehl·l'lt,1'. 4/2 JlIed. 
« Altademi(·str. 15/0 1'. Philol. 
Sohweiz Louisrwltr. 42/1. .Tur. 
Sachs.-Gotba .A.malil'llstr. 47/3 Mat.h. 
Argus Alois Ludwigshafen a/Rb. 
Armbruster Oska1' Karlsrllhe 
RheinpI'. Sounenstr. 3/4 1'. Med. 
Baye1'll TÜrkellstl'. 60/1 IMec1. 
Baden Gabelshergerstl'. 3G/1 Philol. 
Al'lldt Paul Julius Dresden 
Arpngaus Johallll Zürie11 
Asam Wilhelm Mul'UUU 
Sachsen Tül'lwm;tl'. 33/:} IAI'ChiiOI. 
Schweiz Adalbel·tstr. 18/2 1. JIIl·. 
Buy-el'll Scbwantbalerst. 77/ßI. Mec1. . 
~~~~~~~~~~~~~~~~---
Wo7mztng. IStUdiUlI:. Name. 
A.sehenbrenner Karl 
Asehke Paul 
Ashton Luclwig Dr. 
Assmann Karl Hans 
Asyl .Jakob 
Attenberger Heimich 
Aubry August 
Augsberger Geol'g 
A.umer Josef 
Ausreld, Riehanl 
Auein Friedrich von 
B. 
Heimat. 
1
1fünehen 
Elbing 
MÜllehen 
·Oels 
Fürth 
!Castl 
München 
Weiherznnt 
München 
Gotha 
Bamberg 
Bayern Rumfol'dstr. 4/2 IJur 
Pr. Prellssen Maistr. 1/3 Mea. 
Bayern $onnenstr. 16/2 Med. 
Schlesien Landwehrstr. 13/3 Med. 
Bn,yern Ailalbertstr. 31a/3 Jur. 
, 'rheresienstr. 6»/1 .Tor. 
Plinganserstr. 92/0 Pllllrm. 
Spitalstr. 5/1 r. Meu. 
« Jolumnisplatz 20/3 r. Mec1. 
Sacl1sen·Gotha Dacllllllerst.r. la/2 Forstw. 
Bayern Maximiliansplatz 14/1 .Tm. 
Bach Ludwig Landau i/Pf. Bayern Amalienstr. 57/3 Mecl. 
Bacller Adolf Bamberg Briennerstr. 4/2 R. Forstw. 
Bacher Alfred Augsburg Ludwigstl'. 13/0. Jur. 
BaehI Antoll München Schwanthalerlltr. 29/2 Jur. 
Baehmair Heimich Neumal'kt a/Rott «St. Annastr. 14e/1 ·r. Theol. 
Bachmair Martin Neumarkt a/Rott «St. Annast. 14e/1 r. .Tur. 
Bachmann Adolf Neuhaus Sachsen Coburg Sehwanthalel'str. 21/1 Med. 
Bachmann Otto Passau Bayern Arcostr. 6/4 1. Natw. 
Baellsehmid Jollanu Ev. Kempten Georgianum Theol. 
Bader Benedikt Hammersbach Burgstr. 14/3 Phi!. 
Bader Josef BUl'gau Schellingstr. 8/1 R. .Tm. 
Bader Otto München , Türkeustr. 78/2 R. Theol. 
Bär Elkau Weingarten Baden Schillerstr. 21 2 1. Med. 
Baer Georg Ufienhehu Bayern 'rürkenstr. 49/2 MerI. 
Bärmann Leopold DÜl'kheim Schellillgstr. 21/1 1. Philol. 
Baier Jolmnu Hetzles «Geol'giunum '1.'heo1. 
Balder Franz MÖRen Schlesien Lallclwehrstr. 60/4 Med. 
Bals Georg München Bayern Theresienstr. 138/4 1' • .TU!'. 
Balzar Hudolf Neuwied RheinpI'. Frauenplatz 2/3 Mell. 
J~nmberger Flitz München Rayel'll Briennerstr. 32/2 1. Philo1. 
Bandei Hans Brunn , Luitpoldstr. 4/0 .Tm'. 
Banik Franz Stanit~ Schlesien Mathildenstr. 4/0 Mecl. 
Ranzel' Adalbert l\Iü.nd\en Bayern Schwanthalerstr. 42/1 Philol. 
Banzer Anton Bamb?rg S('}lOmmerstl'. 5/1 1. Mecl. 
Banzer Eduard Neushft «Georgianum Theol. 
Barelmann Dietrich WlIl'denhurg Ol<1enburg Kleestr. 1{1 Mell. 
Barnstorff Johannes München Bayern Barerstr. 67/1 Natw. 
Barth Bernhard Wal'endol'f Westfalen Landweinstl'. 75/3 1. MCl1. 
Barth Friedrich Warendorf «Glockenbach 19/2 1'. Med. 
Barthel Gustav Dar~stadt Hessen SchiIIerstr. 26a/l 1. Mec1. 
Barthel Karl FreIburg Schlesien Lindwurmstr. 4 Med. 
Bauberger Alfred Krumbach Bayern Blüthenstr. 25/3. Dentol. 
Bauer Fr~nz. Zwei?rückell «.Amalienstr. 36i2. Jur. 
Bauer Fnedl'lch Pegnltz Schellingstrasse 57/1 Pharm. 
Bauer Friedrich Ansbach Laudwehl'str. 64/0 Me(1. 
Bauer Georg Pasdau • Marsstr. 33/2 R. .Tur. 
Bauer Hermann Rud. M?,rkneukirchen 1<. Sachsen Bayerstr. 67/3 1. Mec1. 
Bauer Ot~o. M~nchen Bayern Christophstr. 2/2 JUl'. 
Baner Phlhpp Munchen Schellingstr. 76/3. Med. 
Bauer Theodor Unterscln~aning!'n Gabelsbel'gerstr. 6/3 I. Phil. 
Baumann Adolf ElpersdOrf Thel'esienstr. 108/3. Med. 
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\Studittm. Name. 
BaUIUUUll Rudolf 
Baumeist,·l' Josef 
Baumer Wilhelm v. 
Baumgärtner Hans 
Baur Alfred 
Bausch Otto 
Bauschinger Kar! 
Baust Heinrich 
Bayer Matthias 
Bechen Angust E. 
Becher Friedrich 
Beck Andreas 
Beck Ernst 
Beck Julius 
Becker Friedrich 
Beeker Hermann 
Becker Martin 
Becker PhiÜpp 
Becker Rudolf 
Becker Wenzel 
Beckers August 
Beckers Heinrich 
Beckmann Adolf 
Bedall Alfred 
Bedall Engen 
BedaU Max 
Beer Eugen 
Beetschen Alfred 
Behr Achilles 
Behl'inger Michael 
Beisler Hermann 
Belemann Wilhelm 
Benckiser Wilhelm 
Benker Heinrich 
Benz EmU 
Bergenthai Karl 
Benzino Hel'mann 
Berghoff Kar! Heinrich 
Bergmann Gustav 
Bergmann Josef 
Bergmann Wilhelm 
Beringer Gustnv 
Berlet Otto 
Berliner Max 
Bermann Salo 
Bemer Georg 
Bel'llhard Paul 
Bernhart Joh. Bapt. 
Bernhart Karl 
Bernheim Benedikt 
Bernheimer Samuel 
Bertholtl August 
Bel·thold Fl'anz Llldw. 
Bertololy Karl Friedl'. 
Bertsch Karl 
Besaler Peregrin 
Heimat. Wohnung. 
\
Vilsbibllrg 
München 
Schwabing 
Bruck 
Müncht'n 
Blaubeuren 
München 
Germersheim 
Aachen 
Cöln 
München 
Schwarzenbruck 
Neukirchen 
Ansbach 
Rhodt 
Oldenburg 
Oberseebach 
Kaiserslautern 
Gernsheim 
Hoetmar 
Naehroclt 
Cloppenbllrg 
Ostel'ode a/H. 
Münchpn 
München 
München 
St. Iugbert 
Bel'n 
Leimel'sheim 
Dillingen 
Neubnrg a/D. 
Plettenberg 
Pfol'zheim 
Kircheulamitz 
Reutlingell 
S(lhmallellberg 
r.ntnchen 
Ritthen 
Bayreuth 
Nabburg 
Westernkotten 
Speier 
Penig 
München 
Gleiwitz 
Neu·Altmannsdorf 
Chur 
München 
Masseuhausen 
München 
Allsbaeh 
Erfurt 
Oehles 
Frankenthal 
Kleinlaufenburg 
Bruckberg 
Bayern Akademiestr. 23/2 Jur. 
e Rosenheimerstr.139/1 Jur. 
Kaiserstr. 7 Jur. 
Reichenbachstr.22/11'. Med. 
« Goethestr. 21/0 Med. 
Württembe1'g Schwallthalerst. 10a/2 Jur. 
Bayern Schellingstr. 34/3 Forstw. 
e Murlenplatz 29/1 Pharm. 
Rheinpr. Wullstrasse 2/1 Med. 
e Amalienstr. 22/2 Jur. 
Bayern Frallenplatz 9/3. Jur. 
« Schnorrstr. 3/3 Jur. 
K. Sachsen Müllerstr. 49/1 1. Med. 
Bayern Amalienstr. 84/0 1. Jur. 
e Barerstr. 84/2 1. Jur. 
Oldenbllrg Sendlillgerthorpl. 1/2 Med. 
Elsass-Lothr. Amalienst1'. 54/3 Philol. 
Bayem G-oethestr. 33/1 r. Med. 
Grh. Hessen Amalienstr. 21/1 R. Philol. 
Westph. SChellingstr. 26/3 R. Jur. 
) Tii,rkenstr. 91/0 Jur. 
Oldenburg Schillerstr. 7/1 1'. Med. 
Hannover II'Iarsstr. 4/1 1. Natw. 
Bayern Marienplatz 29/2 Jur. 
« ThaI 1:3/1 Jur. 
ThaI 13/1 Med. 
« Pürstenstl', 4/2 JUl'. 
Schweiz Adelgnndenstr. 13/3 Phil. 
Bayern Dachauel'str. 14/21. R. Med. 
Blüthenstr. 9/2 Phi!. 
« Türkenstr. 80/1. Jur. 
Westph. Liebigstr. 13/0 r. Med. 
Baden Thereslenstr. 11/1 Jl1l', 
Bayern Schützenstl'. 3/3 Med, 
Württemberg Dachaue1'str, 16/1 Chem. 
Westph. Schönfeidstr. 15/0 Phal'm. 
Bayern FÜ1·stenstr. 12/1 Jur. 
Westph. Adalhertstr. 7/3 Ju1'. 
Bayern Schillerstr. 7/2 r. Med. 
« Laudwehrstr. 32/3 Med. 
Westph. Lindwul'mstr, 17/1 Med. 
Bayern Adalbert~tr. 46/3 1'. Jur. 
K. Sachsen Senefelderstr. 7/3 Med. 
Bayern Theatinerstr. 46/3 JUl', 
Schlesien Schillel'str. 17/2 1. Med. 
e Schillerstr. 7/1 r. Med. 
Schweiz Neuhansel'str. 24/i I1Ied. 
Bayern Rosenstr. 9/2 Med. 
e IAndwul'mstr. 131/0 Chem. 
Karlstl'. 61a/l Jur. 
« Blütheustl'. 25/1 JUl'. 
Pr. Sachsen l~csideuzstr. 23/3 Ohem. 
« Scuefeiderstr. 13/1 r. l\led. 
Bayern Schommerstr. 18/1 Med. 
Baden Hessstr. 25/a1 Jur. 
Bayern v. d. Tannstr. 23/0 Jur. 
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Name: Wohnttng. "f Heimat. -I 
==========~============ 
Ueulwiz Adalb. F1'h. v. Amberg 
BeWel'tlllge Wilhelm Düsseldorf 
Biber(:ier J oseph Rahstor! 
Bibm Richard l?l'hr. v. München 
Biederlnck Fr. H. Karl Greven 
Biedermann Georg AugsbUl'g 
Bieling Franz Wiesbaden 
Bieringer Friedl'ich Rothenburg ofT. 
Bihlet EmU München 
Bihl'le Heimich München 
Bayern Karlstl'. 13/2 Me(l. 
Rheinpr. Gabelsbel'gerstr. 4/31 .• Tur. 
Bayern Schellingstl'. 52/2 r. Jur. 
e Schellingstr. 14/1 .Tm. 
Westph. Adalhertstr. 23/1 Jur. 
Bayern Türkenatr. 78/2 r. Pharm. 
Hessen-N. Heustr. 23/0 Med. 
Bayern Amalienstr. 20/2 R .lnr. 
GarteIlstI'. O:':a/O Med. 
« Einlass 3/2 ~fath. 
Bilfinger Ernst Ludwigslla!en a/Rh. « Augusteustl'. 62/2 1. Phi!. 
Billig Adolf Lndenburg 
Bilz Fried1'ich Nö1'dlingen 
Bindel' Hans Altenstadt 
Bindewald Ludwig Kaiserslautern 
Binzel' Paul F1'h1'. v. München 
Birett Friedrkh Augsburg 
Birkhofel' Johalln München 
Bischof Gerhal'd Wiesbaden 
Bii'lchoff Ernst München 
Blachstein Arthur New-Yol'k 
Blank Winalld MOllheiID 
Block A bel Strehlen 
Bobillger Allton Bohingen 
Böck Fl'anz Legn,u 
Boedl Wilhelm Kufstein 
Böglmüller Joseph Neuhallsen 
Böhm Peter Gommersheim 
Böhm Adolf Landshut 
Böhl'illger Albert Stuttgart 
Boekmanll Otto Dr. Glessen 
Uönninghausell Rnd. v. Kempell 
Boettrich Fl'itz" Hagen 
Bogner Rudolf Dillillgen 
Bohrer E'mmeram Land~hut 
130hmfalk Oharles H. New-York 
Boie Kar! Kiel 
Boie Friedrich Wilhelm Westerhüttel 
Bolhoevener Karl München 
Bolling Richal'd Dessau 
Bolz Ullstav Ludwigshafen 
Bommers \ynhelm Osterath 
c1e Bons Helll'i St. Maurice 
Borchard Paul Gust!W Köln 
Borger Gustal' Naila 
BOl'insld Alfred Kltttowitz 
Borll Kurl Ellwangen 
Bort I~l'iedrich Obel'höllbuch 
Bousset Ednal'c1 Lüheck 
Boveri 'fheodol' Bamber!; 
Boxelol't'er Km'l Forchheim 
Braechter Kar! Fried. Rothellbmg ofT. 
BritutigullI Otto Kuhuhach 
Bl'Itudis Ernst Lüheck 
Braudt El'nllt Hambul'g 
Brandt Otto München 
Baden Duchauerstl'. 0/2 Me<1. 
Bayern Ludwigstr. 1711/·1 Math. 
Württemberg Türkellstr. a 7 /:~ Forstw. 
Bayern Amalienstr. 50h/0 FOl'stw. 
Theresienstr. 68/1 .Tnr. 
Von der Tannstr. 2:3/2 Jur. 
« Theresienstr. 1:36/0 l'llltl'm. 
Hessen-N. S,·hwantltalerstr. 31/0 Med. 
Bayern !lIaximiliallstr.10/1 II. Mod. 
Amerika Landwehl'str. 26/1 }'. Med. 
Rheinpr. Theatinerstr. 23/2 Theol. 
Schlesien Gocthestr. 21/3 r. Med. 
Bayern Georgianulll Thco1. 
« Adalhel'tstr. 11/1 1. .Tm. 
Tirol 'riirkenstr. 21/3 1. Math. 
Bayern Winthirstrasse .6 Phi!. 
Aclalhertstr. 19/2 1. Phil. 
« Sennefelderstr. 8/3 1. Mud. 
Württemherg Neutbul'lllstr. 10/1 r. Ohem. 
GI'. Hessen Schillerstr. 6/2 1. Ohem. 
Rheinpr. Almdemiestl'. 5/1 .Tur. 
Westph. Marsstr. 12/2 1. Pharm. 
Bayern Mal'SHtr. 10/3 Med. 
(( 'rheresienstr. 66/4 r. Jm. 
Amerikt\ Thalldl'chnerstr. 7/2 Med. 
Schleswig Goethestl'. 21/3 r. Med. 
Preu8sen Goethestr. 3/3 Med. 
Bayern There13ienstl'. 40/1 1. N. Spr. 
Anhalt Amalienstl'. 25/1 Pbilo1. 
a/Rh. Bayern Schillerstr. 10/3 1'. Med. 
Hheinprov. Schwanthalerstr. 26/0 Med. 
Schweiz Ad,tlhertstl'. 36/0 Oheln, 
l{heinpl'. Malbertstr. 40/0 PhiloJ. 
Bayern Ti\l'kenstr. 31/1 i\'Ie(l. 
Schlesien Ac1alhertstr. ~2J;; .Tur. 
Wüt·ttemberg Bayel'str. 7/0 I~. FOl'stw. 
c '!'ül'kenstl'. 68/1. Forstw. 
Lübeck Schcllingstr. 24/1 Nu,tul'w. 
Bayern Maximilianeum Naturw. 
Luntlwehrstr. Hi/2 1. Med. 
Schellingstl'. 45/2 .Tm. 
e Amnlien~tl'. 51/2 .Tm. 
Lübeck TÜl'ken~tl'. 20/1 10hern. 
Hamhurg Weinstr. 6/3 Med. 
Bayern Theresienhöhe 1/0 Jur. 
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Name. . Heimat. Wohnung. Studium. 
Braun Fcrdinand \ München 
Braun Heinrich Gengenbach 
Braun Heinrich Darmstadt 
I3raull Jakob München 
Brauu Johann München 
Braun Lorenz Reute 
Braune Christian Anshach 
Bmttnegger Franz Ant. KanfIJenel'n 
Braunmüh1 Anton von Zusmarshausen 
Braunrenter Kilian vVonfnrt 
Brechhieh1 Kar1 Homburg 
Breier Kar1 Donsieders 
Breitenbach Joseph Offenau 
Breithinger Alt'ons Kanfbeuren 
Bremer Hermann Cörbecke 
Bremer Johanlles Cörbecke 
Bretschneider E. Rieh. Altellburg 
Breunig Jacob Dettelbach 
Brieger Gnstav L. C. . Gravenstein 
Brige1 Frz. X. Dillingen 
Brill Ernst Fulda ' 
Brill Heinrich Fulda 
Brinklllann Fritz Wied-Selters 
Bayern Theresienstr. 54/3 r. Jur. 
Baden Schuorrstr. 3/2 Math, 
Hessen Alllaliellstr. 41/2 Philol. 
Bayern Dachauerstr. 46/1 Jur. 
( Dachauerstr. 46/1 Jur. 
Württemberg Schwanthalstr.16/1R Med. 
Bayern SchelIingstr. 7/2 r. Forstw. 
Georgianum Theol. 
Thierschstr. 10/0 R: Jur. 
Färbergraben 1/4 . Med. 
Barerstr. 84/2 1. JUl'. 
« Schellingstr. 3/11.R PhiI. 
Württemberg Türkenstr. 69/1 Philo1. 
Bayern Türkenstr. 11/0 R. Forstw. 
Westph. Schellingstl'. 3/0 R, Pharm. 
« Spitalstr. 81M3 1. Med. 
Sachsen·Alt. MiUlerstr. 49/1 1. Med. 
Bayern Senuefc1<lerstr. 7/2. Med. 
Schlewig-Holst. Lindwul'lllstr. 7/1 R Med. 
Bayern GewÜrzmühlstr. 1/3 JUl'. 
Bessen-N. Mittererstr. 8/3 Med. 
lVIittererstr, 8/3 Med. 
e Türkenstl'. 94/2 Med. 
Schlesw.-Hol~t. Amalienstr. 54/1 Jur. Brinkmann Ohr. Rudolf Altona 
Bröhan JohanneR Amad. Cmnz a. d. Eibe Hannover Amaliellstr. 20/3 R. N. Spr. 
Brubacher Heinrich Harxheilll 
Bl'uckmaiel' Rudolt' Hirschau 
Bruclmer Franz X:.wer München 
Brück Jakob Derubach 
Briicknel' Ednard DOl'pat 
Briinillg August Cloppenburg 
Briining Heinrich Paderhol'll 
Brüning Hel'mann « 
Bl'ugger Richard Straubing 
Brun .Takob Luzern 
Bayern Scholllmerstr. 14a/2 Me(1. 
Georgiaumu Theol. 
H.ottnwstr. 6/0 Jur. 
«Georgiallum Theol. 
Rnssland Barerstr. 58/1 R Geog,l'aph. 
Oldenhmg Oberer Anger 24/3 Med. 
Westpha1ell Zieblandstr. 3/0 JUl'. 
« Y. d. T:tnn:;tr. 25/3. Jur. 
Bayern Neulu\useL'str. 52/1 l\Ie(1. 
Schweiz SChellingstr. 6/4 Theol. 
BL'unek Obto Kil'chheimbolauden Bayern Ressstr. 17/1 Phil. 
Bruner Karl Rottenburg 
Brunner Hermanll Alllberg 
Brunner Gottlieb A1l81mch 
Bruuner Joh. N. Pfel'see 
Brunnhuber Joset' München 
Brullninger Caspar Rehling 
Buchholz Haus Hof 
Buchholz Hans Ludw. München 
Buchner Georg Müncheu 
BuchL'ucker Friedrioh München 
BllCldeberg Friedrich Neuwied ajR. 
Buder Ernst Gaiss 
BüHer Fritz München 
Büllmeyer Matthitus Heiligensteill 
Büt,tner Heilll'ich Amberg 
Bllhe Eduard Sam::!wegen 
Buhmanll Kal'l München 
Buhmayr Max Höchstaedt 
Buisson Kar1 Triberg 
Bulach Wilhelm Uudiugen 
Linpruustr. 47/0 Mcd. 
Schellingstr. 21/3 J ur. 
Landschaftsstl'. 11/1 Jur. 
Am GaslJeig 2/2 Jnr. 
Schlossstr. 6a/1 Med. 
Georgiant1lu Theo1. 
Schellingstr. 75/1 Math. 
Hildegardstr. 7/2 FOl'st,w. 
Thel'esienstr. 48/2 N, Spr. 
« Sonnenstr. 28/1 Phnrm. 
Rheinpl'ov. Spita1str. 51t/3 r. :Uled. 
TiroI Adalbel'tstl'. 10/1 .Tm. 
BltYcl'll Barerstl'. 74/a 1. Mell. 
« Amalienstr. 21/1 1. Ho TIll'o1. 
« Theresienstr. 28 R. n. Philol. 
Pr. Sachsen Pfarrstr. 3b/l 1. 1'lted. 
Bayern Türkellstr. 21/31. .Tm. 
• Georginnum Theol. 
Baden Bl'ieun(,L'str. 42/0 R. Pharm. 
Würbtemberg Luitp01dstr. 14/0 R. Ohem. 
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Name. 
'\ Heimat. Wolmung. !SIUcliU1n. 
BlUger Hans Regensburg 
Burger Hans Augsbnrg 
Burger Johann Trag 
Burger Johaon Freienwyl 
Burkal't Pranz Bamberg 
Burmeister Jobaunes K. Apenrade 
Busse Kuno Göttingen 
Bussel'eau Jalwb Ra.mbach 
Butz Ernst Augsburg 
c. 
Cabolet Ludwig Nienburg a/W. 
Caflise}) Christiau Arn. Chur 
Cahu Adolf 1\1ainz 
van Cülltet Fritz Wesel aiR. 
Camerloher Josef von Passau 
Carl Franz München 
Cnrstens Peter Christian Tastrup 
Cassalette Josef Aachen 
Castell·Cast., Erbg. z. F.C. Cnstell 
Castelpiet-m Oa~imiro Striguo 
Castenauer Karl Altötting 
Catt'ein Franz Bocholt 
Chan don Karl Kaiserslautern 
Chormann Ludwig Neustadt a/H. 
Ohristmann Julius Frankenthai 
Chl'istoph Eugene Otto Genf 
Cirio.ci Wilhelm Landstuhl 
Olaus E<1nard Grebenstein 
Clark William B. Brattliboro 
Clingestein Erust Zeitz 
(,'losmann Karl München 
Clostermann Georg Speier 
Cluss Adolf' Baptist Reilbronu .. /N. 
Cobaus Richard Stadtlollll 
Coben Arthul' Mündlen 
Comstock William Jam. Providence 
COl1stnntinidi A1exander Manchester 
Corleis Joh. Ehrenfried Hornebl1l'g 
Corneliuf.l Hans , j!ünchcn 
Oorre11 Fritz Dirmstein 
Oorrens Carl Erich München 
Oortolezis Fel'dinand PaRsau 
Cosack Felix Veheim 
Ooulon Kar1 VOll München 
Courten Othmar VOll Sierre 
Cowen William New-York 
Cramer Cnd HamslJeck 
Orebel't Fedor München 
Oremer Max Uerdingen 
Crippa Edler v. Fr. Jos. Mailand 
Orone Julius Bonn 
Croningel' A(loll' UlTeulleim 
Cmismanu MOl'itz H.iemke 
Bnyern Kal'l.,tr. 21/0 r. 
Goethestr. 3/2 1. 
e Schellingstl'. 43/:3 
Schweiz Hesestr. 23/2 
Bayern Türkellstr. 69/2 
Sch1esw.·Holst. Liuclwurmstr. 6/1 
Haanover Adalbertstr. 11/2 
Bayern Georginnum 
Lindwurmi'ltl'. 35/3 
Phnrm. 
l\!ed. 
Jur. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Theol. 
1. 1I1c\1. 
Hannover Amalicllstr. 5i 13 r. l\!ed. 
Sehweiz Theresienl:ltl'. :!;3/2 .Tur. 
Hessen Senefelderstr. (J 11 r. Mell. 
Rheinprov. SiegmundHtr. 4/3. .Tur. 
Bayern Theresienbljhe 0\)/1 Jur. 
< Gabell1bergerstr. 22/1 l\Iecl. 
Schleswig Ooethestr. 46/a Me<1. 
Rheinpr. Adalbertsstr. 45/2 Chem. 
Bayern Briennerstr. 8e/0 Jur. 
Oesterreich Herzogmaxstr. 5/2 Mec!. 
Bayern Enhuherstr. 1/2 1. Jur. 
Westph. Daehauerstr. 4G/1 Phnrm. 
Bayern Amalienstr. 3912 1. Jur. 
e Georgenstl'. 9b/1 Philol. 
c l'heresienstr. 58(0 .Tur. 
Schweiz Klenzestr. 5f!./3 !\Ied. 
Bayern Seunefelderstl'. 5/2 1. l\Ic(l. 
Hessen.-N. Landwelll'1:!tr. :32u/l Med. 
Nord-Amerika LuitpoltMr. 8/2 Geolog. 
Pr. Sachsen Türkeustr. 34/3 1'. .Tu!'. 
Bayern Adnlbl.rtstr, 38{2 .TU\'. 
« Wurzerstl'. 18{3 .Tm:. 
Wül·ttemberg Amalienstl', 95/0 Ollem. 
Westph. Burgstr. 14/1 Plutrlll. 
Bayern Kaufingerstr. 25/2 Jur. 
Amerika Augustenstl'. 24/3 1. OllClll. 
Euglancl Augl1stenstr. G 7 /2 1\1e(l. 
Hannover Hirtenstl'. 22/2. Ohem. 
Bayern Garten~tl'. 18/1 Chem. 
Ada1bertstr. 32/2 Jur. 
Hellstr. 20nj3 Nutn\'\v. 
Achellingstr. Hll 1. .TU\'. 
Westph. Mnrsstr. (j /3 1. l'lmrlll. 
Bayern Karlstr. 2i 12 .J nr. 
Schweiz Nymphenbul'gstl·. G5/:! Med. 
NOl'Clalllerilm Miillerstt-. 3/3 Med. 
Wc:-;tph. AllIalienstr. 7/0 1. Bel'gfach 
Bayern Alllulienstr. 12/3 1. .Tur. 
RheinpI'. Wl1l'zerstr. 4/1 Mecl. 
Italien Kreuzstl'. 33/1 Met!. 
Hheinpr, Gnr)elshe~·ge\'str.47 /31. Plwrm. 
Bnyerll Goethestl'. 5/3 Ollem, 
Westph. Schillerstr. 12/0 Phat'lU. 
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Name. "I- Heimat. Wohnung. !Studium. 
D. 
Dänhardt Christ. Wilh. Leipzig 
Dahl Kar! Ludwigshafen 
Dahlem Johannes Dal'mstadt 
Daniel Heinrich Puder born 
Danner Georg Appersdorf 
DlInnheisser Ernst Landau i/Pf. 
Dannheisser Jakob 
Dannheisser Ludwig ( 
de Dardel Otto St. Blaise 
Duubemuel'kl Hans Waldershof 
Dauas Felix Danzig 
David Albert Aachen 
David Alfons Speier 
David l!'ritz Crefeld 
Dees Otto Kützherg 
Defiebre OsMr Billigheim 
Deghullnn Georg Schwandol'f 
Degmair Karl München 
Deichstetter Josef München 
Deinert Johmll1 St. Peter 
K. Sachsen Amalienstr. 45/:3 Jur. 
Bayern Adalbettstr. 27/1 r. Philol. 
G1'. Hessen Lamlwehrstr. 30/2 Med. 
Rheillpr. Bal'erstr. 64/2 1. Jur. 
Bayern Georgianum Theo1. 
The1'esienstr. 7/3 1. Philo1. 
Lind.wurmstr. 31/0 Med. 
e The1'esienstr. 7/1 1. Jnr. 
Schweiz Sahatorstr. 8/1 Jur. 
Bayern Zweibrückenstl'. 20/1 Jur. 
Westpl'. Adelgundenstl'. 26/2 Med. 
Rheinpr. Am!11ienstl'. 44d/0 JU1'. 
Bayern Liebigatr. 13/3 Ju1'. 
Rheinpr. Amalienst1'. 45/1 1. JUl'. 
Bayern Sendlillgertho1'pl. 1n/4 Med. 
Schellingst1'. 55/3 I. Jur. 
Holzst1'. 3a/2 Med. 
Augustenstr. 23/4 1. Jur. 
« K1euzestr. 27/2 1. Mod. 
Schleswig Schille!'str. 28/0 Med. 
Deisenhofer Lutlwig Lundsbcrg alL. Bayern Frallel1platz 4/3 r, Mod. 
Schil1et'St1'. 40/3 1. Mad. Deml Andreas WÖl·th a/D. 
Dengier Michael Regensbtll'g 
Denk Alfred Stllttgart 
Denk Gubriel I.!:ichstätt 
Denk Julius Eichstütt 
nenk Julin~ Ansbnch 
Denn D<lsire Hoenheim 
Dennilludt Karl Hetligellsteill 
Dessauer El'IVin von l\1ünehen 
Detzel Joseph Hel'xheim 
Deuel'ling Mas: München 
Deville Anton Grnlldpre 
Deybeck Kul'l Müllcllell 
Dhom Hei1ll'iclt Ma1'ienthal 
Dieh! Kal'l Regensburg 
Diem Ludwig Neubmg u/D. 
Diesel Theodor Menuuingen 
Diethei JOlll1ll1l Rehnlingell 
Dietrich !{onrnd Ascllnftenbl11'g 
Die! rioh Palll München 
Dietzsch Heinrich Da!'lllstndt 
Dicz Engen Weinsberg 
Dinges Emi1 H. Lamperthehll 
Dinglet' Endl Augsbnrg 
Dingle!' Otto Zweibrücken 
Diptmar Johalln MilllCl1en 
Di1'sch Michael Ablassmiihle 
Dispeke1' SiegCriod Leipzig 
Ditgells PanI Obcl'ka~sel 
Ditthol'll Ferdillulld Hogellsl.ml'g 
Dittmuull Hans München 
vun Ditzhliysen Ludwig Weeze 
Dobbek Felix: Bres1au 
e Seestr, 5/0 Philol. 
Württemberg Goethestr. 36/3 1. Med. 
Bayern Zieblal1dstr, 3/2 1. Jnr. 
Zieblandstl'. 3/2 1. Philol. 
e TÜ1'!;:el1str. 37/1 R. Med. 
Elsass·Lothringen AmaUellstr, 40/2 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 30/3 1. Phil. 
Schommerst1'. 14h/0 Med. 
« Dachauet'sh'. 20/2 1" Med. 
e Marsstl', 12/3 1'. Ir. Jm, 
Frankreich Schwanthalerstr, 66/4 Phil. 
Bayern The1'esienstr. 10/2 Jur. 
Adnlbe1'tstr. 7/0 Philol. 
Gabelsllergel'str. 10/1 Jur. 
Landwehrstr. 32c/3 1. Med. 
Hesstr. 54/3 Jur. 
GeorgianuJU Theol. 
< Murstr. 8/1 Phal'm. 
• Geol'giunum Theol. 
Gr. Hessen Müllerstl'. 3/3 Med. 
Württembel'g Neohtmserstr. 5/2 Phal'm. 
Bayern Marsstl'. 37/2 1. Phal'm. 
« Wiesenfeldplatz 4/2 Jttr. 
Thoresienstr. 28/3 Jt11'. 
Theresienstr. 3011 Philol. 
« Amaliellstl'. 50/3 Jur. 
K. Sachsen Schellillgstr. 55/1 1. Jur. 
Rheil1pr. Gnhe1shergel'st. 51/21. Jur. 
Bayerll Theresienstr. 136/1 r. Ju1'. 
( Rumfordstr. 14/1 IJm. 
Rhein])r. Dnchauerstr. 46/3 r. Pharm. 
Schlesien Georgianum Theol. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Dohel Ludwig Engen Klostcl'ebl'llch 
Dobeneck Otto v. l'fIiinchen 
Döhlemann Kar! Fl'cising 
Bayel'D/LöWengrUbe 2{1 r. .Tm. 
< Barerstr. 34{1 Jur. 
< 1.:Iaximilianenm Math. 
Dähle. Heimich Nürnberg 
Diiring Albert Ems 
« Theresieustr. 114{2 N. Spr. 
Hessen-N. Blurnenstr. 22{3 Med. 
Dörnhöffer Friedrich Wien OestElrreich Alllalienstr. 44a/l Natnr\\', 
Dörnte Car1 Münden Hannover Alllalienstr. 45/1 .Tur. 
Dollacker Anton Amberg Bn,yel'll Adalhertstr. 21{2 1. .Tnr. 
Douncr Christoph Cannstatt Wiirttemberg Sc!lwanthalel'str. 67{2 Med. 
DOl'fner Florian Theuern 
Dorfner Hermann Hirschau 
Bayern Zweibrii.ckenstr. 14/1 .T\11'. 
« Bl'iennel'str. 4{2 R. Chem. 
Dornseifer JohannesF. B. Büren Westfalen Westerllltnlistr. 3/1 Med. 
DOl'nseifcl' Josef Biiren e Türkel1stl'. 33{2 r. Theol. 
Dorsch Leonhard Ebern Bayern v. d. Tannstr. 13/0 .Tur. 
Dotterweich Fritz München Dacbauerstr. 26{1 Phnl'lll. 
Dott,erweich Wilhellll München Landwehrstl'. 45/0 .Tur. 
Doulas Demetrius Philippopel 'rürkei Goetllestr. 44/2 1. l\:Ied. 
Drews Richarc1 AltoDll Scblesw.-llolstein Selmefelderstr. 11{0 !lied. 
Drex:ler Friedrich Vilshofen 
Dreyfuss Robert Gernsbach 
Driihe Josef liöxt.er 
Dück Max München 
Düll ,Franz Ramberg 
Dürrwaechter Anton Ludwigshafen aiR. 
Dnnstmair Lorenz Sehabing 
Duntze H~iurich München 
Dupl'o Fritz Frankenthai 
Duvoisin Max Eclullnl Grandson 
Dycke Ernst München 
Dyroff Anton Aschatlenburg 
Dyroff Kar! AschaffenIJurg 
E. 
Ebel Theodor Ewald Dortlllund 
Eherlein Frieclrich Betwar 
Eberler Franz Xaver Hoeckenholen 
Ebermaier Kar! Diisseldorf 
Ebert Heinrich Fürt,h 
Eberz .l:'au1 Frh. v. München 
Ebkens Heinrich BlIrssel 
Ebner Kar! München 
'Ebrecht Heim. Beruh. O:mabl'ück 
Eckel Heinrich Edesheim 
Eekerleill Max Wallerstein 
Eclelhoff Edwin Heinl'icllswalde 
Edelmami Franz Xav. lllertissen 
Edel' Jakob Josef Ornbau 
Edesheimer Emil Bühl 
Edlinger Ludwig München 
Effinger Joh'ltlllleS Stnttgal't 
Eggers Geol'g Lühe 
Eggler Max Biberach 
Eg10ff.'lteill Herrn. Frh. v, Dresden 
Ehebel'g Franz Roman München 
Bayern Schellingstr. 36{2 R. Jnr. 
Baden Bayerstr. 41{3 Med. 
Westfalen Suhwantbalerst,l'. 2'.){2 Med. 
Bayern Brienllel'str. 36{4 1'. Med. 
c. Ll1clwigstr. 17h{2 1. .Tnl'. 
Adalbertstr. 28/3 1. Philo1. 
Georgiullum 'l'heol. 
NYlllpbbgerstr. 65{3 Pharm. 
< LillclwUl'mst,r. 35{4 1. Mecl. 
Schweiz Goethestr. 40{1 !lied. 
Bayern Schleissbeimerst. 58/3 Mecl. 
Mmdmilianeum .Jur. 
Ac1albertstr. aO{a Jur. 
Westfnlen MUSCl1111str. 1/1 .Tuf. 
Bayern TiirkenHtr. 29{1 R .T\11'. 
~, Augsburgel'str. 2d/ll. !lied. 
Rheinpr. Buyerstr. 55{1 Mad. 
Bayern Amalieustr. 71{1 R .Tur. 
< Karlstr. 0/3 .Tur. 
Olr1eulmrg Kallal:;tr. 39{1 Med. 
Bayern Klcnzest.r. 34/2 Med. 
Hannover Marl'lstr. 8/0 1'. Pharlll. 
Bttyern Tih·kell~t.r. 27/1 1. Phil. 
« 'l'iil'kell~tr. 37{1 r. 1'11001. 
Pr. Pnmsscn Dadwuerst,r, 68/1 R. Nntw. 
Bayern Utzselllleiderstr. 2{'J r . .Tm. 
« Pfarrstr. 2N Jur. 
Baden Hessstr. 33{1 Jur. 
Bayern änss. lIfaximilstl'. 0/2 Math. 
Wiirttemberg ,Jn;:efspitalstr. 7/3 Med. 
Hannover 'l'iirkenRtr. 34{1 Philol. 
Württemberg AdallJertstr. 9/2 r. Philol. 
K. Flachsen Tiirke1l8tr. 26{3 Geseh. 
Bayern Schel1illgstr. 12{2 1. Jur. 
Nan~ __ 1 ___ Heimat. Wohnung. IStudi'um. 
Ehmig Geol'g 
Ehl'ensberger Robert 
Ehrhal'dt Eugen 
Ehrig Leonhal'd 
Ehring Julius 
Ehrnsperger Leonh. 
EhrnthllUer Franz 
Eich Gustav 
Eichbichler Ludwig 
Eichheim Allt,on . 
Eichinger Ant. Ferd. 
EichthaI Alph. Frhr Y. 
Eieke Theodor 
Eickhoff Erllst 
Eiden Edual'd 
Eignel' Josef 
Eikeuköter Georg 
Eiustein Theodor 
Eirainel' Kaspul' 
Eisenberg . Max 
Eisenherger Kar1 
EisenIohr rrheodol' 
Eisell1'eitel' Fl'auz 
Eisenstaedt Bel'tholc1 
Eissuel' El'llst 
Elkeles l-Iel'lllnuu 
Eller Geol'l!: 
Ellinger Albert 
Ellmaun Georg 
Ellmnun Joset' Dr. 
El1nigel' Franz 
Elsberger Fr. Xu.ver 
Elser Knl'l 
Elten Alhert 
Elten Theodot' 
Elwert .Tl1lius 
Emmerich Otto 
Emmrich Ot.to 
Euderlen Engen 
Eudres Konrad 
. Endl'es Joseph Anton 
Endriss GustlW 
Engel Karl 
Engel Pali I 
Engel Philipp 
Engel Philipp 
EngellHll'lt AlloH 
Engelha1'dt Johaun 
Engelmaun Max 
Engelmann Theodol' 
Euglel't Ferdillltl1d 
E1'belding .Tnlills 
Erbig Andreas Joseph 
Erhm'd HunR 
Ernst I-I<>inrich 
Ernstberger Audl'eas 
Leipzig 
Aml)erg 
Colmrg 
Coswig 
Aschebel'g i/Wo 
Nelllllm'kt 
München 
Rothenbllch 
Sch1'O benhnusen 
l'.1tiuchen 
Oherhausen 
München 
Hameln 
Moers 
Waldbröl 
Regendorf 
Hilc1esheim 
Fellheim 
BaYl'ischzell 
Hotgeismar 
Tölz 
St,nttgart 
Pfarrkirchen 
Hegensburg 
Tettnllug 
Posen 
Nabhul'g 
Stllttgart 
Freystndt 
Mii.nchen 
Luzerll 
K. sachsenlsalzstr. 23 1/3/1 Naturw. 
Bayern Ad1l1bertstr. 11(3 Jur. 
Suchsen·Cob. Goethestr. 24/1 Med .. 
Auhalt Türkenstr. 34/1 Forstw. 
Westph. Llllldwehrstr. 12(3 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 32(1 Jur. 
Goethestr. 6/2 1. Med. 
Schleisl:lheimerstr.26/1 Forstw. 
Türkenstl'. 85(1 r. Theo1. 
Pfanstr. 1d/1 Jur. 
GeOl'gia,llum Theol. 
Maximilianstr. 20/1 Jur. 
Hnuuover Türkenstr, 51/.1 N. Spr. 
Rheinpr. Hasenstr. 2(3 Pharm. 
« Sonnenstr. 4/1 1'. Mecl. 
Bayern Schommel'stl'. 7(0 Jur. 
Haunover M:ittere1'str. 8(3 1. Med. 
Bayern Sennefe1dstr. 7/2 1'1.. Med. 
Rindermarkt 1/3 Theo1. 
Hessen-N. Lundwehrst1', 18(1 Med. 
Bayern Du1tplutz 13/3 Jur. 
Württemberg l?ürst,ellstr. 5/3 Forstw. 
Bayel'1l Linclwmillstr. 71/0 Med. 
< Mitterel'stl'. 7/3 R. Me(l. 
Wii.1'ttemberg LI~ndwehl'str. 20/0 Med, 
Posen Schwallthnlel'st. 21/3 Med. 
Bayern Adalbertstr. 29/0 Jm. 
WÜ1'ttemberM SOllnenstl', 5/2 Med. 
BI~yerll Holzstr. 24/3 Jnr. 
« Thalkirchnerst. 64/1 Med. 
Schweiz Schillerstr. 7/11. Med. 
Bayern Holzst1'. 9/3 Med. 
Georgiauulll Theol. 
Haunover Maistr. 1(1 r. lVIed. 
I-Iambm'g Tü1'kenstr. 24(1 Mecl. 
AUllkofeu 
Dinkelsbühl 
Ahrenclsberg i/Harz 
Geesthaeht 
HeutIingen Witl'ttembel'g Wallstr. 2/1 Med. 
Giessen Hessen Landwehl'stl'. 29/2 l'iIed. 
lI:Ieillingell Sachsen-l\feiningen Scll\vunt.halerst,r. 70/2 Chem. 
Salzbmg 
Mii.llcheu 
K.loster Lechl'elc1 
Veringellstad t 
Fiirstenfeldo 
Walclsoe 
l\Iiincheu 
:Münchcn 
etot,ha 
Litzendol'f 
Bayrcuth 
Bnyreuth 
A.scha.1fenburg 
ZweilJriit'kell 
Voikuch 
DOllamvöl'th 
Hof 
München 
Oestel'l'eich Scbillerstr. 35/2 Mcd. 
Bayem Barel'st.r. 57/0 Porstw . 
«Georgianum Theo1. 
Ho hellZollcl'll Adalbel'tstr. 4/2 PhiI. 
Pr. Preussen Holzstr. 24/3 Med. 
WÜl'ttembel'g Mittererstr. 11/0 Med. 
Bnyel'l1 'l'ü1'kellst,r. 85(2 1'. Jm. 
< Karlstr. 37/1 1. .Tm. 
Cobul'g-Got.ha Schwallthalerst1', 2!J/1l\Iecl, 
Bayern Adalbel'tst1'. 33/01. .Tm. 
« 
< 
Filsel'brällstr. 1/3 Med. 
Filserbritustl'. 1/3 1. Jur. 
Mal'ienplatz 1/4 .Tur. 
Adalbertstr. 23(0 .Tm. 
Türkeustr. 76/1 .T111'. 
Salzstr. 23<1/4 r. /Med. 
Dachuuerstl'. 36/2 r. Mcd. 
TÜl'kenstl'. 79/3 Med. 
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Escales Friedrich 
Eschbacher Oslmr 
Esch weiler Wilhelm 
De l'Espine Max 
Essell)orn Ge()rg 
Esslinger Jlllins 
Estortr Etnst v. 
Etienne E~i1 
Izweibr~tcken ---Freibnrg Bayern Amalienstr. 79/3 .Tm. Baden Landwebrstr. 21/2 1. Med. 
Rheinpr. Barerstr. 74/0 Pharm. 
Euler Lndwig 
Eu ringer Rermann 
Enringer Sehastian 
Evelt Ernst 
Ewald Reilll'ich 
Eyrich Rermann 
F. 
Ells1drchen 
Allgsburg 
Käferthai 
München 
Veesrsell 
Esch a. d. 41zette 
Homhmg 
Augslmrg 
Augsburg 
Rechingen 
Ueberlingen 
Tuttlingen 
Fabris Frieclrich VOll Regensburg 
Fahlbusch Dietrich Hannover 
, FallOler Fl·. Xav. Burghausen 
Falkner Friedrich Cham 
Fauner Wilhelm Landshut 
Bayern Adalhertstr. 19/2 r. 3ur. 
Baden Barerstr. 65/0 Jm. 
Bayern Goethestr. 23/1 Jur. 
Hannover Gartenstr. 49/1 Forstw. 
Luxcmburg Rottmaunstr. 16/0 Pharm. 
Bayern Goethestl'. 34/2 R. Med. 
( Findlingst1'. 22/2 1. Mec1. 
c Georgianulll Theol. 
Rohenzollerll Sennefelderstr. 8/2 1. Med. 
Baden Amalieustr. 45/2 Jtll" 
Württemberg Mathildenstr. 10 R. Med. 
e 
Bayern Scli.ellingstr. 2/3 Astron. 
Rannovel' Schwantbalel·str. 20/3 Med. 
Bayern Türkengraben 7/1 Ju1'. 
Hocbbrückenstr. 20/0 Jur. 
Faust Wilhelm Ludwigshafen a/l~h. 
Feistle 30sef Augsbmg 
Marienp!. 23/3 3u1:. 
Enhuberstr. 8/0 Med. 
Feith Albert Neustadt a. d. H. 
Feldmann Dr. Fr. Wilh. Lübeck 
Fendl Fridolin Bogen 
Fentricb Kad Antoll Kaiserslaute1'll 
Ferchel Johann Mühldorf 
Ferckel AdaPl Neustadt aiR 
Ferstl F1'anz Parsberg 
Fesenmair Eduard München 
Fessler Jnlius Bamberg 
Fick Rermann Edual'd Zül'ich 
Fikenscher Otto München 
Ficker Franz Neuenkirchen 
Fickert Ernst Breslau 
Fiechtner Johann Tölz 
Filcbner Franz SeI'. Köfering 
Finckh Alfl'ed Tübillgell 
Fingerle Anton Pöttmes 
Fink AUgllst Weyer 
Fink Karl Weyer 
Finsterlin Alphons Landshut 
Fischer Alltlreas München 
Fischer August München 
Fischer Emil MUllnheim 
Fisoher Gustav Vaibingen 
Fischer Hans München 
Fischer RltnS München 
Fischer Hermann Geisingen 
Fischet' JOhUUlI Ennethuden 
Fischer Johann Robrbuch 
Fischer Kar! Sterkradc 
Fischer Ludwig Abensber,g' 
Fischer NIax München 
Schellingst1". 43/2 1. J111". 
« Theresieustr. 52/1 .Tm. 
Lübeck Amalienstr. 42/2 PhiloI. 
Bayern Türkenstr. 37/2 r. R. Philol. 
Bal'erstr. 76/2 1. Jm. 
Jahnstr. 2/3 r. Med. 
Gartenstl'. 48/2 Med. 
Promenadepl. 3/4 .Tm. 
Langerstr. '20./3 I. .Tur. 
« Spitalstr. 5/1 1. Me(l. 
Sel! weiz Bayerstl'. 61 /2 I N atul'W. 
Bayern Sonnenstr. 26/2 Phi!. 
Westph. Wallstr. 2/0 1. Mod. 
Schlesien Bayerstr. 103/3 Naturw. 
Bayern Geo1'gianum Theol. 
« Amaliellstr. 58/0 r. FOl'lltW. 
Württemberg Schellingstl'. 26/3 l~ol'stw. 
Bayem 'rberesienstr. 15/2 3m. 
Hessen.·N. Theresienst,r. 25/0 .Tm. 
« Theresienstr. 7/2 .Tm. 
Bayem SchwanthaJe1'str. 77/2l\fetl. 
Zweiul'ückenstl'. 11/1 Jm. 
« Quaistr. 8/2 1. JUl'. 
Baden Lnnc1wehrstr. 61/3 1'. Med. 
Wiirttembel'g Schomme1'stl'. 4/2 1. Med. 
Bayern Schellingstl'. 9/1 Med. 
Kaufiugl'>rstr. 30/3 Med. 
Baden Rellrllingstl'. 50/0 Forstw. 
SchweiZJ'l'hcl'esienstl'. 601/11. R. .Tm. 
Bayel'n Alllulienstr. 42/0 Forstw. 
Rheinpr'IDaCbUnel'str. 31/1 Pharm. 
Bayern Salzstl'. 2:3(1/3 Med. 
e Rumfordstl'. 36/21'. Theol. 
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Nam~ Heimat.· Wolmung.· IStudium. 
Fiscber Moritz Vaihingeu a/Enz Württemberg Scbommerstr. 4/2 1., IMed. 
Fisenne OMo von Co1mal' Elsass·Lothringen Amalienstl'. 80/0 Jur. 
Fitting Karl Zweibrücl,en Bayern Maximiliansstr. 21/2 Jl\r. 
Flatow Hugo Pr. Holland Ostpreussen Müllerstl'. 51/0 Mad. 
Flach Gustav l\femmiugen. Bayern Schellingstr. 40/3 Forstw. 
Flatt Eugen Stuhlweissenburg J Ungarn Ludwigstrasse 17a/0 Jur. 
Fleck Karl Cöln Rheillpr. Dacl1uuerstl'. 105/1 r. Jur. 
Fleig Hermann Julins Badenweiler Bnden Lindwurmstl'. 17/2 1. Me~l. 
Fleiscbmann Josef München Bayern Kl'euzstrasse 8/3 Med. 
Fleisclnnann Karl Freinsbeim Theresienstr. 15/1 Jur. 
Fleiscbmann Wilbelm WeissenbUig aiS. Hopfenstr. 7/3 R. JUl'. 
Flessa Wilbelm Augsbul'g Sophienstr. 5b/3 R. Jur. 
Florentin Heinricb Allgsburg LindwurJUstr. 35/2 1'. Med. 
Föckerspel'ger Michael Straubing ( Adlllbertstr. 30/1 1'. Jur. 
Föbr Hermann Marbach Württembel'g Adalbertstr. 32/2 Men. 
Först Wilhelm Gel'Oldsgrün Bayern Dachauel'stl'. '24/1 r. JUl'. 
Folz Karl Landau i/Pf. Rumfordstr. 23/3 1. Med. 
Fomm Ludwig Müuchen ( Elisenstr. 1/3 Math. 
Forsbel'g Andl'. WiUiam Wasa Finnland Herzog Maxstr. 2/2 Ohem. 
Forsteneicbner Franz H. Freising Bayern Hil'tenstr. 23/0 r. Phat'lU. 
Forstmaier Alfred Landstuhl • ScheIIingstr. 29/3 1. Jur. 
Fmas Eberhard Stuttgart Wiirttemberg Hittenstr. 23/1 1. Natw. 
Fraenkel Albert Neustadt a/H. Bayern Scbillerstr. 48/2 Med. 
Frahne Robert Dortmuncl Westfalen Dachauerstr. 9/4 1. Phal'lll. 
Franck Heinrich Darmstadt Gr. Hesseu Wiesenfe~clplatz 8/3 Jur. 
]'rank Adam Winklal'll Bn,yerll Thalkircbnerstr. 18/2 M:ecl. 
Frank Antan Tegernsee « Amalienstr. 30/1 Theol. 
Frank Johnnn Bietlershansen «Adalbertstr. 27/2 1. Thea1. 
Frank Johnunes Aaehell Rheinpr. Goethestr. 32/2 1. Med. 
Frank Joset' Wahlmiillchen Buyerll Arcostr. 12/3 Jur. 
Franque Arnolcl von MÜIl<'hcn Schellingstr. 41/3 Med. 
Frech Friedrich Beilllgries Jiigerlltr. 12/2 JUl'. 
Fred1 Jakob Kefel'ling < Burgstr. 6/4 I. Jur. 
Freer PanI O. . Ohicago Amerika HirteIlstl'. 16/2 Chem. 
Freybel'g I{arl Freih. v. Jetzendol'f Bayern Marsstr, 28/3 r. JUl'. 
Freymacll Josef München . c Goethestr. 25/1 Med. 
Freytag-Loringhoven v. 
Reinhold Overlack 
Frickhinger Kat'! Nördlingen 
Russland Schellingst.l'. 30/3 FOl'stw. 
Bayern Lanclwehl'str. 32/2 1. MelI. 
Friedebach Geol'g Ant. Rheillzahel'u « Blumenstr. 6b/3 Phil. 
Fl'iedrich Al'thul' Röthenitz Sachsen-Altellburg GJockellbach 4/3 Mcd. 
Fries Kar1 AUgllburg Bayern Goethestr. 11/3 1. Med. 
Frisch Lndwig Diedesfelcl Barerstr. 49/0 .Tm. 
Fritscher August Garmisch 'rürkenstr. 28/3 1. Jur. 
Fritz Josef Deggendorf 
Froschauer Jobmm Straubing 
Fuchs Fl'itz Köln aiR 
Fuchs Heilll'ich Nürnberg 
Fuchs Hugo St. Johnnn aiS. 
Schommerstr. 14c/2 Men. 
< Theresienstr .. 54/2 R. .Tm. 
Rheinpr. Schönf'eldstr. 12/1 Pllilol. 
Bayel'11 Königinstr. 12b/3; N. Spr. 
Rheillpl'. Adalbertstr, 32/2 1. Forstw. 
Fuchs Karl NÜl'nbel'g 
Fuchs Ludwig von Eichstütt 
Fucbs Ottmar Wiesbaden 
Bayern l\1axilllilianeum .T ur. ~ 
~ Corneliusstr. 13/2 Jur. 
Ncssen·N. Hirtenstr. 2Gj:3 Natw. 
Fürst Hel'mann SCJhweinfllrt 
Fugger·Glött Gmf Karl Ober11(101'l' 
Funk Haus Bnmberg 
Bayern A(]albertstl'. 32/3- Forst,w. 
Dienerstl'. 17/2 Jlll'. 
Amalienstr. 40/1 .Tul'. 
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Gabler Georg München Bayern Gabelsbergerstr. 66/3 Cam. 
Gäbelein Ernst Uftenheim « Amnlienstr. 17/1 r. Jur. 
Garbini Adriano "Verona Italien Bayerstr. 47/3 Natw. 
Gebhardt Anton München Bayern Langerstl'. 5/2 Jur. 
Gebhardt Franz Burghausen < Heustr. 19/1 R. Med. 
Gebhart Ernst Sa1em Baden LandwehrRtr. ,75/2 r. Med. 
Geiger Alois Kirchheim Bayern Georgianum Theol. 
Geiger Fliedrich Bergzabern « Adalbertstr. 21/1 Jur. 
Geiger Hermann Bayreuth AmalienRtr. 91/4 Theol. 
Geiger Karl Bayreuth « Amnlienstr. 91/4 Math. 
Geiger Karl August Augsburg "Georgiamun Thcol. 
Geiger Karl Ludwig LandRtuhl Luitpoldstl'. 3/2 1. Mell. 
Geiger The()dor Bayreuth Anlalienstl'. 91/4 1. Theol. 
Geiger Theodor . Traunsteill Lalldwehrstr. 3/3 JUt. 
Geissendörfer Wilheim München « Corneliusstr. 13/3 M:ed. 
Geissler Kar! Wilbelm Friedebnrg K. Sachsen Amalienstr. 1/2 Phil. 
Geist Ludwig Augsburg Bayern Hessstl'. 9/1 1.' Jur. 
Gelzer Karl Heinrich Chur Schweiz Hirtenstr. 5/2 Chem. 
Gensicheu Paul Deutsch-Krone Pr. Preusseu Blumenstr. 38/3 Mcd. 
GentheFranz Bismark i/A. Brandellburg Mathildenatr. 4/0 Pharm. 
Qeorges Ma:ximilian, Gotha Coburg-G. Dncbauerstr. 22/3 r. Pharm. 
Georgii Wilhelm Rud. Frankfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 47/2 1. Philol. 
Gerbig Ernst Bayreuth Bayern Türkenstr. 51/l 1. JU1'. 
Gerich Kar1 Fraukenthal Blumenstr. 45/1 1'. Med. 
Gerle Maurus Eggenthai .« Georgianum '1'heol. 
Germershausen Rudolf Brandenburg . a/H. Brandenbnrg Amalienstr. 57/1 1'. Pharm. 
Gerst Geol'g Eppstein Bayern Blüthenstl·. 23/2 1. .Tur. 
Geruet Wilhelm München Kal'lst1'. 37/0 Phttrm. 
Gerold Lorenz München c Arcisstr. 4/1 Med. 
Gersdorff Bruno von Riga l~ussland Briellnerstr. 8/3 Forstw. 
Gessel Mathias A.ugsbul'g Bayern Wiesenfeldplatz 4/2 Med. 
Gessele EmU Traunstein « Goethestr. 16/3 Med. 
Gessele Otto Garmisch « Hesidenzst,l' .. 20/2 Jm. 
Gessler Theodor Stuttgart Wiirttemberg Schillerstr. 30/2 1. Med. 
Geyel' Ohristian Röckillgen Bayern Gabelsbcrgel'stl'. 6/3 1. '1'11eol. 
Giehrl Alois München « ThaI 37/3 Jur. 
Giese Johannes Bromberg Posen Schillerstr. 21/2 Med. 
Giese Ludwig Münster West,phnlen Amalienstl'. 71/0 Jur. 
Giessmann Ernst Alwin Röhl'sdorf K. Sachsen Schommel'str. 9/1 Mec1. 
Giffenig Hugo Rostock Meklellhu1'g-Schw. Lindwul'mstr. 37/2 Med. 
Gildemeister Eduarc1 Bonn Rheillpreussen MarsRtl'. 1a/3 Phal'Ul. 
GiIlitze1' Josef München Bayern COl'lleliusstl'. 20/1 Jur. 
Gillmann Franz Lanc1stuhl « Georgianum 'rheol. 
Glaser Friedrich Edellkoben « Barerstr. 47/2 1'. Jur. 
Glaser Max: Obernzell « A.ugustcllstr. 90a/3 rbilol. 
Glasmachel' Paul S~~llett~tadt. Elsass-Lothringen Adalbertstr. 32/2 1. Forstw. 
Glassauel' Christi:m Gosswemstem Bnyern Georgcnstr. 4/0 Jur. 
Gleber Kom'ad Wachenheim Amalicustl'. 53/1 Philol. 
Gleüenstein Max O~~erhofen .Tobannesplatz 19/2 Jur. 
GleiRsner Ludwig MUllchen « Zweilll:ückellstr. 20/1 .Tur. 
Glock Mi<'ll:tel Grosssachsen Baden Schnorrstr. 6/0 Philol. 
Glösslein Alex. 'Fel'd. M~ngkofen Bayern TÜl'kellstr. 82/2 .TU1'. 
Gmähle Leonhal'd Munchen «. Theatinerstl'. 15/3 Jur. 
Goekel Heinrich Nordhn.usen Pr. Sachsen Ac1all)(Jrtflt,r. 30/1 1. Jur. 
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Goebel Karl ISOlingen Rheinpr. Dachauerstr. 16/1 Pharm. 
Goebels Aug, Adolf Langendiebach Hessen-N. Theresienstr. 49/2 1. Forstw. 
Goehl Fidelis Hindelallg Bayern Rottmanns!'!tl'. 14/0 Med. 
Göhring Adolf Coburg Sachsen-Cob. Schwantbalerstr. 21/2 Med. 
Gördes Martin Bonn Rheinpi·ov. Kanalstr. 42/1 Med. 
Goerschen Robert von Aacben < Nymphenbrgerstr.16a Jur. 
Göss Friedrich Laufen Bayern Türkenstr. 24/2 R. Jur. 
Göttner Josef Pnen « ' Kaunngerstr. 24/31. Jur. 
Götz Kar! Kaiserslautern Amalienstr. 51/3 r. Philol. 
Götz Siegmlmd Nürnberg Kreuzstr. 26/3 1. Med. 
Goetzelel' Ludwig Edelstetten « Weinstr. 8/3 Philo1. 
Goldmann Bernha1'd Brzezina Sehlesien Bal'erstr. 72/1 1. Pharm. 
Goldmann Felix Ratibor Marsstr. 5/2 Pharm. 
Goldschmidt Max Oft'1mbach a. M:. Hessen Theatinerstr. 14/4 Jur. 
Goller Erwin Schwarzenbach aiS. Bayern Schellingstr. 29/2 Naturw. 
Golther Wolf gang Stuttgal't Württemberg AdalbertRtr. 68/0 Philol. 
Gottert Friedrich Crailshausen «Adalbertstr. 25/1 r. Jur. 
Gotthardt Georg Weil burg Hessen-N. Barerstr. 70/2 Jur. 
Gottrau Georges Freiburg Schweiz Schelliugsh·. 24/2 Jur. 
Gl'abowsld Nathan Ostrowo Posen Landwehrstr. 52a/3 Med. 
Grade1 Kn.rl München Bayern A.cademiestr. 3/1 Forstw. 
Graefl' Franz Dr. Freibnrg i/B. Buden Maximilianstr. 24/3 r. Mineral. 
Graf Anton Neuburg a/D. Bayern Schellingst,r. 27/3 r. Ju1'. 
Graf Joseph Englhof < Landwehrstr. 32/3 1. Med. 
Grassl Josef Höll Landwehl'str. 37/1 R. Med. 
Grassl Peter Neustift Georgianulll TheoJ. 
Grassler Dr. med. Frauz N tlumarkt i/O. (Landwehrstr. 47/3 1. Med. 
Grassmann Franz Xav. Wolfegg. Würt,telllberg Georgin.nulll Theol. 
Grassmann Joseph Obergtinzburt;l: Bayel'n Maximilianeum Jur. ' 
Greiner Adolar NÜl'llberg Mn.ximilin.neum .Tur. 
Gresbek Franz München Maximilinnstr. 21/0 M:ed. 
Gresbek Karl MÜllt'hen Quaistr. 4/4 Jur. 
Gi'esser Paul Ambel'g c Dachauerstr. 16/2 Med. 
Gl'ether Theodor Tbuml'ingen Baden Ttilkenstr. 33/1 r. Med. 
Gi'etler Ludwig Wciler Bayern Theresienstr. 56/3 Jur. 
Gl'eve Heinrich Wilhelm Bn.rmstec1t Schlesw.-Holst. Goethestl'. 33/3 rvIed. 
Gi'iesbach Emil Langendorf Pr. Sachsen Türkenstr. 37/2 r. Med. 
Griese Dl'. Job. Fl'iedl'. CIevelnlld Amerika Goethestr. 22 :l 1. Med. 
Grill LOl'enz Münc}wn Bayern Weissenburgerstr. 9/3.Tm. 
Grimm Emil MagdClbl1l'g Pr. Sachsen Muthildenstl'. 7/0 Med. 
Grimm Robert München Bayern Dachauel·stl'. 7/3 JUI'. 
Grimme Balduin Traupitoz Pr. Sachsen Mnistr. 1/2 Med. 
Groeber Friedrich Kötzting Bayern Corneliusstr. 3/1 Mell. 
Gl'ohmann Friedl'. Gg. Frauenstein K. Sachsen Ttirkenstl'. 38/2 Mell. 
Gross Georg Bn;yrenth Bayern Schäffierstr. 2/2 Jm. 
Gross Ludwig DOllsie<1ers Adalbertst.r. 30/0 r. Math. 
Gross Ludwig Göllheim < 'rürkenstr. 51/1 JU1'. 
Grosse Walter ErfUl't Pr. Sachsen Maximilianstr. 29/4 Philol. 
Grote Hermann München Bn.yeru Spitalst,r. 81/2/0 Nat,ul'w. 
Grnber Friefu'ich München < Maistl'. 47/0 Med. 
Gruber Sebastian Wisselsing Adalbel'tstr. 18/1 R. Jm. 
Grün Hel'mallll Augsbnrg « l{öniginstr. 77/2 r. Jur. 
Griittner Constantin Gclsenkirchen Westph. Türkenstl'. 22/1 Meel. 
Grunelius Ernst Frhr. v. Oberlaul'ingeu Bayern GlÜckstr. 4/1 IJur. 
Gruhn Heinrich Gemünden RheinpI'. 'l'ül'kenstr. 51/3 Med. 
Gschl'ey Felix Dillingen Bayern Adalbertstl'. 30/3 r. JUl'. 
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Güllich Julius NürnbC1'g Bayern Schellingstr. 51/2 1'. Jur. 
Günter Franz Ahrbel'gen Hannover Goethest1'. 24/4 I. Med. 
Günther Ernst Dresden IC. Sachsen Sc1lillerstl'. 37/3 r. Mcd. 
Gummi Hermann Landall i/Pf. Bayern Königinstr. 53/2 JU1'. 
Gumpoldt Kar! Bl'auns~hweig Bruunschweig FÜ1·stenstr. 15/0 Jur. 
Gumppenberg A. Frhr. V. Augsburg . Bayern Theresiellstr. 18/3 Jur. 
Gundermann OttoH.Chr. Segeberg Oldenburg Mal'sstl'. 38/1 1'. Phal'm. 
Gutbier Wilhelm Vohenst1'unss Bayern Theresienstr. G5/3 1. Med. 
Guth Kad Grilnstadt < Augustenstt'. 40/0 1'. Med. 
Guttmann Paul Schleswig . . Schleswig Residenzstr. 17/3 Med. 
Gyssling Ludwig Neustadt aIR. Bayern Theresienst1'. 9/1 JU1'. 
H. 
Haas Heinrich Uffenbeim 
Habbig Wilbelm }'lüggenhausen 
Habersang Heinrich SaehsendOJ'f 
Hader Kar! Bnmberg 
Haderlein Joseph Kemmern 
Hneckel Julius Potsdam 
Häfner .Gnstav Ernst Müncben 
Hämmerle Alois Engelb. Augsbul'g 
Haendcke Bertbold Basel 
Räne Johann Kirchberg 
Haensel Franz München 
Hagen Adolf Neustädtlein 
Hagen Eduard München 
Hagens Luitpold von München 
Hager Georg München 
Huggenmiller Joseph Ebersberg 
Huggenmüliel' Rans. Mi.hwhen 
Hugn Joseph I"andshut 
Hahn Ernst Hannoyer 
Hahn Friedl'ich Ranau 
Hahn Ludwig München 
Hahn Martin BerJin 
Hahne August Sontra 
Haider Anton Lautel'bofen 
Haisermann Joseph Augsbul'g 
Halbe Max Güt.tland 
Ealfern Jul. Fr. Jos. V. Dorsten 
Halpert David Königsbel'g 
Hamme1'er Otto Augsbmg 
Hanaue1' Hugo Würzburg 
Hanaue1' Isidor Bruchsol 
Hanhardt Heinrich Paderborn 
Hansch Fmnz Görlitz 
Hanstein I{arl Aachen 
Huppel Heinrich Frankfurt a. M. 
Ro,rbauer Joseph Landshut 
Hal'rasser I<'erdinand München 
Rarl'is Abr:tm W. Philadelphia 
Hal'teneck Hicbard Rhod~ 
Hartig Otto Spangellbel'g 
Bayern Goethestr. 13/2 1. Med. 
Rheinproy. Türkenstr. 18/1 Ju1'. 
S.-Meiningen Amltlienst1'. 47/3 Math. 
Bayern GeOl'genstr. 4/0 Jm. 
( Theresjrlllstt·. U4/4 JU1'. 
Brandenburg Türkenstl'. 72/0. Ju1'. 
Bayern Maximilianeum Philol. 
(Geol'gianum Theol. 
Schweiz RnllllJergstr. 1/1 1'. Phil. 
• The1'csienstl'. ,jN'!, Geseh, 
Bayern Schwanthalerst1'. 20/3 Med. 
Salvatorstr. 141M3 Pharm. 
MülIerst1'. 45a/3 Med. 
Jägerstl'. 6/3 J ur. 
Sendlinge1'str. 2/4 Philol. 
A1'cisstr. 23/3, Jm. 
Schiitzensh'. 9/2 1'. Philol. 
< Kl'euzsbr. 29/3 1'. Med. 
HallnOyer Lumlwehrstl'. 42/1 r. Med. 
Hessen-N. Küniginstr. 311/3 Jur. 
Bayern Votel'inärst1'. 6/1 Mod. 
Brandenbul'g Schützenstl'. la/2 Med. 
Hessen-N, Lindwurmstl'. 37/2 Med. 
Bayern Augu!ltenstr. 27/31. Ju1'. 
< Adalbertstl'. 11/0 Jur. 
OstPI'OUSRCn Türkenst1', 49/1 N. Spr. 
VVestphalen Karlst1'. 61/1 1. Phal'm. 
Pr. Pl'eUSSell BUl'gstr. 6/3. JUl'. 
Bayern K. Maximilinneum Ju1'. 
Schwindst1'. 12/1 Jur. 
Baden Schillerst1'. 19/01. Med. 
Westph. TürkenstJo. 61/1 1'. Med. 
Schlesien Krankenhaus /1 Med. 
Rheinpr. Adalbel'tstl'. 45/1 I. Jm. 
Hessen-N .. Senefelderstl'. 2/3.1'. Med. 
Bayern Königinstl'. 49/ J I. Philol. 
< Lindwurmstl'. 1/0 1. Jm. 
AmerikajThel'eSienst1" 10/4 Mntb. 
Bayern Bal'erstl'. 43/1 Jur. 
Hessen-N, .Lulldwehrst.l'. 621\/0 Med. 
Narne. 
Hartle Ludwig 
Hartmann IJ l'illl'ich 
Hal'tmunn joh. Ev. 
Hartmunn Km'l Elllil 
Hltrtmann Otto 
Hnrttung Otto 
Hurt.ung Ernst 
Hnsenhnner Fritz ' 
Hasken Pa,ul 
Haspelmae11er .TulillS 
l:Inuhenschllliec1 Emil 
l:Iaubenschmiec1 l!'ritz 
Hauck Georg 
l:Iauck Michael 
Hauff Richal'rl 
Haug Paul 
Haumüller Jncob 
Haupt Stephnn v. 
Hauptmann Antou 
Hnusenberger Ludwig 
Handel' August 
Haushalter Franz 
Hnusladen Georg 
Hausmnnn August 
Hausner Otto 
Hausner l{.udolf 
Hnutulll Philipp 
Hayn lIIax 
Hebendanz Oskal' 
Heberle Alois 
Hecht Km'l 
Heckel Jlllius 
Heckellllonn Geol'g 
Hecker Herlllaun 
Heegel' AlItOll 
Heffuel' Fl'iNlrich 
Hegemanll Paul 
Hegge Bernhal'd 
Heider Jakob 
Heigl Josef 
Heigl Josef 
Heigl ' Richm'd 
HeU Nicolaus 
Heilhrunu Bertho1<l 
Heilgemayr Max 
Heimherger Josef 
He.imbucher Franz 
Heimbuchel' l\'Iax 
Heimhuchel' Max 
Hein Hans 
Heine Karl Gg. Fried1'. 
Heinelllann Alfl'ed 
Heinleth Kar! v. 
Heilll'ich Georg 
Hoinrieh (fI1RLtW 
Heil1l'ich LeoJ1hnl'd 
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München 
Pussau 
Donaualtheim 
Blauheuren 
Pforzheim 
Frahkfurt a/O. 
Leipzig 
Elbingerocl e 
Mimstel' 
Greiz 
München 
München 
KnitteL~heim 
Speyer 
Angsburg 
KirchhauReu 
Arisdol'f 
Bambol'g 
Stl'lLubillg 
Wisselsing 
l!'l'eising 
Regcnsburg 
Ziefiing 
München 
Burghauseu 
Burghallsen 
Allgsburg 
Höchstädt n/D. 
Müncheu 
Dreifaltigkeit 
Havenslmrg 
Di\l'r-Kmuitz 
Hahnst1\.Uen 
Mtinchell 
WeRtheim 
Königstein 
Ascheherg 
Eutin 
München 
München 
Wei(len 
München 
Wickstadt 
Fuld!t 
l<'it1'stenfelilbruck 
Boedigheim 
Miellbach 
Mi('~I)tH'h 
Monheim 
HllltHcllin 
Erustol'f 
Hannover 
München 
Münchell 
Fl1hrllOl'g 
Langwaid 
Bayern Reichenbnchstr. 18/1 Med. 
Scbillerstr. 39/3 Merl. 
< Amalienstr. 50b/0 Jm, 
Wilrttemberg Schwanthalel'str. 10/2 Med. 
Haden Akadellliestr. 9/1 Math. 
Brnndenblll'g Goethestr. 18/1 Med. 
le. Sachsen Gubelsbergerstr. 9/1 Jur. 
Hannover Schellingstr. 29/1 !!'oi'stw. 
Westphalen 'l'hcresienst1'. 50/2 Jur. 
Rauss ä. L. Schützenstl'. 10/2 Pharm. 
Ru,yern Kar1str. 21/2 Phnrm. 
K:1l'lstr. 21/2 Mec1. 
Adalbertstr. 19/2 1'. Philol. 
Türkenstr. 94/1 r. Jur. 
( Fürstenstl'. G/3 1', Jur. 
Will'ttemberg Gabelsbel'gerstl'. 8/3 Phnrm. 
Schweiz Heus'~. 46/0 .Iur. 
Rnyern M!tximilianstl'. 3/1 r. JUl'. 
Amulienstr. 37/1 Ju1'. 
Wasserstr. 10/] Jur. 
I:Iolzstr. 23b/1 r. Med. 
Rer, ustr. 9/2 H. A. Jm. 
SO'lue11str. 5/3 .Tur. 
Maffeisk 9/2 Jur. 
Landwehl'str. 47/3 I. Mec1. 
Bayerstr. 47 ja 1. Pharm. 
Amnlienstr. 82/2 r. Jm. 
Kumt enhausstr. 5/0 Pharm. 
Qnnistr. 2/0 J1ll'. 
« Rossstr. 54/3 Phil. 
Wü1'ttemberg Matbi1deilstr. 5/0 Mod. 
Sclllesien LinilwUl·mstr. 27/0 Med. 
Hessen-N. Sehillerstr. 30/2 1. Mou, 
Bayern Arcisstr. 12a/3 JUl'. 
SCllellingstr. 27/3 1. Philol. 
~ Barerstr. 70/2 R Philol. 
West!)lla1ell Türkenstl'. 27/2 r. Med. 
Old~llburg Burgstr. 14/1 Med. 
Bnyern Aengcrstr. 2/2 r. Philol. 
( Spitalstl'. 71/3/0 I. Mo<1. 
Marsstr. 1a/3 Math, 
• Schwanthalerstr, 91/8 Med. 
Hessen Baren:!r. 84/3 r. Philol. 
Hessen·N. Ilttrtmanllstr. 4/2 Mec1. 
Bnyeru Selldlingerthorpl. 1 a/4 Jm. 
~ jl,iaximilinnenm .Tut'. 
~ Gr.orgiannm ThcoJ. 
Bayel'stl'. 65/3 1. Theol. 
< RahuC'llstr. 2/2 JU1'. 
Schlesien Enhuhol'/:ltl'. 10/2 1. Ohem. 
Hanuover 'l'hcatinerstr. 9/3 Forstw. 
« Schillerstr. 2a/2 Merl. 
Bayern Amuliem:tr. 21/3 r. Mcd. 
e Schellillgstr. 11/2 l.Tur. 
Hannover Rdwlling,;tr. 20/1 Moll. 
Bayel'll Titrkenstr. 15/3 ,Philol. 
4 
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Heinrich Robert 
Heinsen Ernst Theod. 
Heinsfurter Ignaz 
Heinss Dr. Justus 
Heintz Jakob 
Heinz Wilhelm 
Heinzelmann Hugo 
Heinzelmann Vitus 
Reiss Job. ßapt. 
Reiss Moritz 
ReissleI Luclwig 
Helbing Rl1go 
Held Fr. Xaver 
Relel Heinrich 
Reld Johanu Konrael 
Reld Otto 
Reldmann Hal'twig v. 
Heldrieh Albrecht 
Hellen He.Im. Antoll_ 
Hellinger Albert 
Hellmair Geol'g 
Hellmich August 
Hellmnth Alexallder 
Helmecke PanI 
Hemmcter Hans 
Hemmeter Kar! 
Hengstcuberg Karl 
Heuke Heinrich 
Henle Julius 
Henning Albrecht 
Henning Wilhelm 
Henschel I~rnst 
Henschel Heinrich 
Hepp Herib(\rt Otto 
Herb Joset' 
Herele Ludwig 
Herlet Bl'uno 
Herlikofer Lukas 
Hermann Adolt' 
'Hermann Kml 
Hermsc10rf Paul 
Herolel Ernst 
Herold Richarcl 
Hel'l'iugs Fritz . 
Hel'rling lvIartin 
Herrmann Christian 
Herrmann Franz 
Herrmann Max 
Hertel Richard 
Hertkorn Raphael 
Hel'tzog Georg 
Herz Hel'mann 
Hel'zfelder Felh: 
Hess Julius 
Hess Max 
Hesse Adolf 
Heimat. 
Bayern Schellinglltr. 11/2 Jur. 
Holstein Mittel'erstr. 8/3 Natw. 
Bayern TürkenstI'. j:)8/1 1. Jur. 
München 
Waldshagen 
Binswangen 
Aken 
Bm'belroth ' 
Schweinfurt 
München 
Pfersee 
Fl'eising 
Landshut 
Eichstütt 
Heic1elberg 
FischlJach 
Regensburg 
NÜl'nbel'g 
Eichstütt 
Neustadt W/N 
München 
Pr. Sacl1sen ScllWabillgerlllst. 63/3 Mell. 
Bayern Theresienstr. 7/2 1. Ju1'. 
Marsstr. 36/0 Pharm. 
Maximilia.nstr. 43/2 Med. 
Geol'gianum Theo1. 
Theresienstl'. 50/2 PIliI. 
Gabelshergerst,l·. 3/1 F01'stW. 
< Sellefelllerstr. 9/3 1'. Med. 
Ballen Lanc1wehrstl'. 61/2 Med. 
Bayern Letlererstl'. 22/2 1. Med. 
Thel'csiellhöhe 17/1 Med. 
Karlsplatz 22/1 Ohem. 
Zieblalldst,r. 1/1 r. .Tu!'. 
Finkenstl'. 3/2 .Tu!'. 
< MaximilimWllll1 Jur. 
Rühle Hannover Amalienstl'. 48/0 Theol. 
Hheinpr. Schillerstr. 40/2 Pharm. 
Bayel'll Georgiallum TheoI. 
Tiirkenstr. 94/0 PhiI. 
.A.dalbel'tstr. 29/2 Pharm. 
Merzig 
Starnherg 
Deidesheim 
München 
Magc1eburg 
München 
München 
Dilflseldorf 
Lillgell alE. 
RegenshUl'g 
Dessau 
Stuttgart 
Lewin 
Pr. Sachsen Amnlienst,l'. 50/3 Forstw. 
Bayern Maximilianstl'. 32/3 Staatsw. 
( Maximilianstl'. 32/1 Med. 
Rheinpr. ä.Nymplleubl·gstr. CJ/2 ,Im. 
Hannover Sehommel'str. 17n/2 1. Pharm. 
Bayern v. d. 'l'Ullnstr, 19/1 .Tur. 
.A.1l11alt Amalienstl'. 25/1 Geseh. 
Württembel'g Amalienstr. 53/2 Cam. 
Lewin 
DÜlkheim aiH. 
'fraunsteill 
Schwabillg 
Würzbul'g' 
Miillehen 
Schlesien Goetllestr. 44/3 1. Meel. 
( GoetheRtr. 44/3 Med. 
Bayern AllalhCll'tst,r. 53/1 r. .TUT. 
Daehauerstl'. 18/2 1'. Med. 
Sehwabillgerldst. 62/2 .Tu!'. 
NOl'delldRtl'. 39/3 r. Philol. 
( The1'esiellstr. 134/2 Med. 
Stuttgart _ 
Pfaffenhofeu all. 
Chemnitz 
Württemhel'g He\'mannstl'. 5 (Schw.) Me(l. 
NÜl'llhel'g 
Mellrichstadt 
H:tttelsdorf 
Utzmemmillgen 
Venningen 
Bensheim 
Stadtamhof 
Luc1wigshafen a/Rh. 
Ahldorf 
Pil'masens 
Kassel 
München 
Rotellb\1J'g 
RegeuRhurg 
Köln 
Bayern Sehelliugstr. 44/0 Ho .Tm. 
K. Sachsen BayerstI'. 47/2 Med. 
. Bayern Augustenstr. 74/0 Jur. 
Herrenstr. 6b/3 1. Philol. 
< Heust\'. za/o Mell. 
Württemb. Georgianum '1'11eo1. 
Bayern Gcorgiunum Theol. 
Gr. Hessen Theresienstr. 68/0 POl'stw. 
Bayern Neubanserstr. 24/3 1'. Mt>i!. 
< Sellefelderstl'. 5/1 Med. 
Württemb. Dachauerstr. 20/2 Me<1. 
Bayern Türkenstr. 84/3 Philol. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 35/1 Mel:. 
Bayern B1umen~tl'. 3/1 .Tm. 
Hessen-N. Grabenstr. 7/3 Me(l. 
Bayern AUlalienstr. 52/1 Jm'. 
Rheinpr. Amnlienstl'. 42/1 1. JUl', 
===N.=a=1=ne=.===*====R=e'l=·1~=~a=t= ..===="===Wi=07=M=2U=n=u=. =~IS=htdiU1)~: 
Hessling Georg von ITmunstein 
Hetz Hugo München 
Hetz Karl Landau i/pr. 
Heuser Friedrich München 
Heuser Max Speyer 
Bayern Hirtenstl'. 24/1 1. Ohem. 
Lalldwehrstr. 42/4 1. Med. 
Schellingstr. 59/2 1. Math. 
Holzstr. 28/1 Jur. 
Theresienstr. 23/3 Jur. 
Heussier Kar! Theod. J. Lambrecht-Grevenh. TürIcenstl' 85/2 r. Ju1'. 
Hey Oslmr München 
Heydte Jul. F!·h. v. d. München 
He.ymmlll Bernhard Came.n 
Hiepp· Dominik WildlJoldRried 
Hilgürtnel' Johallll Lanushut 
lIilgel' Karl von Regellshul'g 
Rilger Ludwig von Regenshul'g 
Bilkenkamp lIeimich Osnahriick 
Hillehmnd Julius München 
lIiller Fran?; Schwahing 
Hillmann Friec1rich Dl\sseldol'f 
Hilmer Theoc1or München 
Himmel Julius Dittmemu 
Himmler Gehhard Lind au 
Hindelang Josef München 
Hingerl MIchael Neuhofen 
Hinl,er lIüns Landau aIr. 
Hippelein Adolt' Ellwrmgen 
Hipper Joseph Augsbllrg 
Hirsch Jakob Fi'Lrth 
Hirschberger Km'l Mi'Lnchbel'g 
lIirschfelc1er Louis Mührillgen 
Hirth Joseph Balllbel'g 
Hit?;feld Otto 11ergzabel'n 
. Hit?;ler Oswald Ml\nchen 
Ludwigstr. 17b/4 r. Philol. 
, Schwanthalerstr. 16/3 Jur. 
Westfalen Marsstl'. 2/1 Ohem. 
Bayel'l1 Dacilltuerstr. 6/2 Med. 
, Zieblanc1str. 1/3 Philol. 
Theresienst1'. 46/2 l; Jux. 
) Theresienstr. 46/2 1. Ju1'. 
Hmlllover Schellingstr. 52/1 1. Naturw. 
Bayel'll Lindwul'mstr. 27/1 Jur. 
> Bäckerstr. 4/2 Jur. 
Rlleinprov. Schellingstr. 113/3 T:reoJ. 
Bayel'll Oa1'melitenstr. 4/2 Ju1'. 
Sel11esiell Lanc1wehl'sti'. 15/3 1\1:ed. 
Bayern Theresienstl'. 13/1 PhiloI. 
Wolfgangstl'. 141/2/0 Jur. 
> Neuhausel'stl'. 24/4 Jl1r. 
, Lind,vurmstl'. 105/21. Med. 
Wilrttemberg Reichenbachstr. 12/3 Med. 
Bayel'll Schellingstr. 44/3 Jm. 
Theresienstr. 33/1 Ohem. 
• Landwehrstr. 17/3 Med. 
Wihttemberg Louisenstr. 43a/1 Med. 
Bayern Adnlbertstr. 21/1 Jllr. 
Holzstr. 4/2 1. Mec1. 
• Gabelsbergerstr. 48/3 Philo1. 
Hohein Max Sclnveriu 
Hoch Engen Tl\bingen 
1vrecldenh.-Schw. Al'costr. 14/11. Natl'w. 
WÜl'ttemb. Rosenthalb15/1 1. Mec1. 
Hocbstetter Alhert Stllttgart 
Höchstetter Heim. ChI'. PaPllenheim 
Hilft'ner Theollor Arzheim 
Hilger Frau?; 
Hilbl Adolf 
Höhl Friedrieh 
Höhl Heinrich 
Höhu Friec1rich 
Höllerer Heinrich 
Höltl Mich. 
Hörbel' Friec1rich 
Hoermauu Frauz Xav. 
Hörrner Johannes 
HiissIin Albert von 
Hösslin Hugo von 
Hoffmmm Albert. 
Hoffmann Fran?; 
Hoffmaun Heinrich 
Hoffmann Ludwig 
Hoffmann Paul 
Roffmann Theoc1ol' 
Hofmann Augnst 
Hofmann JOllef 
Freising 
H,üdisbronn 
München 
IW.disbl'olln 
München 
Snlzbach 
Niederbam 
Hothellburg alT. 
Dillkelscherben 
Bf'rgzahern 
Augsbl11'g 
Augslml'g" 
OberHefen bach 
MetUach 
1vlüuchen 
Uehlfelc1 
Lcwill 
Diisseldorf 
An~lmch 
Aschatl'enbl1rg 
> Mnrsstr. 8/0 Phal'lll. 
Bayern Marsstr. 4a/l Pharm. 
No1'dendst1'. 37/2 Phi!. 
Goethestr. 7a/l Jur. 
Ka1'Isstr. 5u/3 1. Pharm. 
Zieblandstr. 2/0 PhiloI. 
'l'ü1'kenstl'. 61/1 1. Math. 
Ba1'erstr. 45/3 1'. Math. 
Schleissheimel'st. 85/2 Jur. 
Baac1el'st1'. 8/0 .Tm. 
Amaliellstr. 57/2 1'. Forstw 
Theresienstr. 13/11. .Tm. 
Schillerstr. 18/0 Mec1. 
Hessstr. 7/2 Jur. 
• Hl1~sstr. 7/2 JU1'. 
Hessen-N. Hasen~t,r. 7/2 r. Phann 
Rheinpl'ov. Goethesb·. 3ü/1 1. Meu. 
Bayern Sonnenstl'. 3/01. Pha1'ffi 
> Mnrsstl'. 4a/2r. Phal'm. 
Schlesien Goethestr. 44/3 1. Mec1. 
Rheinl)r. LindwlJI'lIlstr. 1/2 r. Chem. 
Bayern Theresieustr. 15/2 R ,Il1r. 
Almdemiestr. 2:3/0 FOl'stW. 
4* 
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Hofmann Josef \Miltenberg 
Hofmann Theoclor Karlsl'uhe-
Hofmann Valentlu Sand 
HobenleU,ner Bernhard Augsl)ul'g 
Hohmann Ka1'l Neukirchen 
lIobnhol'st Günthm' v. Isenlwgen 
HoisllOlt Andrew W. Stocleton 
Holt-meiel' Friecll'icb Lienen 
Holzapfel Xaver Dillillgen 
Holzhey Karl München 
Holzinger Job. Bapt. AugslJUl'g 
Holzmann Erust Dessau 
Holzsc1mhel'Kal'l Fhl'. v. München 
HOlllann Fl'itz Kiel 
Homol1m Benno Dr. Zueradin 
Horazeck Herlllalln Münchcn 
Horn Chl'ist,ian 7-weibl'ücken 
Horn Heinrich St. lllghel't 
Hol'll K:U'l Münclwn 
Horn Ludwig 1I1linchcn 
HOl'llef I~ricc1rieh WiJh. KniserRlautcrn 
HOl'llstein Fel'd. Frh. v. München 
Hot,tel' Karl Lmlduu i/Pf. 
Hotzen Emil Münuer a/D. 
HuhlJll,l1cr Jose!: Blll'ghullsen 
Huher Anton Schollgall 
Huber Carl Altdorf 
Huber Luclwig Miinchen 
Huber Ottmal' Wl1usiedel 
Huhman:n Eduurd Miinchen 
TIllchler Georg Heute 
Hii.hllel' Riehard Gross·Stl'elllitz 
Hiickstaedt IIunR Tcs8in 
Hiinncmeier Alexa11der Münster 
Huggcnbel'ger Josef Illlll1Cnstac1t 
Hussel Alfred Münchcn 
TI usson Emil Porrentrny 
J. 
Jacob Fl'iedl'ieh 
Jacohi Albert Eel. J. 
Jacoby Engen 
Jiigcl' Karl 
.Jäckel Otto 
Juekle Wilhelm 
.Tandebeur Karl 
.Tanlen Hubert 
.Tankowski AUous 
.Tuml August 
Jechtl Geol'g 
Jehlill Josef 
Jepsen Peter 
J essen .Tohann Christ •. 
Jesllmulln Paul Louis 
Kaisel'Rlallteru 
WildeRhansen 
Neuellburg 
Nürnberg 
Nemmlz 
IIaU 
Asehall'cnlmrg 
l>rug 
Dirschnu 
Kem p{.en _ 
Simbach all. 
München 
Holll'karl' 
};re<l:-;tedt 
Freiherg 
Bayern Marsstr. 2/1 Phal'lJl. 
Baden Adalhol'tstr. 15/2 Jl.1l'. 
Bayern Eul- n lJerstr. 10/1 .T ll1'. 
» Ada'bel~.st.r. 11/1 .Tul'. 
Hessen·N. Fltohommerst.r. 18a/21. Mod. 
Hannover v. cl. Taunst,r. 10/0 .Tur. 
Amerika l\Iiillerstl'. 52/4 Mo<1. 
Westph. SehützenHü·. fJ/3 Meil. 
Bayern B!üthenstr. fJ/2 Phil. 
Sehleisshimerstr.50/3 Phil. 
Schellir~stl'. 18/2 .Tur. 
AnhaU, Schellingstr. 4\)/2 Philol. 
J1ayerll Grhel";;JerJcrst,r. 1/2 .Tm. 
Sehleswig-H. Goc~hstr. H/1 MNl. 
Bii1llnell Hessst.r. 3fJ!1 r. Ohe;l1. 
Bayern Adelgun<1euHtr. 15/0 Mc<1. 
Türke·l1str. 2·1/1 Med. 
Lnndschaft,sstr. fJ /1 .J ur. 
Gartellf\~r. fJ8/0 .Tm. 
Gartellstl'. 08/0 MNl. 
Sehleisshmel'sk.40/11. .l\ofecl. 
Al'eisstl'. fJ/O .TUl'. 
Fmuellhoferstr. 9/2 Jur. 
Hannover Sennefelderstl'. 10u/3 Me<l. 
Bayc1'1l Thcresienstl'. 19/1 lVIecl. 
) rrürkeusk 51/2 Phi! . 
. Schweiz Bnrerstr. 65/3 .Tm. 
Bayern Kaufingerstr. 10/2 Med. 
« GalJelsbel'gerstr. 36/11. Chem. 
« SChwullthn.lerst.26/lr . .Tm. 
Württcmhcl'g AmnliellHtr 8/1 R. Cmu. 
Schlesien TheresieIlRt,l'. 60/8 Mec1. 
Mecldenh.·Schw. Lalldwelll'Rt,r. 320/11'. Nat,IV. 
West-ph. Karlstr. 58/1 r. l'hnl'lll. 
Bayern Baaucl':4r. 7/1 .Tur. 
" Al'cisstr. 30/0 NatIV. 
Sehweiz Thercsiellstr. ll/l Ju!'. 
Bayern Sehellillgstr. 44/2 r. Jur. 
Oldenhurg Hirtenstr. 15/1 PhUl'lll. 
Pr. Pl'eUSSCll Augshurgel'str. 10/2 Mecl. 
Ba.ycl'l1 ThOl·esiellstl'. Ol/l 1'1Jil. 
Schlesien Kallnlstl'. 31/2 Naturw. 
WÜl'ttemhel'g Lall<lwehrst1'. 32/21'. Phnrlll. 
Bayern Schellillgstr. 58/1 1'. Jur. 
Oestel'reich Königinstl'. 43/1 Forstw-
Pr. P1'eU88e11 Georgianulll Theol. 
B:tyern Amnliellstr. 71/3 JUl'. 
« Baude1'str. 33/2 .Tur. 
« Augnstellstr. 87/4 Mut,h. 
S('}lleHwig Lindwurmst.r. 09/1 R. Med. 
« Lin!lwnrmstl'. fJJ/l Mell. 
K. Sachsen 'l'ürkcnstl'. 34/2 Stantsw. 
ltwme. 
lmho!'st Peter 
Ingerle Sfefan 
Inhofel' MatthiuH 
.To:lchim Karl 
.1ocUballer Max 
Jöppen Heinrich 
Jörg Konstantiu 
Johanues .Toset' 
J01m EmU 
John Hugo 
Jordan Paul 
Josenhans Wilhelm 
Josten Ludwig 
Jouvet Adam Adriall 
Jovanowitsch P. NikoI. 
Jovits Lasar 
laaac Julius 
lsphol'diug Wilhelm 
J nhl Ohristiall 
Jnucker Johmmes 
Jung Friedrich 
Jung Friedrich 
Jung Josef 
Jung Otto 
Jung Walt;lICI' 
Jnngbaner .~o,er 
Junge August 
Jnngkunz Friedrich 
Jürgellson AutOll 
Jvers Peter 
K. 
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Moers 
München 
W ulleu"tetten 
Lamlau i/Pf, 
Mi'lIlclwn 
Hüls 
München 
Brendlorenzen 
Bellheim 
Bellheim 
ßirkiJ;;t 
maubene1'u 
Hinsbeek 
MOlltpellier 
Bclgrttcl 
Temesvar 
DOl'tmund 
Attendorn 
Tyrstnlp 
Oberhauseu 
Themar 
Haal'dt 
BeUheim 
Harmnthsachsen 
Kleillheuhtwh 
Lechllau8eu 
Schartowswnlde 
Lichtenberg 
Sb, Peten;hurg 
~tettin 
Rheinpr. Goethestr. 23/3' Mecl. 
Bayern Sendlingerthorp1. 2/3 Med, 
Georgiall1Ull Theo1. 
< Theresiem;tr. 7/3 r. Philo1. 
< Stel'llstr. 1a/2 PhlWlll. 
H.heinpr. Barerstr. 15/1 1'hco1. 
Bayern Barerstl'. 82/3 1. '1'heo1. 
« Schönfelclstl'. 6/2 Mo.th. 
Schellil1gstr. 43/2 Ju1'. 
« Schelliilgst'r. 43/2 Med. 
Oestel'l'eich Schellillgstr. 55/1 Na"w. 
Württembei'g Sendlingerthol'p1. 2/3 Mell. 
l~heinprov. Hasenstr. 2/0 r. Pha·l'm. 
Frankreich Gartenstr. 2/1 Philo1. 
Serbien Amalieustr. 22/1 Staa.tsw. 
VUngarll Hamhergstr. I/I 1. Stalttsw. 
West,phalen Tilrkenstr. 26/2 R. .Tur. 
« Gabelsbergel'stt'. 9/4 r. Med. 
Schlesw.-Holst. 'rheresienstr. 54/0 R. Mell. 
Bayern B:ll'erstr. 31/0 R. Jm. 
S.-Meiningen Zieblandstl'. 8/3 r. Philo1. 
Bn.yern Amalienstr. 78/3 1. Phil. 
< Goethestr. 17/3 Jm. 
Hessen-N. Amaliel1str. 21/2 Staats\\". 
Bayern Türkellstl'. 50/2 Jmi • 
« Hirtenstl'. 14/3 Med. 
Bl'andcnburg Hessstr. 15/1 Geseh. 
Bayern Rottmannstl'. 25/2 1. .Tm. 
Russland Augustenstr. 70/1 r. Nltturw. 
Pommern Sehellil1gstr. 26/1 H.. Med. 
Klippel Kar! lIIül1cllCll Bayern Westerm:ihlstr. 7/3 Theol. 
Kiiswurm August DarlUHtadt Gr. Hessen IIerzo ~Sl ·t.Js',r. 10/:>' C;lem. 
Kahl' GnsttW i\Iiil'ehell Bayern AmaUe.lstr. 4/1 .Tnr. 
Kni:;el' Eustneh Ingnlstadt « Hochh1'ii.ekenstr. 18/4 Mecl. 
Knit>er Kajetan Scl!rollenhausen < Km:lstr. 26a/3 1. Ju1'. 
Kallen .Toh .• Jak. Hub. Kirehtreisdorf Rheillpr. Nymphe'lbm,?; Theo1. 
Kallenbach D1'. Ph. J. H. Kamieniec Podolsld ltussland i'k~lellingstr, 18/2 r. Pllilol. 
Kamm Louis LulJ1iuitz Schlesien Mittererstr. 13/2 l\Ied. 
IütOlmcrer Karl Erbelldorf Bayern Barerstl'. 51/1 Forst,v. 
Kandlel' Anton Notziucr « Amaliensbr. 22/4 .Tur. 
KallChlior Josef Stocloll Schlesie'l Barers.r. 42/8 Staat~w. 
Kapellos . Antonios S;<, La Gri~che111aml Georg' mmm Theol. 
Kapfer Joset' Inaukenbnrg Ba~ em A.malienstr. 22/4 1. Philo1. 
Karl Friedrieh Hessp.u Elsass-Lothringen TÜl'kcllstr. DU/i ~'or~tw. 
Karrer Alhei't Niec1erlauterbach Ba.yem Bnrer::ltr. 72/8 r. Jm:. 
'l{u~l)arhauer AlltOll Vied:tanh Adalhl'l'tstr. 23/1 Philol. 
Kast, Emil 1,Hndan i/Pf. HchlOHsHtr. üa/2 .Jur. 
Kastellliieek Hicharcl Coburg Snchsen·Ooh. Rclmorrst.r. 3/1 .Tur. 
KaKtl .Jol1alll: Koll,srmoor Bayern Untel'llnger 1G/2 Mec1. 
KasIne1' ·Wilhelm ~Iiillchcn « ll\IaXillliliHIl~l,r. 20/2 1. Mad. 
KasYllllo 1,eon nOJ'Owylafl Prov! Pl'eussen Georgiul1um Phil. 
Kutzelllltein Jose! Rotellbnrg llesseu-N. Schillcl'l:M'. 18/2 Mcd. 
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Kaufmann Franz Wertbeim alM. BadenIA~alienstr. 35/0 \J\1r. 
Kaufmann Josef Wertbeim alM. < Amalienstr. 35/0 Hist. 
Kaufmann Severin Würzburg Bayern Schwanthalerstr. 30/0 Hyg. 
Kaulbaeh Louis Rixdorf Rolstein Ziehlandstl'. 6/2 Jur. 
Kefalinos Andreas Corfu Griechenland Amulienstr. 27/1 Philol. 
KeWel Josef München Bayern Thel'esienstr. 3/2 JUl'. 
Keim Adolf Memmingen « Adalbertstr. 25/2 Jlll'. 
Keibling Johallnes Geislingen Württeml)erg Goethestr. 4J/l 1. 1I1ed. 
Keller Gottfl'ied Darms1:adt GI'. Ressen Graben 2/4 1. Med. 
Kellermann Albert München Bayern Herzogspitals1.r. 4/2 .Tnr. 
Kellner Johann B. Maisucb·. GeOl'gianum Theol. 
Kemmeter Georg Pfaffenhofen a/nm < TIm! 42/2 r. .Tur. 
Keppler Paul Wangen i/A. Württemberg Gubelsberg/jl'~tl'. 6/1 .Tm. 
Kern Georg r.mnchel1 Bayern Maximilium;tl'.14/0 IV Ju1'. ,,~ 
Kern Ludwig Speyer ( Tiil'kcnl:itr. 85/2 .Tm. 
Kessler Franz Harsbel'g < Adalbel'tstr. 32/0 Theol. 
Ketelsen Boy Schleswig Scbleswig Hesidel1zstr. 17/3 .Tu1'. 
Kettere)' Michael München Bayern l\farsstr. 35/2 Theol. 
Keudell Gustav v. Weimar H. Sac11sen Barel'str. 42/3 1. .Jm. 
Keyhl Hermann München Bayern Kaufingerstl'. 15/3 Jur. 
Keyssne1' Arthur Sonneberg S.-Meiningen Lindwurmstl'. 39/1 Med. 
Kiefer Karl Kp,iserslautern Bayern Kal'lstr. 57/0 r. Med. 
Kienast Franz Aichacb Fürstellfelder~tr. 14/4 Med. 
Kiendl Alois Straubing Türkenstl', 78/1.R. .Tur. 
Kiene Franz Weiler Adelgulldenstl'. 23/1 Phi!. 
Kienningers Nikolaus Edelstetten < Schillerstr. 43/2 1. Med. 
Kientz Julius Bliensehweiler Elsass·Lothr. Ac1nllJertstr. 32/2 1. FOl'stw. 
Kiesewetter Max Wehowitz Schlesien The1'esienstr. 112/2 Ohem. 
Kilb Johann Alex:. Lindenholzhausell Hesser ·N. Adalbel'tsLr. 18/1 Philol. 
Kiliani Otto München Ba/ern Schwnnthnlerstr. Gl/4 Me.cl. 
Kinskofer Johulln Deggendol'f • AmalieU/ltr. 21/1 R. .JUl'. 
Kirchner Gustnv Ullterweissuach Schwzb.-Ru(l. 'rheresiensh·. 15/3 Ho Philol. 
Kirmaier .Johann Bapt. Lailing Bayel'll Türkcnstr. 37/3 1'. Ho Philol. 
Kirschenhofer Adalbert München c Thc1'efliellstr. 130{1 JUl'. 
Kirseck J. Franz Nellsalza K. Sachsen 'rürken~h'. 34/2 Jm. 
Kissel Julius Bolunden Bayern ä. NYlllphcnbgstl'. GU N. 8p1'. 
Kisskalt Heill1'ich Nürnberg « Herrenstr. 12/1 lVled. 
Kissling Kar! Leopold Milwaukee Amerika Barer"tr. 36/0 Med. 
Kitschelt Max Leobschiitz Schlesien Aniulienstr. 77/0 Ollem. 
Kittsteiner Wilhelm Hanau Hessen-N. Goethestr. 44/1 1. Med. 
Kitzinger Eugen :\fünchen Bl~yern Maximilinnstl'. 20{2 Jur. 
Kitzinger Jose1' Lundshut « Marstr. 30/2 Phm·m. 
IDaiber Otto Wertingen « Theresienstr. 7/2 1. .Tm. 
Klaus GeOl'g Bronnen « Sendlingerthol'pl. 0/2 '1'11<'01. 
I{luus Hermann Bel'ghaupteu Baden Gabelshcl'gerHtr. 53/2 PhiloI. 
Klee Heinrich Göllheim B:tycl'll At1nlhcl'tstl'. :33/0 1. .TU!'. 
Kleiber Jakob Bcnken Schweiz Mathildellst1'. 7/0 Med. 
Klein Eduard Gunzenhauseu Bayern Amalicl1st1'. 58/0 ForHt.w. 
IDein Ernst Salzburg Oesterreich Hirtcnst1'. 21/1 1. Math. 
Klein Dr. Gustav Ac10lf Salzburg ~ Hil'tenstr. 21/1 Med. 
Klein Johanues Lu(lwigshafcn Bayern Schillerstr. 10/3 r. Med. 
Kleinc1ienst Ernst Orailsheim Württemhel'g There~iellstl'. 7/2 .1\11'. 
Kleilllcopf Fl'iedrich Gross-Gerau GI'11. Hel:lsen 'riirLe_.sf,1'. ü!J/l FOfKt.W. 
Kleinschl'oc1 Franz Ochsenful't BayernIMa,rl:il:ltl" 37/:3 Med. ' 
Klobukow Nikolaus v. Niegin Russland HC'8HStl'. 54/1 1'. Naturw. 
Klose Victor Wilhelm Oannstatt Württemberg Fiudling::;"r. 20/1 l\1eu. 
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Name. ~=t. ~ Wohmmg. ISt~tdiutn. 
KJiibcl' Friedl" Fmnkentha1 Bnyern ScheUingstr. 49/2 \Phil. = 
Klug .Tosrph Obernbmg , < Grbelsbergerstr. 37/1 Mnth. 
Kun.b Anton Breitenberg < Goet~uestr. 24/2 Med. 
KuMt' Hnbert Grevenmacher Lu.'x:elllburg Luitpo1dstr. 3/2 1. Nnturw. 
Knnpp Hermauu Nürnberg Bayern Rottlllnnnstr. 26/2 Jm. 
Knecht Rudo1f Neusta<lt a/H. Sonnenstr. 6/2 1'. Med. 
Kneer Fritz Blaubeu1'en Württelllberg Schillerstr. 21/3 Med. 
Kneuer Karl München Bayern Ac1albertstr. 53/0 N. Spr. 
Knickenbel'g Fl'iedr. Ad. Sigmarillgen Hohenzollern Ohristophstr. 14/3 Phil. 
Kuilling Eugen München, Bnyern Maximilianeum .Tm. 
Knittel Heilll'ich Neuleiniugen Schellingstr. 31/2 Phil. 
KllObloch Eduard Ernstweiler Zweigstr. 4/1 Med. 
Knözinge,r Ln<lwig Mii.nchen Kaufingerstr. 3/3 Jur. 
Knoll Ernst Mürchen Adalbel'tstr. 33/3 Philo1. 
Knorr Ange10 Müncnen Kaufingerstr. 12/1 Med. 
Knorr Hermnnn !lHi'lchen Augustenstr. 23/2 Naturw. 
Knorr mchm'd München Theatinerstr. 12/2 Med. 
Knott Christian Wiesent > Bnyerstr. 69/1 1. Med. 
Knüppel A1fl'Ii'd Hasede Hannover Blumenstr. 18a/2 Med. 
Knussert Rudolf München Bayern Amalienstr. 92/3 Jur. 
Kobak Josun Lemberg Oesterreich Amalienstr. 23/2 R. Jur. 
Kobel' Karl Augsburg Bayern Schellingstr. 32/3 .Tur. 
Koch Aclolf Friedl'. Fr. Giessen H!<ssen Goetrestr. 33/0 Mell. 
Koch Franz Zombo!' Ungarn Karlstl'. 49/0 ' Ohem. 
Koch Fmnz Dillen bu l'g Hessen-N. Türkenstr. 31/2 Jur. 
Koch Fl'itz Stettin Bl'andenbnrg Schillerstr. 26a/2 Med. 
Koch Hermallil 'fheod. S:tlr.ungen Suchsell-l\1eillillgell Türkellgmben 47/1 Phliol. 
Koch Karl Kaiserslautern Bnyerll Hessstr. 17/1 Jm. 
Koch Maximilian Mii.nchell « Karisstl'. 50/1 .Tm. 
Koch Otto Kandel « Lan<lwehl'str. 33/2 Mecl. 
Koch Heinhal'd Kil'chditmo1d Hessen-N. Schille,str. 26a/3 1. Me(l, 
Kögerl Hugo Illertissen Bayern Enhube~stl'. 1/1 Philol. 
Köhler Heinlich Uhn WÜl'htemberg HirteIlstl'. 22/1 Pharlll. 
Köhler Oscar Altenburg S.-Altenbul'g S'e~tL', 5/0 Naturw. 
Köhler Otto Clanen Hannover WUt'zerstr. 9/1 1. Med. 
Köller FeUx Hecklinghausell Westpha]en Schillerst. 21/1 1. Med. 
König August Flteinfeld Bayern Türkenstr. 92/2 Jur. 
König Gustav Kleillschneen Hannover Lindwurmstr. 6/1 1. ured. 
Köss1el' Ba,ptist LlHldau i/Pt: Bayel'll Schellingstr. 47/1 Ju:'. 
Kössler K:tl'l Felix: > < Schellingstr. 47/ 1 .Tm. 
Kovl Frp'lZ Xu,vel' Stl'aubing « AmaIienstr. 77/1R.IV. Jur. 
Koh1el'bel,6er Ludwig MaillZ Hessen v. d. 'l'anllstr. 5/0 Naturw. 
Kobler Clelllells AlltOll Bayreuth Bayern 'l'ürkenstr. 87/2 r. Forstw. 
Kolllel' l!'riedrich Weiden ( Marsstr. 36/3 1. Me(l. 
Kohler Hans München BarerstI'. 70/3 1. Med. 
Kolh Max München Am Graben 2/3 1. !lred. 
Koll Joha.l1D Nep. Jaludorf « v. d. Tannstr. 6/0 .Tm. 
Kollath Geol'g F. H. Odel'bergi/M. Westph. CUockenbach 20/:31. Med. 
KOill'ad Xaver Abellsberg Bayem Schw:mthalerst 77/21. Mell. 
Kopp Hans IIlschwang Tbel'esiellstr. 46/3 r. .Tur. 
KoppensUtbter Ludwig Kienherg • lIol'l'ntr. 28/2 Phi!. 
Korsch Gmltav Neumark Pr. Preussell Tiil'keustr. 33/3 .Im. 
Koschiusky Dr. Oarl Pitschell Schlesien Fralluhoferstr. 20/1 Naturw. 
Koscielski-ZlaskiEl'llstv. Görlitz < (toethestr. 22/1 l' Me(1. 
Kostel'litz Bel'll11Urd Ll1hlinitz « Lrmdwebl'str. 32/3 Me(t 
Kothe Heinrich Leobschütl!' < Lrienllerstr. 8/1 JU1', 
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Name. Heimat. 
KothenJoseph \overath 
Kraemer Georg München 
Rheinprov. Bl'uderstr. 8a/0 Med. 
Bayern Rnmfordstr. 10/3 .lur. 
Krafft Au!:, l"t Germersheim Burgstr. 11/2 JUI'. 
Krafft Ed:ta-!:d Regensburg Bayerstl'. 103/2 1'. Med. 
Krafft Hugo Haag Schommersbr. 18a/lr. Plllll'm. 
Krafft Luclwig Kaiserslautel'l1 Scllellhgstl'. 36/1 .Tu!'. 
Krafft H,ichard Nürnberg 
Krais Gottliell Miinchen 
Kramer Martin 'Altensta<:lt 
Kr9.'Ue-: Wilhelm Litbtow 
Kranz Simon Piesing 
Krauzbi'l.bler Christian Neustadt a/H. 
Kranzfeld Jakob Cherson 
Kranzfelder. Alfred Memmingen 
Krapp Heinrich Speyer 
Sendlillgerthol'pl. 2/2 Mett 
({ Schellingstl'. B/t .Tm. 
« Dachauerstl'. 26/3 J'. Med. 
Pommern Sendlingerthol'pl. 1a/2 Mec1. 
Bayel'll Geol'gianum TI16ol. 
• He~sstl'. 14/0 1. Pllilol. 
Iiusslaml Augustenst. 02/1 1'. Phanu. 
Bayern Theresienstl'. 10/ L .Tur. 
( NeuthurIDstr. 8/2 1'. Med. 
Kraus Franz Kiel 
Kraus Fl'Hz München 
Schleswig-Holst.. Schillel'stl'. 28/0 Med. 
Kraus Kar!' München 
Kraus Ludwig Passau 
Krauss Fl'iedrich Kleinbockenheim 
Krau'~ F,'edrich Schwabach 
Krauss Ja1-o,) GrUnstadt 
Krebs Nikodemus Regensbmg 
Krehl)iel Heinrich Oberflöl'sheim 
Krein Johaun Friedricll Bel'gisch-Glu.dhach 
Kreisel Paul Habelschwerdt 
Kreitner Friedl'ich LHndsh.lt 
Kreitner Ladwig Augsburg 
Kreitz Eugen Cl'efeld 
Kremer Wilhelm München 
Kremser EmU Ratiho" 
Kl'es~ Karl Hassfurt 
Kr('u~seI'M.AntonFl'h. v. München 
Kl'er ,er Franz Spe;) er 
Krenter Wilhelm Krieglach 
Kreuzbel'ger J. B. Velden 
Krey .Tohanu St. Margal'ethen 
Kreyssig DI'. Fritz M:ainz 
Kricheldorff Wilhelm Rotl1ekl'llg 
Kl'imer ]\fax El'ding 
Kriselle GeOl'g Poren'en 
Kl'ischke Rudolt' ßUllz1::m 
. Kristeller PuuI Bel'Iin 
Kl'önig Bernhard Dessau 
Kl'önig Ferdinand Dessau 
Kroller Jalcoh Eschenbach 
Krohn Karl Wilhelm Liibcck 
Kl'OllCnherg Ignaz Münster 
Kl'onsedcr AntOIl München 
Kllchtncr Hans Münd- en 
Kriiss Dl'. Gel'hal'd Ha, •. burg 
Krukcnberg Adolf Brallllsehweig 
Ktib'el' August Hall 
Kiibler Wilhelm München 
Kühl Ohristian Wunsiedel 
Kiihn Peter Stl'U~SbUl'g 
Bayern A1theimel'eck 19/3 Mec1. 
Altheimereck 19/3 Jur. 
Bilyerstl'. 3/31. II. A. Mec1. 
Ellhuhel'St.r. 3d/! Philol. 
Adalhel'tst,l'. 10/2 Math. 
Salz8tr. 23d/3 1. Ohem. 
Mazaristr. 6 Med. 
Hessen Ada1bertsk 46/1 1. Math. 
Rheinprov. Luisells~r. 3Sb!I Phal'm. 
Preussen Türkel1%l'. 26/2 Omn. 
Bayern LindwUl'IDstl'. 21/2 1. Med. 
e Tuunenstr. 1] /0 J lU'. 
Rheinprov. Luitpo1dstl'. :3/1 P1mrm. 
Bayeru Hehwanthaler8tr. Htl/3 Mcd. 
Sclllesien Schommel'st.l'. 1:3/1 r. Med. 
Bayern GoetI-e~tl'. 24/3 Mild. 
Ai·cisstl'. 14/2 1. .Tm. 
« TiirkeLlst.r. 57/2 Forstw. 
Oesterreich '.rhel'esiellstl'. 108/3 Philo1. 
Bayel'll lHitterel'str. 15/1 1. XI'red. 
Sehlesw.-HoL Linrlwurmstr. 23/2 Med. 
Hessen Goethe;Jtr. 89/:3 Mild, 
Pr. Sachsen A .... a.'e.lstr. 57/1 FOl'stw. 
Bayern iL. Maximilhtnsstr. 5/~ Med. 
Bremen Sendliugel'M 0 eufe /4 Mild. 
Schlesien Glockenbach 7/1 IvIed . 
Brandenhnrg Alllnlienstl'. 50h/O 1. Kunst,g. 
Anhalt. Goethestl'. 17/2 Me<!. 
< ScheUingst. (j 1/2 1. ForMtw. 
Bayp.l'll Schellingstl'. :1/0 R .Tm. 
Lüheck Ottostr. 3,;/0 Chem. 
Sehweiz '1\' ·Junst!'. 40/3 Theol. 
Bayern Geol'gip,nUlu _ Theol. 
« Fiirhcl'graben 81/2 1'. l'hilol. 
Hamburg Llillclwehl'stl'. 31/2 Ohem, 
Bl'anllSchweig Mal sstr. 35/1 r. P;lllrlll. 
Wi.trtteruhcl'g Hirtenstr. 22/ I PIllll'lll. 
Baycl'll Sll.Izstl'. 23('/1 I. lITed. 
IGiniginstl'. 45/0 FOl'!<tw. 
Elsass Angustellotl'. 01/1 Philol. 
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Name. Heimat. Wohntmg. Studium. 
Kühnerb Franz Oppeln 
Kümmin Kad Wollerau 
Künssberg Kar! Frhr. v. Wernst<eill 
Kürzel Richarc1 Gustav 
Kuester Friec1r. Wilh. 
Kufferath Ernst 
Kuffter Georg 
Kufner Walc1emar 
Kugler Engen 
Kugler }~ermann 
Kuhinullln Ernst 
Ku1m Max 
Kulmert Franz 
Kuhns Georg 
Kulb Clemens 
Kulzer Joset' 
Kurz Eugen 
Knss Ernst 
Kustermanl1 Georg 
Kuthe Rndoll' 
Kut7.er Theodor 
Kypke Richard 
L. 
Crimlllitschall 
Falltcnherg 
Muriaweiler 
Ludwigshafen 
O~1.el'hot'en 
Kemnath 
München 
Breruerhavcll 
München 
Coblenz 
Gensingen 
Erding 
Amhel'g' 
Nürtingen 
Stargarc1 
München 
Broluberg 
Amhm'" 
Stettin
O 
van Lnack Philipp Athan Niedermörmter 
Lach Hans Brom berg 
Lachel' Friedl'il\h Mi'tnehell 
Ladisch Karl Arnswalde 
Laiblc Antoll Bmgaa 
Lamnlt'l't J()Ht'l f.egenshnrg 
Lllmpillg A ug't1llt Olde.llllU'/.( 
La~p1'echt Hdl1l'ich Dinkelshiihl 
Landgraf Dr. Heinrich Bayrenth 
Londg'l'ttf Mnx [i'ürth 
Lang EUgt'll Wulc1see 
Lange !'aul Ol'cal' Heichenan 
Lallgellheck Heinrich nöt,tingen 
LangenlasH lIauH German llHine1len 
Langner Llldwig Karl POHen 
Lang.euter Al1gnst Vechta 
Lnl1p;~dorf Karl Dnrmstadt 
LUllller Wilhelm BOlln 
Schlesien Dachallerstr. 14/1 
Schweiz Ti'trkenstr. 87/1 R. 
Bayern Acblbel'tstr. 11/3 
K. Sacllsen Schützenstr. lall r . 
Schlesien Rottmannstr. 26/2 
Rheinpr. Anmlienstr. 21/3 
a/Rh. Bayern Salzstr. 21/3 
Karlstr. 15/1 
TÜ.rkenstr. 79/1 
Hessstr. 9/1 
Bremen HesBst!'. 7/0 
Baye~n Zw(,ibrückenstr. 9/;~ 
Rheinpr. Schellingstr. 24/3 
Gr. Hessen Schellingstr. 19/1 1. 
Bayern GeorgiaUlllli 
< Dalllenstiftstr. 5/1 
Württembel'g Arcost.r. 12/1 R. 
Pommern Goethestr. 38/1 
Bayern Frauenstr. I/I r. 
Posen Lanc1wehrst,l'. 39/2 
Bayern Maximilianenm 
Br~tnclenburg Lälllllierstr. 2/0 r. 
Jur. 
Jur. 
JUl'. 
. Med. 
Math. 
Theol. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jnr. 
PluU'ln. 
Ju1'. 
Jur. 
Mecl. 
Theol. 
Mec1. 
Pharru. 
Med. 
Philol. 
Med. 
.Tur. 
Pharlll. 
Rheinpl'Ov. Marsst,r. 12/2 Phtlrlll. 
Po.en Amalienstl'. 77/1 r. UI. St·uatsw. 
Bayern Kanfingerstr. 5/1 Med. 
Bmndc'lhurg Amalil'lnst,r. 57/2 Pharlll. 
Bayc1'll Barerstr. 63/3 'l'heol. 
< Heust.r. 2/2 Med. 
Olclenl)tll'g Lilldwurlllstr. 12/2 Med. 
Bayern Sc.:bellingstr. 29/3 Philol. 
« Laudwehl'str. 36/3 Ho Hyg. 
< Theresienstr. 56/3 1. .Inr. 
Wtirttemberg Türkenstl'. 15/2 l~orstw. 
K. Suchsen Bayersir. 47/3 r, lIIed. 
Hllnnover Schwnhingerlnc1st. 9/1 Med. 
T.aye1'll Karlstr. 67/2 FOl'stw. 
!,'o~en Oberanger 11a/3 Med. 
Oldelllmrg Spitalstl'. 5/1 1. Med. 
Gr. Hessen Barl'll·str. 84/3 Jur. 
Latlermuull Hlluolf Ludwig::;lmfen a/Uh. 
Rheinl)l'. Theresienstr. 2a/3 Jm. 
Bayern Al'I.:isstl'. 19/3 ,Tur. 
Lauber Hnilllund Ncubl1l'p; a/D. 
Lauch Wchn!'<! Suhönwit.z 
< Landwehtstr. 13/3 r. l\Iell. 
Pr. Sachsen l\lal'~~t·r. 12/0 1I. Natw. 
Lunche!' Eugen llIi'tnC'luJll 
Lanchel't Friedridl l'IIellskirch 
Laue WollgllUg Waltet' Kiiln 
Laval Fdedl'ich Kaiserslauterll 
Lcehlent·huel' J\ nton München 
Bayt·rn rrÜ:kell~tr. 01J2 .Jm. 
Baden Hamlw··gst1'. 1/1 Philol. 
Rheinl)l'. Thetes' cilstr. 22/0 Jur. 
Ba.yern Goet: estr. 33/1 Chem. 
< MUl'~st.r. 4:1/2 Med. 
Lecllller Km'l 'VHIt .. Joh. Ht:'\llJhaeh a/N. llntlell l\Iit.tererst·r. 13/1 Me[1. 
Leclllwr Sii.\llIulHl M" "lcle11 
Lcc1cl'er Chrlt-ltOl,lh A!'7.1Jel'g 
Ledel'Cl' l!'ricdrich El'lJeudorf 
Bayerll Bi.:hüllfeldstl'. 11/1 Jm:. 
" Sc.:~ '.orl'stl'. 8/:3 1. Pbl1ol. 
Adalbel'tstl'. 12/2 1'. P~ilol. 
Name. \ Heimat. 
----~-~~ 
, 
Lederle Karl Augsbnrg 
Lehenbaue,· Luclwig Eichstätt 
Lebmann ,:rosef Ascbuffenburg 
Bayern Georgianum TheoI. 
< Sonnellstr. 24/4: Med. 
TÜl'ke'lstl'. 40/1 r. R. Philol. 
Lehmunn Siegfried Aut. München « Promenudestr. 0/2 Med. 
Lchmk\1hlFlieclrich Brake 
Lebner Johannes Fl'unz Sigmul'ingen 
Lehnhoff Friedrich Röthenbach 
Lehnkel'ing Paul Ruhl'ort 
Leibbrand Theodor Freisillg 
Leicht Otto Hirschberg 
Leimer Ferclinalld Straubing 
Leiningen-'\Vesterhurg 
Olllenbnrg Hirtenstr. 23/2 1. Mod. 
Siglllaringell Olll'istophstr. 14/a r. Philol. 
. Bayern Schnorl'sh'. 5/3 FOl·/ltW. 
Hheinpl'. Luitpoldstr. 14/0 Natw. 
Bayern Herrnstr, 4/2 r. .Tm. 
Schlesien Liudwurmstl'. 12/2 1. Med. 
Bayern Thalldrchnel·str. 3/1 Med. 
Kad Graf v. Lanclshut Bchwallt.haler.~tr. 75/0 Jur. 
Leiser l\im'tin August Meckenheim Schommerstr. l8u/2 1'. Med. 
Leistikow Leo München « Scllüf.zell'ltr. 4/4 Mell. 
Lempp Hermann Scllw. Glllüncl Württemberg Fürstellstr. 5/2 Mecl. 
Leo Ludwig Bensheilll GI'. Hessen AmaUenstr. 42/1 Med. 
Leopo der Karl Eggenfelclen Bayern Krankenhaustl'. :3/1 Med. 
Lesclle'l Heinrich Adelaide Süd-Australien Laudwelnstl'. 50/:3 r. Med. 
Lettenbal1l' Josef Deggenclol'f Bayern Bnrgstr. 13/:3 Jur. 
Leutz Heinrich Ziegelhuusen Baden Bal'erstr. 46/3 Mnth. 
Level'mann An.ton Paclerbo1'l1 Westpllalen ScllOmmerstr. l8a/l r. Pharm. 
Levi JUlillS Bt'tten~I",Jsen Württembctg Wallstr. 1/2 J"Ied. 
I_evy Kad Stl'asshnrg Elsass-Lothringen Müllerstl'. 49/1 Med. 
Levy PauI. Ohlau Schlesien Schomlllerstr. 1411/2 1\'1ed. 
Leydorft' Phi!. Heim. Bischweiler Rheinpr. Zweigstl'. 6/1 Phal'Ul. 
Leykltm Werner Fl'h. v. Elsum < Arcisst •. 14/2 I. Jur. 
Li<;ht Jobann Kesten , Hirtenstr. 24/2 1. Mell. 
Lichtellberger Gustav Neustadt aiR. Bayern Barcl'str. 82/1 .Tur. 
Lichtenstii(lter Siegfried Baiersdorf Schellingstr. 20/0 JU1'. 
Lichteustein Alfred lVIünehen « Max-.Tosef.~tr. 4/1 Med. 
Lieberich Hoil1l'ich Griiustudt « GnlJelsbergel'str. 6/3 r. PhiloJ. 
Liel' Aclolf Leonhnrd Horrnhut K. SachRen SnhwunthallJl'str. 181/2 Philol. 
Lietzmuun Heinrich Pl'üm i/E. Rbeinpr. Daclmuerstl'. 22/1 H. Plmrm. 
Lioven Wilhelm Anton Wesel ( Miillol'str. 3/3 Mecl. 
Limmel' Max Dillillgen Bayern NcuhltUSorstr. 3/3 1. Philol. 
Lim'lricht Kurl Bunz1au Sc;i1esiell Limlwurml5t.r. 67/2 1. Merl. 
Lina Theodor Höchst alM. Hessen-N. Kiiniginstr. 5;3/2 Philol. 
Lindenscbmit Wilhelm l\HirelltJll Baiel'll Sehillerstr. '}/J/2 Philol. 
Lindhein'er Karl v. R· ßns)mrg Hirtenstr. 24/2 1. .lur .. 
Lindnel' Frauz Xaver München A<1ulhel'tstr. 32/3 Jm. 
Lindner Gustav Gr,·Karolinenfeld Glüeksstr. 7/2 J ur. 
Linnner .Tosei' Hegensburg Steinheilstr. 9/1 .Tm. 
Lingenfelder Julius Edcnko)Jen Amali.ellstr. 53/4 Mod. 
Lillherl' Oscltr Altdol'f Schweiz GuheIshergel'stl'.30/11 .• lur. 
LinulU'tz Anselm Geistillgcn Hhcillpl'. GabeIshcl'gerstr. a6/1 Pharlll. 
Linncllhrillk Bcmedikt Beckum West]Jhalen Bchillel'stl'. 7/1 Med. 
Lipowsky Maxillliliun Lunclshl1t Bayern Schelliugstl'. :3/3 .Tul'. 
LilJPS Gottlob Homhuch Tiirlwllstr. 78/2 lVIath. 
Littig Albert Speyer Hessst.r. 34/2 .Jur. 
Loch Lorenz München BOl!;enhuuscrstr. 3u/0 l'hilol. 
Lodter Wilhelm Müuuhen Knrlstr. 14/1 Ollem. 
Locb Albert Sausellheim {( Mittel'erKtr. 11/2 Med. 
Loeh Heim. Edenkohen « jSchomlllel'str. 1U/2 1. Med. 
Loehlein Wilhelm NÜl'llberg « l\IathiIdensk 3/0 .Phltl'lll. 
Loefen Al'thur v. Görlitz Schlesien Alllalien8tr. 71/2 J. I.Iu1'. 
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Loeffier Ernst Johanlles Riga 
Loeffler Max Neubul'g a/D. 
Löhle Matthäus Sigmaringen 
Loehr Josef Würzhul'g 
Loesch Eugen Bamherg 
Loessner 'Yillibald POtsdltlll 
Lösti Karl Müncheu 
Loets Ludwig Kad Leer 
Lövinger Simon LUllpheim 
Löw Wilhelm Dr. Zwickau 
Löwenstein - Wertheim 
Prinz Friec1l'ieh KarlsL'uhe 
Löwenthai Albert Lüheck 
Longard Karl Coblenz 
Loos Franz Dal'mstadt 
I.orch August Mittelbach 
Lorenz Alhe))t FrtimsdorJ' 
Lorenz Km'! Hof 
Lorenz Lorenz Grabenstiitt 
Lossow Carl von Hof 
Lotz Arnold Basel 
Louis Jlllius Neustadt !l/H. 
Ludwig Aug. Murt. K. Leipzig 
Lüdecke Geol'g Berlin 
Lüdeke Gerhul'd Helm, Bremen 
Luedel' J08eph Warhurg 
Lugscl1eider Ferc1inaml München 
LukaA Kar! 
Forstw. 
Med. 
Russland Scbellingstr. 30/3 
Bayern Augenklinik' 
Hohenzollern Theresienstr. 43/2 
Bayern Maximilianeum 
r. Phil. 
, 'l'ürkenstr. 85/3 1. 
Brundenburg Mittcrerstr. 14/2 
Bayern Henenstr. 3/0 
Westphulen Duchauel'str. 13/3 r. 
Wilrttemberg Goethest.r. 22/1 
Böl'men Ressstr. 39b/3 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
.Tur. 
Phurm. 
JUI'. 
Ohem. 
Baden TÜl'kenstl'. 40/2 1. Jur. 
Lüheek Thel'esieustr. 86/0 Jur. 
.Rheinpr. Blumenst1'. 45/2 r. Med. 
Hessen Steinheilstr.71~/2 1. Pharm. 
Bayern 'l'heresienst1'. 56/2 r. Phil. 
Schlesien Spitalstr. 71/8/2 Med. 
Bayern Adulbertst.r. 47/1 r. Philol. 
AU5;i>hurgerstr. 1/3 1. Med. ~---
) Resss·"r. 2~a/l r. Jur. 
Schweh~ Landwehrstr. 1a/1 Med. 
Bttyern Gabelsbergerstr. 51a/2 Jur. 
Sachsen Scbillerstr. 21a/2 r. Med. 
Brundeuhlll'g Jitgorstl'. 3 Jur. 
Bremen Schommerstr. 11/0 Moll. 
Westph. Lilldwmmstl'. 8/3 Med. 
Bayern SOlldlingcl'thol'pl. 6/2 Theol. 
> Lilldwul'mstr. 71/0 Med. 
Lunlln Karl v. 
Lund Peter 
Lunglllluyl' AIJ'l'ed 
Ll1stedt .Toseph 
Lutter Oeol'g Paul 
Luttet' Paul 
Rheiupreussen Theresienstr. 60/2 Oam. 
Schlesw.·Hohtein J1igerstr. 3/2 Med. 
Dcggendorf 
Ol'efeld 
Hudersleben 
Lltndsbel'g 
Niedcl'Yielt bach 
Wülfillgen 
Stadtnmhof 
Hof Lutz Christi an 
Lutz Eugeu 
Lt,tz Kar! 
Luxeuhul'ger Karl 
Luykell Duniel 
Luyl~en Oarl 
Lympius Max 
M. 
Mabilli:;; Loren?: 
Mack Mt~x 
Maclf\1' Llldwig 
de Mafl'ei Luigi 
Mager EdulU'<l 
Mai Dr .• Tl1lins 
Maler Anton 
Jlbier El'win 
Maie.r JlIichucl 
Maier Michael 
MaislO Hllu!) 
Yalley 
Yenllingcn 
Zweihrüdmn 
Wellel 
Landfort 
Bergzow 
Corl'n 
Dillingen 
I FreiSi~p; HovE'l'edo 
EidlStil1.(; 
Lud wigshnlen 
Itl1<1el'tillg 
Stut.tgUl't 
med 
B1Schhl'unn 
Hatibor 
Bn.yern TUllueustr. 10/2 Jur. 
< Lundwehrst.r. 29/2 Ohem. 
Hannover Amalicllstr. 51/0 l~orstw. 
Bayern Utzschllei<lerstr. 0/3 Med. 
Amalienstr. 22/4 1. PbiloJ. 
Mit.terel'stl'. 14/2 r. Jlied. 
A<lttlbeJ'tstr. 27/1 JUI'. 
Akudemiestr. 15/1 1. Jur. 
Rheinprcussen Schellingstr. 52/1 Jm. 
I folhtnd 'l'i\rkellstl'. 98/1 Forst\\'. 
Pr. SachReu G10ckellhuch 16/3 Mod. 
Griechenland Anmlien~t.l'. 57/3 1. Philol. 
BaY<ll'u 'l'hel'esicnstr. 1:3/1 Ho Math. 
> Kkllze~tl'. 50/1 Meli. 
OesLerreich Barel'str. 55/3 1. .Tur. 
Bayern Rosenst.l'. 11/1 Ho. 'Jheol. 
) Bal'erstr. 74/0 Ohem. 
( Rumfol'<lstl'. 21/:3 1. Jur. 
WürttemlJerg Amalienstl'. 79/3 .Tur. 
Bayern Ttll'kell:>tr. 28/3 1'. JIl1'. 
( SC1lllOl'l'str. 5/0 N. Spr. 
Schlesien Theresienstr. 62/1 Jur. 
Name. ..\ 
== 
Mnltz Christian 
Manger Martin von 
]\farben Aloxander 
Marellol Franz 
l\I areus Max 
Marketsmüllor Alois 
1If arschall Wilhelm 
Martill Albert 
Martin Ernst 
l\fartin Johallues 
Martin Roberb 
Martin St,ephall 
Martin 'l'hcoc1or Geol"g 
Martinet Yidol' 
Martini Euuard 
Martius Ednard 
Ma,rtzolf GilOrg 
Marx Salomoll 
}!Iastbaum Otto Miell. 
l\f:ttteru .T ulius 
lIIatthaei Albert 
l\Iatthiao Frust Emil 
lHattil Friedrich 
Matz Marlill 
Matzen Niels 
Matzillger Seba~tiau 
MaulOtto 
Ml'Ul'er Friec1rich 
Maurer Geol"g 
Ma~lrer MarkllS 
Mauter FrallZ 
_Mauter Karl 
Mauthe Fi<lelis 
May Ric]mrd 
Mayer Adolf 
Mayer Albert 
Mayer Alexins 
Mayer Aug\lllt 
Mayer Erlnard 
Mayor Ernst Dr. 
Mayer Hans 
Mayer Jakoh 
Mayor J o:;e! 
Mayer .rutins 
l\faYN Ludwig 
Mayer Max 
Mnyc'l" Max 
Mayer l\Iicllael Ma~'er l\Iol'iz 
Mayor Hudolph 
Mayer Wilhelm 
M!tyr AllseTUI 
Mayr EdIH"'d 
_l\Iayr EdUl\l'd 
Mayr Frnllz 
Mayr Frallz Xaver 
GO 
llei/Jwt. 1 Va lu Illllff. 
l\IilI1l:hen Bayern Theatinor:;tr. 12/3 .Tur. 
Oelde We8tph. IJnndwehrstr. ;J2c/l Med. 
Bergedorf Hamhnrg Weinstr. li/3 Mel1. 
Pergine Tirol GcwiirzmühMr. 4a/4 I'hillll. 
Posen Posen Sche1lill));str. 52/2 1. Gesell. 
FisoherM Bayern 'l'heresienstr. 02/1 Phi!. 
Rudolstm1t S(:hwnr~h11l'g-nud. 'l'lu·rel'liclIst.r. 15/1 R. .Tm. 
BInsdorf Bl'hlellien Lindwul'llll-:tr, 40/1 r, Ml'll. 
Tanhel'hischoiilheilll "\ViiJ"ftcll1h.lVIif.tel'Cl'llk. 'J/l 1'. l\T1'11. 
Billig]'e'm Baycrn AdalhprMT'. :lO/l 1. N. fo\l'r. 
DÜl'lse1clol'f Hlw{n!H·. Lanclwehr",tr. ':l8/1 r. MUll. 
Ezcrsl!am;en p'''yel'l1 'rhl'.rel'lieuHtr. 120/2 1. l'hillll. 
l\Iooltan In'dien LUdwigHtr. 17h/0 Ph il 111. 
Cohurg Sachs.-Col!g.Got.1lU Gocthc~tr. 24/1 lHl1ll, 
Münster WeRtpllalell Hcucllillgerst,r. 40/2 l\ft·cl. 
Lehne 'shof Bayern LhulwllrlUstr. :31/1 Med. 
Prilltzheim Elsass Amaliclmtr. 0:3/2 Forlltw. 
Zürich Seln\ eiz Lalltlwehrr-:tr. Q 1/3 J\Iell. 
Köln Rhcil\J)rov. Lalldwel:> str. :32/01. l\fP,tl. 
r:el'g;ZltlHll'll Bnyel'l1 lIcl'zogspitallltr, 17jt Metl. 
St. Alhrecht P. l'l'eUHSen HCKs"tl'. :31/21. Philol. 
Wiilflillg<ln Scl! .veiz ThaI 42/2 1. Phi!. 
Lamhrecht Bayern Schellin"Ktl'. IH/t Phi!. 
Berghausclll « !A<1nlhertstr. 30/3 1'. Philol. 
Hoyo; Schleswig·HolHteiu Se'lefelclerHtr. 1:3(1 Mc~1. 
Matzmg Bayern Dacl.mußrstr. (J4/.3 r. PIJllol. 
Siegertshofen • Mtt:dn 'Iiuneum .Tnr. 
Nellhnrg n/D. Hdli!lerstr. 35/2 .TII1'. 
KaiserHlu,ute1'll Hel'zogRpitalstr. 17/1 I\Ierl. 
Mi'l!lchen F:;delliugHtr. 3U/1 Hist. 
Milnc]<en Zweihriicl I1I1FlCr, llj:l ForHt\\'. 
!lIiinche'l ~ ZweihrildmuHf,r. llN .rn\'. 
Ollem] eim Will'ttemherg Ar1alberlHt1'. 27/3 ForHi,w. 
Münc. en Bayern Houuellstl'. :3/;3 Mo<1 
l''H.cllhaUHt·n lI()'zs~l'. 28/4 1'. l\'Iptl. 
Dth'kl'",illl a/H. 'l'iirl 011<;;tr. 51/1 1. .Tm. 
i\Ilincheu Nenham;el'stl'. :),1/1 D\'.ut. 
München « Goethestr. 14/:3 r. .TI1\'. 
Egel' Oc:4el'reidl i\Iittererstr. :3/1 l\'Icd. 
München Iltwem H,oiilllalluKt1'. 1,1/0 .Tm. 
!toth a/K . Rehollingtltl'. ;,5/2 FOIlltW. 
nIieHkatltel i\'Inistr. 1j2 1. Mt'tl 
l\Hilwhen « i'{',ernstl'. :3nl/~j;3 1. .1111'. 
Stntt"'ul't Whrttelllhel'g' ZWOigHt1'. 3/2 r. Mett 
r-.mm;hen Bayem Ie: .stattstl'. 10/1 1. ,Tm, 
NahlJUl'g i\Jaistr. 2/2 1'. Ml't!. 
Dillkelshiih1 Hermmmstr. üli/2 .Tm. 
GJ'ossRcMinhl'Ulln 'l'hlll'l',ÜenHtL'. Ij I/t .TU!" 
Frallk<lnthal Bare1':'\!,l'. ;3;3/1 R .1m. 
Maiuz He~:stnJ l\'ItLthil![ell~tr. 7/1 Med. 
München Bayel'l1 KJp,nz(l'\i,I'. 12/:3 1. .Tu\'. 
Kmupten ,\ II!!:11 Ht.e'll:!t.l'. 4/:3 Med. 
Mainhn\'1,( Al'I'i":':,I" HJ/I .In .. 
Htichstürlt !I/D. 'l'he c!-l·elli-;tr. 112/2 I . .Tm. 
AugHJmrg A lIInlitm"j 1'. lik/2 .Tm'. 
Ingol:stadt EistJnlllnull~Lr. :3/1 Tl1cul. 
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Heim((t. Wolmun.q. 
Mayr Friedl'ich Simbach a/I. Bn.yern Kl1öbelstr. 5/3 Jur. 
MaYl' Hermallu II'Iül1chen Schommel'str. ] 0/1 1. JUl'. 
Mayl' Josef Walportskil'cheJ1 « f.jcheJlingst,l'. 44/1 I. 'Med. 
Mayl' Ludwig Rtrauhiup; Thel'esienstr. 60/11.R. Jllr. 
May!' Ric11ar<1 Müm'hen Kaufingel'>~tl'. 18/1 .Tur. 
MaYl' Roderich AUgRbUl'g '« Theresienstl'. 53/3 .Tm. 
Mayr Wilhelm l'aHsau AdnllJertst.r. 28/3 JUl'. 
Meinel Karl Regeushul'p; «Mnximilinneulll .1111'. 
Meise!' Emil Beuj,]ltJn SClllcsicn Barorstr. 51/1 l'htH'm. 
MeiRter Johmm IuglaRhof Bayern Miillerstl'. 4~/3 M"et1. 
Molchel' Adol! Ll1gmlO Sehweiz Glockenbach 5/1 Me<l. 
Me1ehers Julius EI'1"urt PI'. Hachsen DacJwuerstr. 1a/3 .Jur. 
Melz1 Ferd. Miinehon Bayern Rendlingersh'. \1/1 ~red. 
Mennel Hugo Rtc:.ttin Pommel'll Knl'lst.r. HJ/O .Tur. 
Monde.! Max Stett.in KnrMl'. 19/0 1\10<1. 
Monde180hn Jaeqllos S('hrot1n Posen Arcost.r. 1/0 Ohcm. 
Melldelsohn ]\fax BerUn lkandonhnrg Schill()rRt,r. 48/1 Me<1. 
Menge Km·J Kl'ct1zll!l(\ll Hheinpr. Rellolllmerstl'. 17a/1 1. M:ed. 
Monnel LeOl)ol<1 Münclwll Bayern Elisenst;)" 3bj;3 .TU!', 
l\1eJll'u<l JOHef ]\fiindH'1l \'. d. 1\tI1I1Rtl'. 8/1 Philol. 
Mellzillger Loopold Münehen « Dachaue1'str. 50/1 Ho .TU!'. 
Merhttl't Hu<101f v. Kal'lsruhe Bacleu Hessst.r. 7/0 .Tur. 
Merk Attal Milnehen l~u,ycl'll lIofgal'ten-Al'ka<1.1:3/1 ~red. 
Merkel Paul l~mllkrul't alM. Hei;sell-N, 'l'ilrkenRtr. 96/3 .Tm. 
Merkel Sigmund Niirnlwrg Ba.yem SelllUillgert.horpl. 5/21\'[e(l. 
Merklillgel' Otto 'l'auherhiseholJ.<l!(,im Bnden Ekhellingst'l'. 50/3 Jm. 
M!ll't.HCl1illg Art1lUl' S01HUlerfuld P. P1'e111<1<ell 'l'hel'esiellsiir. 124/:3 1. iliecl. 
Merz SiguHllHl 1\Iiinch()u ]3u,yern l3lmueust.r. 31/1 .Tur. 
Me1'z Sig\llund MiillellCll « Karlstl'. 4/01. .Tur. 
MCRter Bl'llllO B1'pl\1l'll Bremen Elisenstr. 6/3 1'. Med. 
Motz Wi1l11'lm f'11O,\'<'\' Bayorll Amaliensü'. 50h/1 JUl'. 
:Metzell'\l' Karl Miiu('hen Schwanthalel'str. 59 Ohem. 
Metzger .TllliuR Weisenan GI'. ]-fPRRell Lindwul'Jllstr. 23/2 Merl. 
Me.fer 1>1'. Alhe1't J. U]nvelnll'] Ohio Amerika Goetllesh" 22/2 1. Mell. 
Meycl' Al'tllur 'rl'oia Schleswig Goethestr. 20/:3 1'. MN], 
J\'Ieyer El'Ilst GelJWeilel' ElsllsR-Lothriligen Schillerst!'. 19/2 lIIe(l. 
MI:\yer Htl,llS Bamhel'p; Bayern Bal'el'stl', 60/0 JUl'. 
Meyel' .Tohnnncs S(·.hweigcll Allalbert.str. 40/1 1. l'hilol. 
Moyer .Tustinian Edunrc1 Wnldkil'('hcll «Selldlillgel'thol'pl. 2/0 Med. 
Meyer Paul Köt,hell Anhalt TÜl'kenstr. 86/1 1. Nat\'{. 
Meyer Wilhchn Hannover Hannover Gn.belslJergerstr. 8/1 1. Phil. 
Michael Consi'ltntinlls llitolia Türkei Sl'hellillg,;t,l'. 48/1 l\1ed. 
Michael Paul 1\IelJingen S.-Weimar Schellillgstl'. 01/2 Natw. 
Michaelis Hermnun Gmhow l'olllmel'll Hirtenstl'. 6/2 Phanll. 
l\'IicMl Wilhelm München Bayern HeUllltll'kt :3/1 1'. N. Spr. 
Miedel ,Tnlius WeiSSellhul'g tl/So < Schnorrst1'. 1/3 1. Philol. 
Missmnhl Frirrll'ich Dlisseldorf Rheinpl'. Lallllwehrstr. 32c/1 Merl. 
Mittermnie1' Kar! Rchwitulkirl'1lCll Bayern Glockelllmch 12/3 1. Deut'. 
Mode Hel'ninnu Wartlmusen Württemhel'g Sehellingstl'. 3/0 Pllil. 
MÖl'icke Wilhelm ßt.ut1gnrt «Bnhnhofp1. 5/3 1'. Nat\\'. 
Moessmer Mat.llias Vilshol'en Bnyel'll ßaderRtl'. 54/2 1'. .Tur. 
Mohr Fc1'dinand Hmlllmch « Schellingstr. 3/1 1. R. Phil. 
Mohr Willy Pmukfnrt alM. Hessen-N. Goet.lleRtr. 21/1 1\I()(l. 
Mollie!' Richm'd 'l'rieRt oeRt.el'reiHhjBl'iellIlCl'iltr. :34/1 Ho 1\Ittt.h. 
Mollier Siegfriell T1'im;t « llrieUlll'l'stl'. M/1 Ho lIIed. 
Morllun Alexandel' Fr. V. München Bnyel'll v. d. 'l'aunstl'. 27 .Jur. 
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~:rol'elt Friedlich v. Eichstiitt Bnyel'n Theresiellstr. 11/2 Mec1. 
Mol'hart Gabriel Aschuffenburg (Landwe111'str. 40/2 Mec1. 
Morian Frnnz Kar! Blieslmstl • Dnchauerstr. 37/2 1. Med. 
IYIoritz Fritz Dal'mstuc1t Grh. Hessen Lindwurmstr. 50,/3 Mell. 
Moroft' AdoIf Hof Ba,yern Amalienstr. 21/3 r. N. Spr. 
Morsbach Reinhold Dortmund Westplmlen Karlstl·. 17/3 ümu. 
Mosel' Allton Rosenheim Hl1yern Tilrkp.IlAtr. 76/1 JI1I' • 
. Moser Ernst SChltfi1musen Schweiz Hessstr. 25a/2 r. Med. 
Mosel' Engen Walclkirch Bmlen Barerst.l'. 45/:1 r. POl'l-It.w. 
Moses Eugen Ottmuchau SI.ll11esien LindwUl·1l1s1;r. 20/0 Me(l. 
Moses Slt1li Vechta Oldellburg Scllillerstr. 5/1 Med. 
Mosler Johanncs l{ösling Schlesien r.rhel'l'siellstl'. 20/1 R. Theol. 
Motz Kar! Esslingen Württcmberg Goetllestr. 44/0 Med. 
Du Moulin Kar! Graf Winklnrn Bayern r.rhereElienstr. 10/3 Jm. 
Moureau Reinhal'd Cubuch alL. Heilsen-N. Hötel Dent .. Kaiser 1 Phal'm. 
Moy 00,1'1 Graf v. München Bayern Gartcnstr. 16 .Tur. 
Mühl Albert Freising < Thercsienstr. 65/.1 r. Pllilo1. 
Mühlhaus Franz Kirchwol'bis Pr. Sachsen Sehwl1ntlutlerstr. 28/3 Mcll. 
Mülbauer Adulbert Bamberg Bayern Amalienstr. 42/1 Phnrm. 
Müller A(lo1f LudwigshnfCll aiR. . < NymphcnlmrgRt.l(ja/J .Tur. 
Müller Alexall(ler LeutmannRdol'f S(:hlesien Lundwllhrstr. 16/3 Med. 
Müller Ernst AugRbnrg Bayern Gahelsbergel'st. 17/31' .• Tu!'. 
Müller Arthur E. A. Gotha Suchsen·Co).-Gotl1:! Dachauerstr. la/3 l\Iath. 
Müller Eugen München Bayern .Jiigerstr. 6/11. .Tm. 
Müller Ferdinan(l MUllnheim Baden Gabeh;hcrgel'st. 48/11. CllClll. 
Müller F1ie(11ich München Bu.yel'll Amalicllstr. 72/3 1. .1m. 
Müller Friedrieh Mallnheim Baden Sellcfelilerstr. 10a/0 l\'I('!l. 
Miiller Hans l'assnu Bayern Am Grahen 7d/4 1. Me!l. 
Müller Heinrich Pussau Am Graben 7(1/4 1. 1'1Ul.l'Ill. 
Müllcr Hermann Ansl)uch " Kmml:4r. 58ajl P1mrl1l. 
Müller Jakob l(ylmik Schlesien Mittcrcrst.~·. 5/0 Mell. 
Müller Josef 'l'ellHllhllitz Bn.yel'll TÜl'kellgrnhen '17/2 .Tu I" 
Müllcr Josef Wyl Sclnveiz Tiirkellstl'. 87/1 1. J\1r. 
Müller Karl München Bayern .Jiigerstl'. 6/1 1. .1111'. 
Müller Karl Walsdorf Sehillel'stl'. 3/2 Forst.w. 
Müller Max Stllttgal't WürL-temberg Goethestl'. 20/3 Merl. 
Müller Albert Oscar Dresden K. Sadlsen Sllhwanthalerstr. 10/0 1\1ell. 
Müller OSllUl' Landuu i/Pf. Bayc1'll Kunalstl'. 19a/1 l'hi1ol. 
Müller Otto Münclleu MüllerHtr. 3/1 Pl1ilol. 
Müller Paul Oberhöuhstiidt Maximilil\USIJ1. 16/2 .Im. 
Müller Ruc101f München .Maricllplatz 11/4 .Tur. 
Müller Wilhelm Josef Scllrol)cnhausen • G eorgi an nm Thcol. 
Muuk Cnd Hl1go Göppingeu Württemherg Theresienst.r. 19/2 r. Mr.d. 
1'hmsche Edgltr Albert QuittflIsllol'f Schwarzh.·Rnd. At1ulhcrts\'. 15/2 Natw. 
Ml1uzel Rohel't Nennüol'f Hcssen.N. Amalielll:ltl'. 58/0 Forstw. 
Ml1ssguug BHns Regenslmrg Bayem Amalienstl'. 58/2 1'. Jm. 
Mnssgnug Lndwig Augshul'g' c Bal'el'str. 78/ 2 1. Philol. 
Muthmanll P. Fr. Wilh. Elhel'fcld Rheinpl'. Marsstl'. 2/2 r. Cllem. 
Mutzenhar(l Alfl'ed Miinchen Bnyern Stcinlleilstl'. 4n/3 r. .Tur. 
N. 
Nndbyl Adltlbort 
Nagel Adolf 
Naglel' Gustu.v 
Frauonwaldnu 
Kipfen l)erg 
Ansbach 
SClllcsien Wallst.\'. 1/0 I. Mod. 
B:W(\l'll Sellefelt1erRtr. 10/3 1. Mod. 
FindlingHl.\'. 1/1 Met!. 
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Name. 
_I Heimat. Wohnung. 1~1tm 
Nahm Nikolaus 
Nastvogel Oslmr 
Naumann Rudo1f 
Nees Johann 
Nef Johann U1rich 
Neger Baptist von 
Nehmann Andreas 
Neic1ert Emil 
Neidert Ludwig 
Neidhard Ado1f 
Neillhart Ernst 
Neubel't Ft'rdiuaud 
Nenburger S;lnU1el 
Neufeld AlbCl't 
de Neufvil1e Karl Rud. 
Neuhier1 Gust:w 
Neuhoff Ludwig 
Neumanll Meillhanl 
Neumayor Johann 
Neumeier Max 
N eummer J osef 
Niel,stMt Emil 
Nieherle JORef 
Niebling Augnst 
Niederstadt Wilhe1m 
Niedmallu Hans 
Niemann Carl 
Nieme Alexander 
Niergal'th Wilhelm 
Nies M!\x 
Niessen Conrnd 
Niessell Peter 
Nietllsc1le Friech. 
Nicolaides 001lfltmltin 
Niednel' Otto 
Nie'danq Fl'allZ 
Niemeyer Hermalln 
Nikolai<1is Alcihiaclis 
Niller Ludwig 
Nissl Dr. Franz Alex. 
Nitzelnadel Ernst 
Noder Anton 
Noessel' Karl 
Nolden Gabriel 
Nonweiler Max 
Nothhaft Mich. 
Niil'hanel' Friedlich 
o. 
Oberhofer Anton 
Ob(\rmiillel' Rupert 
Obernedel' Andrens 
Obmaun Dr. med. Frz. 
Obl'emsky Mal'iull 
Grünstadt 
Würzbul'g 
Oöthen 
Augsburg 
Housatonie 
Freising 
Bärn!\u 
Straubing 
B!\yern Bnrerstr. 45/3 r. IMed. 
Daehmlerstr. 41/21. Ohem. 
Anhalt Gnbe1sbergerstr. 9/1 Naturw. 
Bayern Georgianum Theol. 
Amerika Dachau(\l'str. 4/2 1. Ohem. 
B!\yern '1.'ürkeustr. 28/1 JUl'. 
v. d. Tannstr. 24/4 Phil. 
Sonnenst1'. '8/3 1'. Me(l. 
Adalberstl'. 42/0 .ln1'. 
Heiligenhafen Scll1cswig-Holst. Gabelshergerstr. 16/0 Med. 
Konstanz Baden TürlwnRtr. 80/2 r. Phil. 
Lndwigshafen Bayern l\'Iadel'briiustl'. 3/2 Ju!'. 
Stntt.gat't Württemhel'g SchonPllerstr. 6/3 1. Med. 
Iserlohll Wcstph. ,Jägel'str. 3/2 1. Ohem. 
I~rnllkfurt alM. Hessen-N. Knrlstrasse 67/1 Ohem. 
Neustadt a/H. Baye1'll Kltrlsti'. 23/2 Jur. 
Berlill BralHlenbul'g TÜl'kellstr. 69/:3 Phil. 
München Bayern Allelgundenstr. 31/1 Me(l. 
Freisiug Rochusberg 3/2 r. Me(l. 
Stl'llubillg, Sonnenstr. 10/0 R. Philo1. 
Schliel'Ree Fiirhergraben 21/2 Jl1r. 
Dortllll1ud Westph. Schellingst,r. 29/3 Mec1. 
Neuhmg a/D. Bayern SchelJingstl'. 27/3 r. Philol. 
Ansbach MItte'·(lI'str. 4/3 Mec1. 
Lünebnrg Hannover v. d. Tmmstr. 30/4 N. Spr. 
Milllchen Bltyern Heustr. 20a/3 Ohem. 
ORll(tbl'iick Hannover Schellingstr. 31/2 r. '1.'heo1. 
FrankfUl't Hessen-N. Dachanerstl'. 19/4 Ollem. 
Schiinellhel'g Bayern SChWl\llthnlerst. GG/:3 Me(l. 
MÜllnhen < Sophienstr. 1/2 .lm. 
Halllh:wh Rheinpr. WaHstr. 2/1 .1', MerI. 
MÜlIC:hell Bayern Thalldl'chn~rst;r. 7/0 Med. 
Plauen K. SachRen Angnsi;eIlRtl'. G2/1 Phal'm. 
Velvenclos Grieel1enland Amnlienstr, 40/2 Phil. 
WicRlmden Hessen-N. Senefelllerstr. 10/3 Mcll. 
HoUage Hannover 'l'egel'llseerstr. 2/3 1. Med. 
Haullo\'cl' < Theres'epstr, 54/0 Phal'lll. 
Athen Gl'iechenlnnd Glockf.'nstr. 4/4 Jur. 
Kelheim Ba:) N'n Ac1albertstr. 17/2 Ju1'. 
Freising ( Kreisirrenanshtlt Me(l. 
Altenbul'g Sachs.-Altenbul'g Knpuzinel'stl'. 20/0 Mcll. 
Zus\lHwslumseu Bayet'n Rottmnunstl'. 14/2 R. i\Ied. 
Zweibrüch:en < I-Ie1'zogspit!\lstr. 12/3 Müll. 
Köln Rheinpt·. Sehollunc1'st,r. 18/2 I" Med. 
Knisel'Rluutern Dayern '1.'ürkellst1'. 79/2 1. .lu1'. 
Fl'ei~illg Glockellbnch 12/1 Med. 
Parsbel'g' « Müllers"l" G/l 1. Med. 
Land8hut 
Tl'mmstein 
PJhffelll'enth 
Lohr alM. 
Gitomir 
Bayern Schünfeldflt1'. 7/2 R. 
Platzl 7/:3 I. 
Tiil'kell>!tl'. 78/1 R. 
« Goetllrstr. 44/2 
Russlam1 Kn,rlstr. 56/3 1'. 
JUl·. 
JUI'. 
Jnr. 
Hyg. 
Naturw. 
Name. J 
Ocbs Julius \HO,:baCh 
Och'lenl{ühu Joscf Bc:mgau 
Oden thaI Wilb. ]~erg·C:i1adbach 
Oeinck l?ranz Ochtl'Up 
Oed;eger Peter DiillseldOl'f 
Oefiher .Tulins Münche'l 
Ochl Joseph Velhurg 
Oc1hafen Emil Bmlll)llingen 
Oe1tjen Jorannes .Tade1'lJel'g 
Oesterle Walthcr Hanllover 
Oetel Otto Aibliug 
Oettlc Otto fJauillgcu 
Offenmüller Philipp Rl)cyer 
Ofti er M'lx Kempten 
Ohlmülle,'Dr, med. Wi1h. Nürnherg 
Ohm Anton Eottrop 
Olbertz Wilhelm Köln 
Oppel .Alhcl't Stuttgart 
Oppelt Christof Schweillflll't 
Opl)enlleimer Ernst Sprottau 
Oppcnllcimer Hermann Dettenf<ee 
Oppcnheimer IIugo Heidelbcrg 
OppelJbeirrer Karl Erllchsal 
Oreline Augustus Para 
Or!'f Karl Münc11en 
Ortenau Gustav München 
Ossowski Heinrich Pelpliu 
Osswalt Ludwig SlJeycr 
Ostermair Heinrieh Ingolstadt 
Osterruann Joseph Flerke 
Ott Friedrich '1'1'11"1' 
Ottmann Ernst Eidll.;tiidt 
Otto Franz Heim'. Fl'[\llkellthal 
Otto Richard Bue1mu 
Overbeck Kar} Det.mold 
O~erbage Kar! Ahlen 
Oyerlach Martin Ludwigslust 
P. 
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Wohnnn,rJ. \St'/Ulilm~~ 
- ~=·~o:.:=-_·.=:;;;::;;: 
Bayern Schnorrstr. 3/1 1. Theol. 
( IIolzstr. 3aN Med. 
Rheinpr. Maistr. 1/3 Ho Mell. 
Westph. Schwanthulerst.r. 28/2 .i\Iccl. 
Rheillpr. Sellellillgstr. :31/2 1. 1\1",1. 
Bayern Amaliellstr. 18/3 !lIed. 
~ ThereRiem;(.l'. 54/2 Phil. 
fkhweiz Seuefolderlltr. 7 /2 ~re(l. 
OlclenllUl'g AmalieIlHt.r. :W/3 Mnt;h. 
Hmmovel' TÜ1'l;:cnstr. 8M1 .Tm. 
Bn.yem KanalHtr. 02/2 .Tul'. 
Amnlienstr. 20/3 1\1. .Iur. 
Adalbel'tst.r. 25/3 N. Rpr. 
Ludwig~t.r. 12/2 Ho Philol. 
« Sellefelrlerstr. 16/2 !lIed. 
Westph. Theresiel1str. !i0/0 Med. 
Rheillpr. Glockenhae11 1U/2 Med. 
Württemberg SeltwnnthalerRt .. lOa';2 Mell. 
Bayern l'aradiesfltr. 4/1 Philol. 
Schlesien Da('}llluerstr. 2Q/2 Ohem, 
Hohellzollern SellcJel,lerstr. 3/4 Mat.h. 
HadclIlZweigstl'. 8/2 1'. C!}('m. 
B[ulen Se .. dlil1gel'thol'pl. 2/0 Mell. 
Brasilien Kmnkollhaus~tr. 4/0 MNl. 
Bayern Rinclel'markt 7/a Jl11'. 
lllnmellstr. 1 aj:3 Mell. 
Pr. Preussen GeorgiullUIl1 l'hiloJ. 
HaY('l'l1 Knöbe]st·. 17/0 .Tm. 
Tiirkenstr. 07/2 .\Terl. 
Westl)}l. llaHeustl', 4/2 Phnl'lll. 
Rheinpr. Hasellstl'. 2/1 PIUWlll. 
Bayern Anialiem;tr. 80/0 ,Tur. 
» Rchwantlmlel'str. 10/0 Med. 
Pr. Sac]lsell VeteriI11LI'I-ltl'. 11/0 Philo1. 
Lippe HCllele"le.Rtl'. 8/3 1. Mü,]. 
:M:ecklenhurg l?rauen-Klinik Meu. 
West.llh. Kl'anlwllhmlS 1/1. IPlumll. 
Pallmann Heinrich Anshaell Bayern Jügerstr. 1 Gl1.j2 r. 
Palll-ok E<1mml Hamm Westph. 'l'hcl'esienhöhc 1h/0 
Phil. 
:Me,l. 
JUI'. 
Jm. 
Mcll. 
.Tu!'. 
Forstw. 
1\10<1. 
Jl1r. 
Jur. 
.Tur. 
Pannwitz Walten' YOIl Mehlsack Ostl)!'euHHen K:nlflpl. 22/J 
PantnsolJUJos Elias Kalama~[1, Griechenland Rchcllillgstr. 55/1 1'. 
Palltzer JIugo 0, Sheboygan-Wiscollsill Amerika Schillerstr. 40/2 
Panz 'Vi111Cllll Miir ehen Baycl'll RendlingUl'Rtr. 12/2 
Papen W. C. Michael v. Westl'ich Westphalell Dudlll.nerstr. l!i/!3 
Pappenberger .ToReph München Bayern KlenzlJstr. :30/2 
Pappenheim A1hr. Grf.zu München Lvdwigsstr. 4/2 
Parseval FcrcUnan<1 von Augshnl'g 'l'hel'IlSienRt.r. 04/3 
Pasquay Ernst Annweilel' « Bm·ol'stl'. G5/?. 
Du Pa~lCluicr Go Ednioncl Neuehatel Selnvoiz KarlspItLtz 22/t 
Pausch ChriRtian Pegnitz Bayern AmalienHtl'. 27/1 
Pausinger IIm'l'Y v. Bozen '1" 1 \ 1 1J t t CJ'3/2 Pechmulln Km'l Frhr. v. !YIün"hen 11'0 i' a )(\1' H .1'. ]. 
v Bayeru Blklluel'str. 26/0 
.T \ll'. 
.Tu!'. 
.Tu!'. 
.1 ur. 
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Name. Heimat. j Wohn?tng. jStttdiUm. 
Pernas NicolauR D. jMonnstir 
Pernerl Fritz München 
Penner Heilll'ich nich. Onlc1owo 
Penseler Gust.av LünehlU'g 
Penzl Martiu Müncheu 
Perles Max München 
Pessl Franz v. Dillillgen a/D. 
Pctri Fl'iec1rich München 
Petroff Larnbi P. Gorna Gnoinitza 
Petry Johann Augsburg 
Pfaffiuger .Tosef Freynng 
Pfau Kar! Kirchhuusen 
Pfeift'er Anton Herschhn('h 
PJ'eiffer Frieclrich Stetten 
Pfeift'er Heinrich München 
Pfeiffer Hßinrich München 
Pfeilschifter Johnnn Strll.ubing 
Pfeilschifter Joseph Htrunbing 
Pfeilsticker Engen Neu-Ulrn 
Pfil'sch Hermann Schweillfurt 
Pfleger' Karl Rhodt 
Pfleiclerer Eugen Reutlingen 
Pflüger Hermann Ol'eglingen 
v. cl. Pforclten Dr. Frh. O. München 
Pfülf August Speier 
Philaclelphe()s ChI'. N. Athen 
Pichlmayr Otto Stl'au hing 
Picl~el·t Emil Albrecht Köln -
Pickert Karl Hermann Iserlohn 
Pieper Albl'echt Moers 
Pieper Emil llfelcl a/H. 
Piloty Rollert München 
Piorltowsky Max Fl'ieclric:lu-ül ütt.e 
Phtnta Hobel't von FÜ1'stemm 
Plass Huhert . Scl!ölIhel'g 
Plate Dr. Lutlw. Herm. Bremen 
Platnel' Geol'g NÜl'llherg 
1'Iuuth Aclolf Kuse1 
Pleskoft· J','1i(:hllel Oc1essa 
Plista Achille MOlltauhnu 
Ploetz Heim'. Deggenc1ol'f 
Podewils Luclw. Frhr. v. Lanclshut 
Pöllmunll Hermann Fl'eckenhorst 
Pölnitz Max. Freib. v. Asclllllch 
1'üs1 Joseph Eschellhach 
Polster Hermu.nn Stl'al.lhing 
Pongratz Fr. Xavel' ßischofSlllais 
POl'ellll1owicz Ecluarcl Rosnowice 
Popp Oskal' Amberg 
Port Heinrich Rüclesheim n/Rh. 
Port Hel'Ulu.nn Rüuc:;!leim a/Rh. 
Poschcnrieclel' Ignnz Bruckclorf 
Poschinger lUttel'Karl v. Pulluch 
Post Knrl Regellslmrg, 
Powiton Vulelltül MÜ!ll~tel' 
Pracher Km'1 ~Iiillchen 
rrÜl'keijschellingstr. 40/0 Philo1. 
Bayern Arnalienstl'. 87/1 Jm. 
Pommern Ka1'1str. 58/1 1'. Phal'm. 
Hannover Schellingstr. 51/1 r. Math. 
Bayern Amalienstr. 58/0 r. Mecl. 
Frauenstr. 20/2 Med. 
Linclwu1'mstl'. 35/2 r. Mecl. 
« Findlillgstr. 24/0 r. Stuatsw. 
Bulgarien Enhuberstr. 6/2 Pharm. 
Bayern Tii.r~~enstr. 24/2 1. R. .Tm. 
< Hackenstr. 1/4 .Tm. 
WürLtemberg Sn.lvntorstr. 141/2/3 Mec1. 
Hessen-N. Schwn..,thnlel'str. 66/3 Med. 
Baden Spitnistr. 2/2 Mecl. 
Ba,yern Bn,yerstl'. 39/4 Forstw. 
Bayerstr. 16/2 1'. II'Ied. 
« v. cl. Tannstr. 23/4 1. Mecl. 
v. (l. Tannstr. 23/4 1. Jm. 
Frauellhoferstr. 35/3 Med. 
Barel'stl'. 64/3 1'. Philo1. 
« Theresienstr. 30/1 JUl'. 
Württemberg Gabeisbergerstr. 9/0 Pha1'1l1. 
« Lanclwehrstr.· 32n/2 l. Mecl. 
Bayern Goethestr. 39/2 Ohem. 
Karlstr. 64/0 Ohem. 
Griechenland Luitpolc1str. 14/3 1. Philol. 
Bayern Adalhe1'tstr. 30/1 r. Jnr. 
Rheillpr. Nymphenhu1'gst. 44/0 Ju1'. 
Westpllalen Hessstr. 25a/2 Jl1l'. 
RheinpI'. Ui1'tenst1'. 23/2 1. Mecl. 
Hannover Glockenbach 6/0 1. Mell. 
Bayel'll B1'iennerstr. 20/0 Jm. 
Sc1l1esien Hirteustl'. 24/2 1. Phal·lU. 
S(!hweiz Ludwigstl'. 17b/2 1. N. Sp1'. 
Bayern Barerstl'. 72/0 Mecl. 
Bremen Aclalbe1'tstr. 47/2 1. Nat\'\". 
Bn,yern Akaclemiest1'. 23/0 .Tm. 
« Lindwurmstr. 33/3 Med. 
Russlancl Steinheilst1'. 4n/1 1. Phil. 
Frankreich Gnbelsbergerstr. 15/21. Philol. 
Bayern Herzog Maxstl'. 3/2 JUl'. 
FÜl'stenf1t;1'. "'/3 JUl'. 
Westphalen Mathihl·mstl'. :3/0 R. Mecl. 
Bayern H,osent.hu1 2/:3 Jm·. 
Mal'sstl'. 31/1 R. JUl'. 
Rosenthu1 6/4 R. JUl'. 
« Gal'tellstr. 4ß/l PhUol. 
Russlancl SchÖnfeltlstl'. 4 Philol. 
BttYßl'll SchOl1l111el'stl'. 4/2 JUl'. 
Hessen-N. Thel'csienstl'. 41/31. I. Pharlll. 
« 'l'hel'esienstr. 41/31. 1. Theol. 
Bayern Hirtellstr. 19/2 JU1'. 
Hildegal'dstl'. 18/2 .TU!'. 
« Aruulicllf;tl'. 37/2 Jur. 
Westphnlen Landwehrstr. 28/1 R. Mc(l. 
lln.yel'll l\Inximiliunstl'. 35/1 Jnr. 
Ö 
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Name. Heimat. 1_ Wohnung. IStutZi1un. 
Pi'ager Leo . INeuenburg 
Preger Konrad München 
Preo-er Thcudor Christ. Mi.;"lchen 
Preker Theodor Werl' 
Prenner Norbel't ViJseck 
Prinzing Alfred Memmingen 
Prittwitz u, Gaft'ron W. v. Hennersc10rf 
Pro..leek Robert Limburg 
Probst Josef Oberhltuseu 
Prochno Ec1uarc1 Clötze 
Pröbsting August Greven 
Prö)s .T oh= Dasswallg 
Pröss] Josef Pilsting 
Pronbel"er Nicolaus 'flmtenhausell 
Propping Friedrich Eiselluch 
Proschek Ac10lph Sulzbuch 
Prucknel' M:tx Augsburg 
Prückner August Ansbuch 
Psc110rr Ac1albert Niec1erambuch 
Puchner Karl München 
Pündter Franz Regensburg 
Pürckhanser HeinriClh Weissenburg aiS. 
Pummeler Fdedrich München 
Putscher Paul Dr. Fürstenfeldhruck 
Putz Eduurd Augsburg 
Putz Ferclinancl Weidenbach 
Pylarinos Dionysios ZUllte 
o. 
Quint Karl 
R. 
Raab Karl 
Rabel Albert 
Raclig Bertholc1 
Radler Alois 
Rätze Karl 
Raidl Micll11el 
Raillard Ernst J. B. 
Rall Xaver 
l~ml1roler Ludwig 
Raropp Julius 
Ramsperger Arthur 
Rmusperger Jakob 
Rauft Ludwig 
Rang Justus 
Rapp Albert . 
Rapp Max 
Rappolder Pl~ul 
Rasch Melll'ad 
Raschein Paul 
Ratb Aruold 
WieslJaden 
Strauhiug 
Umfing 
Lindennu 
München 
Zittau 
Ottobeuren 
Anjeurres 
Amberg 
München 
München 
Heiligenberg 
Augsburg 
Sulzbach 
Fulda 
München 
Ichellhausen 
Lnndshut 
rsuy 
Malix 
M:lllllsfeld 
= 
Westpr. Senefeldstr. öl1 Med. 
Bayeru Karlstr. 38/1 Jur. 
(Max;'1IUianenro Philol. 
.Westpha1en Schraudolphstl'. 4/1 r. Jur. 
Bayern Ottostr. 14/0 1. Pharlll. 
( Brielluel'stl'. 9/3 1. Meu. 
Schlesien Ada1bertstr. 53/0 Arch. 
Hessen-N. Bayerstr. 41/4 Med. 
Bayern Königinstl'. 55/2 1'. Pllilol. 
P. Saehsen Bayerstr. 70/1 Pharm. 
. Westphalen GoethcHtr. 42/3 r. Med. 
Bayern Unterl1Uger 22/1 Mod. 
Gal'tenstr: 64/2 JUI'. 
( Schellingstr. 44/3 r. Theol. 
Sachsen·Weim. SehützellRtr. la/2 .Tm, 
Baye1'll ßahnhofp1atz 5/3 Phurlll. 
Zieblullustr. 3/1 Phal'lll. 
Schel1ing~tr. 20/4 Jllr. 
En1mberstr. 1/2 1. Pharm. 
Lill!lwurmstr. 11/1 Med. 
Augt11;tenstr. 23/1 1. Jur. 
Landwelustr, 54/0 Mod. 
'l'heresiell:;tr. 19/3 Pharm. 
Senefelderstr. 10/1 r. Med. 
Schillerstr. 20/2 Med. 
< BarerRt.l'. 15/0 .Tur. 
Griecllelliand Lill(lwurmstl'. 12/1 R. Philo). 
Hessen-N. LudwigRt.r. 17/1 .Tur. 
Bayern Residenzst.r. 7/4 Jur. 
« SchillerHtJ'. 35/2 Mcu. 
Schlesien Linclwul'lnstr. 25/1 Med. 
Bayern Platzl 1/2 Jur. 
K. Sachsen Landwehrstr. 28/1 Meu. 
Bayern Georgianum Theol. 
Frankreieh Adal1M,tstr. 14/0 Philol. 
]~ayern Berg alll Lailllstr. 16/2 Med. 
Klenzestr. 5/1 r. Med. 
e Sophienstl'. 5c/4. Jm. 
Baden Schillerstr. 37/3 1. Me(1. 
Bnyern Gabelsbergerstr. 9/4 1'. Meu. 
( Brieunerstl'. 47/1 R. Jur. 
Hessen-N. Schellingstr. 59/2 r. .Tm. 
Bayern Augustenstl'. 03/0 JUl'. 
( Wallstr. 1/3 I. Med. 
e Georgianum Theol. 
Württelllberg MaximiliullSpl. 12/21. Philol. 
Schweiz Amaliemitl'. 62/1 Jur. 
Rheinpl'. Linuwul'lllstl'. 8/4 Med. 
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. Name. Heimat. Wohnung. Studium. 
Rathelbeck Ludwig Diisseldol'f Rheinp~. Amalienstr. 24/2. FOl'stw .. 
Rnttenhuber Georg München Bayern Entenbachstl'. 177/1 Phil. 
Rau Georg Niederkil'chen Wittelsbacllel'pl. 3/3 Philo1. 
Rau MeinhoId München Schwa'lthalerstr. 6/0 Jur. 
Rauh David Essingen Hirtenstr. 22/2 Med. 
IbnschmeieJ' Anton München Knnalstr. 63/0 N. Spr. 
Rautner Hans München Landwehl'str. 1/2 Philol. 
Rech Eugen Otto Spesbach < Adalbertstr. 18/2 1'. Philo1. 
Rechenbuch Oarl Heiligenstadt Pr. Sachsen GabelsbergerstT. 16/2 Forstw. 
Reck Wilhelm Frhr. ·v. Autenried Bayern Bal'el'str. 14/2 R. Jur. 
Recknagel Arthul' Iphofen Schellingstr. 63/2 Forstw. 
Regner Joh. ·B. RiUsteig » TÜl'kenstr. 82/1 Jur. 
Reguier Julius Oberschönegg Akademiestr. 11/1 Phil. 
Rehr! Jol\anll FriclorJing Wienerstr. 43/2 Jur. 
Reich Jakob Adolph W:mgen Württemberg Schillerstr. 21/0 .Tur. 
Reichert.Emil Berlin Bmndenbul'g Gabelsbel·gel'str. 61/1 JUl'. 
Reichel·t Dr. Carl Ritt. v. München Bayern Thel'esienstl'. 16/1 Med. 
Reic1el Fmnz Xaver Landshut Zieblandstr. 2/3 1'. PhiloI. 
Reif Anton Maikammer Barerstr. 55/2 1. Phil. 
Reifiel August Esehlluch Bal'erstr. 70/3 r. . Jur. 
Reim Hans . Affa,ltel'bach Bayerstr. 67/3 r. Med. 
Reimann Leo . Danzig Westprenssen Spitalstr. 7/1 r. Med. 
Heimann 'Vilhelm Aplerbeck Westphalen Landwehr:>tr. 63/0 Med. 
Heimer Iguaz München Bayern Hirtellstr. 20/31. JUl'. 
Reindl Johai.1n Wolf~bach Türkellstr. 48/21'. Jur. 
Reineli Max. Schwenuellbach Salzstl'. 23d/4 1. JUl'. 
Heine,: JObeph Kempteu Türkenstr. 26/2 r. Jlll'. 
Heinhard Gnst.av Lallde1'shftusen Hessen-N. Bruderstr. 8u/2 r. Jur. 
Heillhul'd Theoclol' Moritzhc1'g Rhein]?r. Schrenkstr. 5/3 1. j\1:ed. 
Heinhart Josof Loh1' Bayern Zieblanelstr. 8/3 r. F01·stW. 
Heiulleimme1' Fricclrich Ki1'chhoimhol:ll1den <. Karlstr. 1/0 I" Med. 
Heinicholl Alf1'ed Hohelllllö1son Pr. Sa(,hsen Blunlenstr. 38/2 Me(l. 
Heinig Michael Oberlustadt Bayern Blumenstr. 6b/3 Phi!. 
He~llige1' Geol'g Max Stuttgal't Württemberg Am Graben 7d/4 1. Med. 
Helschle Geo1'g Mündlen Rayern Neuhauserstr. 5/2 Ju1'. 
Heiser Franz Re"~llsbul'g Arcisstr. 19/1 Jur. 
Heiser Josel)h Wt'5.dfischbach Adalbertstr. 32/3 1. Jur. 
Heiser Rarl AuO'. KOl'llau Radstl'. 50/2 1. Natw. 
Heiss rrheodol' "Röde1'shehn « Schellingstr. 61/2 Jur. 
Roissert Ernst Erfnrt Pr. Snchsen Hirtenstr. 21/2 Me(l. 
Reiter Rerum'd Wcnschdol'f Bayern Heustr. 4/L Med. 
Reitel' Mie:.acl München « Innere Bi1'kenau 20/0 Thcol. 
Reithhlger Josef Altötting Tii1'kellstr. 94/3 JUl'. 
ReitIinger Loo München :M:aft'cistr. 2/2 1. Jm. 
Re~tzenstein Hans Fhr. v. München Schellillgstr. 2/3 r. Jur. 
ReItzenstein Michael Iliilnchen « Neuhnusel'str. 28/3j Jur. 
H\\Jlken Heinrich Rl1hwul'del'-Gl'oc1cn Oldenbllrg AugRlmrgol'str. 21M1 Me(l. 
Rentel Waltller Saudhof Westpl'eussen Rarlspl. 22/2 Med. 
Reschl'eiter Gustav München Bayern Hildegllrdstl'. 8/3 Jur. 
Heschreitel' Hermann Mi'lllchcn « HiWegardstr. 8/3 Phal'm. 
Heth Dr. mecl. Gnstav Weiler « Goethestl'. 2l/1 1. Hyg. 
Rettig Mnx Zweibl'ilcken < Bnrerst.r. 74/2 1. Jl11'. 
Heullert Otto Hmllbl1rg Hmnbul'g Lindw\1l'lnstl'. 17/1 r. Mell. 
Renscher Km'l Weh'cl} Rheillpr. Thel·esienstr. 52/2 r. Jur. 
v:m Hey Martin Aacholl Rhein]?l'. LiudwUl'lUstr. 6/2 Mec1. 
Rheillbergel' Wilhelm Düddleim Bllyern 'I'üI·kenstr. 61/1 r. Math. 
5* 
Name. Heimat. -I - Wohmmg. --IS~Uaimn. 
Rheinstein Joseph Obermoschel 
Rheude Adam Germersheim 
Richard Emil . Keveuig 
Richter .Toseph Aeschach 
Rick Wilh. Jos. Rees a/Rh. 
Ricklin Eugen Dammerkil'ch 
Riedel . Heinrich Oehringen 
Riederer Eduul'd Fl'h. v. München 
Riedl Mux Memmingen 
Riedl Mux Ritter v. München 
Riefstahl Erich München 
Riegel Wilhelm Nürnberg 
RieO'ger Ludwig Dillingen Rie~ch Ludwig Müncben 
Riess Johann Erlangen 
Rieth Rudolf Sulzbach u/M. 
Rinecker Georg Bamberg 
l{'ingel' Hans Sollnes 
Risse Oarl r.mnstel' 
Ritter Karl Bremervörde 
Ritter PlIul Kaisel'slautern 
Ritter Peter Hohenfurch 
Ritter zu Grünstein Otto 
Bnyern Dachnuerstr. 9/4 1. Med. 
e Barerstr. 65/0 Phil. 
Luxemburg Mnrsstr. 4a/l r. Mec1. 
Bnyern Theresienstr. 9/1 r. Jur. 
Rheinpr. Mnrsst.r. 4/0 Pharm. 
Elqass·Lothr. Damenstiftstr. 5/2 Med. 
Württemberg Dnchnuerstr. 32/2 1. PhUl'Ul. 
Bnyern Al·cisstr. 32/2 JUl'. 
Scbellingstl'. 51/11. JUl'. 
Dachnuerstr. 10/1 r. Med. 
Hessstr. 2/3 Paläont. 
Heustr. 23/0 r. Med. 
Blumenstl'. 45/0 Med. 
Louisenstl'. 9/0 Philol. 
Westermühlstr. 1/3 Ohem. 
Gnbelsbergerstr. 62/2 Jur. 
Amalienstr. 33/2 .Tur. 
< Amalieustr. 65/1. R. Jur. 
Westphalen Türkenstr. 24/1 Med. 
Hunnover Amalienstr. 1/2 Philol. 
Buyern Jägerstr. 2/1 JUl'. 
« Nymphenburgstr. 47a Med. 
Freiherr v. . München Ottostr. 4/1 JUl'. 
Rittmayer Georg Fürstenfeldbruck Schillerstr. 48/2 r. Med. 
Robl Max 1I1emmingen Adalbertstr. 11/1 Philol. 
Roder Friedrich München Mathildenstr. 6/2 Forstw. 
Rodt Gustav Oberaudol'f < Amalienstr. 58/0 Forstw. 
Röder AdoH von Kempten Lindwm:mstr. 37/31. Med. 
Röder Heinrich Dortmund Westpha1en Türkenstr. 22/1 Med. 
Röhm Gustav Blaubeuren. WÜl'ttembcl'g Tür1censtr. 96/2 r. Jur, 
Röhrer Sigmul1d München Bayern Amalieustr. 84/4 1. Jur. 
Röhrig Hans Albert Gern Reuss j. L. Goethestr. 37/1 1. Med. 
Röhrig Heimicll Ludwigshafen a/Rh, Bayern SChellingstr. 27/1 1. .Tm:. 
Röhrs Bel'llard Freckenhor .. t Westphulen Mathildenstr. 3/0 Med. 
Rölig Eduard München Bayern Landwehrstr. 46/3 Med. 
IWmer August A1zey Hessen Amalienstl'. 40/1 1. Jur. 
Römer Friedl'ich AItwiesloch ! Goethestr. 12/2 Me(1. 
Römer Karl Kaiserslautern Bayern Senefelderstr. 2/3 r, Med. 
Römer Nikolaus Würzburg Louisenstr. 43/2 r. Math. 
Röseh Friedrich Memmingell Maximilianeum JUl'. 
Röseh Max Nürnbel'g Barerstr. 63/2 .Tur. 
Rösen August .l\fünchen SendlgerthorpI. 1a/3 r. Jur. 
I~ösen Ludwig München Sel1dlgerthorp1. 1a/3 r. Med. 
Rösgen Paul München < Arcisstr. 3/1 Naturw. 
Röss1er August Wiesl)aden Hessen-N. Herrenstl'. 6/2 Forstw. 
Höttcnbaeher Johmlll M. Sohwabach Bayern l'heresienstr. 61/1 Jur. 
l~ötti))ger Fl'anz MÜllohen Heustr. 4/1 Med. 
Roettinger Konrad Son~hejm « Briennnel'str. 42/3 Philo1. 
Roggenhofer Kurl Bel'llll Brandenburg Amulienstr. 54/1 Forstw. 
RogM Eduard Edmund Bremen Bremen Arcisstl'. 23/3 Natul'w. 
Rogner Martin Sulzbach Bayern Heusti'. 24/2 Med. 
Rohde Georg. Bl'.?mllel'g Posen MaximilianspI. 2]/2 Ohem. 
Rohmeder Wllhelm Munchen Bayern Kirchenstr. 14/2 1. jJUI' 
Rohon Dr. med. V. Jos. Buttyin ....J Un"(tl'll Ellhllbel'stl'. 5/0 An~t. 
Rollmann Henry München Bayem Landwchl'str. 50/31'. Med. 
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Name. Heimat. Wohntmg. Sittdium. 
Rommel Kar! Ober-Esslingen 
Roppenneeker Hermann BlieskaRtei 
Hoselieb Emil Schafhof 
Hoselllaull Heinrich WelJinghol~hausen 
J~osenbauer Andreas Wassertrüdingen 
Hosenberg Benjamin Ahlen 
l~osenbel'g Bernhard Neude.Jmu 
Rosenberg Siegfried Liibbecke 
Rosenthai Emil B~lgard 
Rosenthai Otto Heim. Hamburg 
Rosner Ludwig Laufen 
Rossmann Heinrich München 
Rossmaun Wilhelm München 
Rost Kar! Vilshofen 
Rost Philipp Würzbnrg 
Roth Gnstav Zweibrücken 
Roth Kad München 
Rothenaicher Lorell~ Birubach 
Rothmeier Petel' fIofing 
Rothmulld Lndwig Münchcn 
Rottenhöfer Kar! lVIii.nchen 
Hotter Emil Dl'. NÜJ'llbcrg 
Rubenbauer Jos. Ebnath 
Rubner Georg Stadtitmhof 
l~uckdeschel Louis BlIyrenth 
de Rnddel' Bernlutrd Al1gsbUl'g 
Hudel Engen Hof 
Rudolph Theoc1or Herlin 
Hndolphi Otto l\loosbach 
Hücker Lndwig von Fii.rth 
Wiirttembel·gILuitpoldstr. 8/2 Forstw. 
. Bayern Schrammerstr. 9/2 Philol. 
Hessen-N. Goethestr. 23/3 r. Med. 
Hannov. Schellingstr. 31/2 r. Med. 
Bayern Schellingstl'. 7/3 Philol. 
Westph. Hessstr. 34/3 Med. 
Baden Glockenbach 7/2 r. Med. 
Westphalen Schillerst!'. 4/3 Med. 
Pommern Schillerstr. 17/2 Med. 
Humbnrg Marsstl'. 35/t 1. Pharm. 
Bltyern Schönteldstr. 17/3 Jl1l'. 
Amalienstl'. 44a/3 1. Math. 
Amalienstr. 44a/3 1. Math. 
Türkenstr. 27/2' Jur. 
Ma:dmilinnel1m Jur. 
Bal'erstr. 74/2 1. Jur. 
Altenhofstr. 'l/1 . Deut. 
Bayerstr. 3/3 1. II. A. lVIed. 
Adalbertstr. 29/3 Jur. 
Schillerstr. 11/2 Jl1r. 
Residel1zstr. 26/2 lVled. 
Hesstr. 16/1 Med. 
Kreuzstr. 26/3 I. Mecl. 
Barerstr. 82/0 Jur. 
Allalienstr. 72/3 r. Jl1r. 
Schelliugstr. 32/2 Jur. 
• Perllsastr. 2 Jur. 
Braudenbnl'O' Adnlbertstr. 6/2 Philo1. Bayer~ Georgiaulllll '1'heo1. 
<' Fürstellstl'. 15/2 • Ju1'. 
Hückel' Otto von Hof 
Hüdel Hermunn Kiel 
« Allaliellstr. 31/2 1. A. Jur. 
Schleswig.Holst. Sendlinge1'str. 4 1. Med. 
Bayern Schellingst1'. 29/2 1. Fo1'stw. Rügel' Georg Eysölden 
Hügel' Leonharc1 Albm·t München 
Rühl ühristian Münchell 
Hühmkorf Kar! Wätzum 
Rüth Wilh. Bmthol. lVIitterteich 
Huffin Rl1d. Freihel'l' v. Lanc1shut 
Hukop Otto Leobschütz 
Rulunc1 Jakob Bonn 
Ruland Josef Bacharuch 
Runzler Gl1stav Regensbul'g 
Rupnick Huc10lf '1'riest 
« Sendlingerst1'. 51/2 r. Ohem. 
< Zweihrückenstr. 17/2 Phil. 
Hannover Wu1'zerstr. 9/1 [\fed. 
Bayern Dachauel·str. 16/2 1. Med. 
e Amalienstr. 95/2 1. Ju1'. 
Schlesien Türkenstl'. 18/2 Med. 
Rheinp!'. Schellingstr. 25/0 lIfed. 
« Augsbl1l'gerstr. 2b/1 I. l\Ied. 
Bayern Schellingstr. 44/1 R. J11r. 
Oesterreich Schönfeldstl'. 10/3 Phi!. 
Rupprecht Friec1rich Kirchhchnbolanc1en Bayern RUlllforc1str. 41/0 Jl1r. 
« Theresienstr. 9/3 Jm:. RUPPl'echt Ludwig München 
s. 
Sachtlebell Hans Erxlebell PI'. Sachsen Königinstr. 85/1 Dent. 
Sack Emin Frankfurt alM. Hessen-N. Bayerstr. 55/1 Ohem. 
Sänger Robert Wilclenst.ein WÜl'ttemberg LllUdwehrstr. 32c/11. Mec1. 
SaUer Michael Neustadt a. cl. W/N. Bayern Sophienstr. 5b/1 r. }{. Pharm. 
Saint WiIliam Johnston Abel'deen Schottland Salzstr. 14/1 Ohem. 
Salb Wilhelm BaYl'euth Bayern Adalbel'tstr. 45/0 .rur. 
Suloschin Ermt Guben Braudenburg Prannel'sstr. 24/3 Jur. 
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Name. Heimat. Wohmtng. St'ucUwn. 
Samios Konstantin Konstantinopel 
SandizellKarl Th. Grafv. München 
Sandler Christian Kulmbach 
Santowski Johann Gostoczyn 
Sapper Karl Heidenheim alB. 
Snl'sentis Theodor Sparta 
Sartori Karl Konstanz 
Sartorius Hel'mann Wiesbaden 
Sasse Josef Attendorn 
Sauber Konr:tel St. Leonhard 
Sauer Karl Knöringen 
Sauer Rudolf Bunzlau 
Sauer Wilhellll München 
Savoye Ludwig v. München 
Schab OsItar Y. München 
Schäfer Heinrich Bernshausen 
Schäfer Heinrich Hassloch 
Schäfer Rudolf . Hof 
Schäublin Huns Geltel;ldmleu 
Schaffrath Gerh. Gelc1ern 
Schaittel' Ignaz Dr. Rzeszor 
Schalkhäuser Friedrich Bayreuth 
Schaller Friedrich Blumberg 
Schaller Josef Waltershof 
Schallmayer Otto Mindelheim 
Schalscha Victor Kattowitz 
Schanzenbach Oskur München . 
Scharf Ludwig Bl'eslmstel 
Scharf'f Karl Pel'sehkenstein 
Sch;;,rer JOf;Jef Alzenau 
ScheelePaul Hamm 
Scheibe Al'llo Piegel 
Scheibner Mnx Münster 
Scheidemantel Gllstav Dessau 
Seheift Damian Holzheim 
Scheitlin Karl Albert St. Gallen 
Scheitzach Franz München 
Sehelld Wilhelm München 
Sc.helle August München 
Schellenberg Gustav Wic'lbadell 
Schelling Wilhelm Scilal'ellstetten 
Schenck Fritz Siegen 
Schere1' Friedrich Speyel' 
Schel'ks EmU Chlumetz 
Scherman Lucian Posen 
Schemel' Anton Bahil1h 
Scheuer Josef Bernkastßl alM. 
Scheuel' Max BQrnkustel a!'ß'I.. 
Scheuerer Joset' Kainruthing 
Scheupl Sigmuncl München 
Scheuten Franz Müncben 
Scbickhal'dt Hermann Stt 1, • .gnrt 
SeMebel Johann Gltimel'sheim 
Schiele Kar! (tuedlinlml'g 
Schiess Tmugott MÜllchen 
Scldesser ,Jean Glal'Ul:i 
Türkei Amaliellstr. 50b/2 1. Forstw. 
Bajern Max,Josefstr. 1/2 JUI'. 
« Pfarrstr. 3b/l PhiI. 
Pl'. Preussen Georgianum Philol. 
Wih'ttcmbel'g Kal!ellenstl'. 3/2 R Natul'w .. 
Griechenland v. d. Tannst!'. 15/2 Jur. 
Bnden Färbergraben 32/2 r. Med. 
Hessen-N. Maistr. 1/2 1. Mecl. 
Westpllulen Amalienstr. 40/2 1. Philol. 
Bayern Schellingstr. 43/1 .Tm:. 
( Briennerstr. 44/2 .Tur. 
Schlesien Goethestr. 34/2 1'. R. Mell. 
Bayern Jägel'str. 3n/3 1. Phal'ln. 
« Maillingerstr. 22/1 Jur. 
« Amalienstr. 7/3 Mea. 
Hessen Schillerstr. 30/2 r. Mell. 
Bayem Barerstr. 78/3 1. Phi!. 
« Neuhallserstr. ll3/4 Natw. 
Schweiz Mathildenstr. 7/0 Mad. 
Rheinpr. Kapuzinerstr 26/3 Med. 
Galizien Schwanthalerst. 21/1 lVlecl. 
Bayern Barerstr. 63/0 For:;;tw. 
Baden Am Graben 6/0 Med. 
Bayern Schellingstr. 30/3 Jur. 
( Corneliusstr. 8/2 1. M~(l. 
Schlesien Landwehrstr. 40/3 Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 86/1 JU1'. 
( Amalienstr. 46/2 Philol. 
Schlesien Landwehrstr. 32a/l Met!. 
Bayorn Amalienstr. 92/3 r. .Tur. 
Westphalen Landwehrstr. 33c/! r. Mell. 
Sachsen Sehommerstr. 14/1 1\1ed. 
Westphalen Türkenstl'. 28/1 r. .TU!'. 
Anhalt. Hirtellstl'. 6/0 NlttW. 
Rheinpr. Schillerstl'. 7/2 r. Med. 
Schweiz Adalbertstl'. 44/3 Jur. 
Bayern Mathildenstl'. 7/2 Theo1. 
< Residenzstr. 4/3 .Tu!'. 
Müllerstr. 6/3 r. Med. 
Hessen·N. Theresienstl'. 06/1 l\1ed. 
Württell1be.g Schellingstl'. 40/3 Fo!'stw. 
Westpbulen Landwehrstl', 14/3 1. Med. 
Bayern Amaliellstr. 58/2 Mecl. 
Oestel'l'eich Rottlllaullstl'. 1ü/2 R. ChplIl. 
Posen B,tyerstr. 45/ t 1. PlliloJ. 
Schlesien Klenzestr. üO/2 !vIml. 
Rheinpr. Christophst,r. 8/~ Phltl'lll. 
Chl'istophstr. 8/2 .Med. 
Bayern Kl'euzstl'. 27/2 Philol. 
< Augustens'ol'. n7/2 .Tm. 
Frauellhoferstr. 21/0 .Tm. 
WÜl'ttemberg Sounenstr. 27/4 Med. 
Bayel'l1 MüUerstr. 4<;1/2 Mcd. 
Pr. SachSen Lindwurlllstr. 16/1 Metl. 
BaJ cm Lau,:wehl'stl'. 52/2 Ph:lol. 
Scllwe:z Karll:itr. on/3 .Tur. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Schild Llldwig Speyer 
Srhiller Kn.rl Frieclrich Mehlis 
Schming Hugo Rochlitz 
Schillinger Xaver Illgolstadt 
Schillmöller Franz Vechta 
Schincller Georg Piding 
Schlayel' Wilhelm Reutlingen 
Schlebnrg Theodol' Billigheim 
Schlegel .Maximilian München 
Schlegl Simon Kohlberg 
Schleicher Carl Cöln 
Scb1eicher Karl Würzbul'g 
Schl.emmer Oscar Dresden 
Schlesinger Paul Augsburg 
Schleussner Karl Homburg v.d. H. 
Schlicht Heinrich Benedictbeuel'll 
Schlier Heinrich Neuburg a/D. 
Schliel' Josef Windsbach 
Schlink Ludwig Aschaffenburg 
Schlipf Alexius Biberach 
Schlodel'er Peter Weiden 
Schlüter Johanncs Wewelsburg 
Schlutius Kurt Mayen 
Schmaus Hans München 
Schmer bach Georg Rothenbuch 
Sehmid Alois A1ii.nchen 
Schmid Anton Althalll 
Schmid Coelestill Obergünzlmrg 
Schmid Ferdinand Stuttgnrt 
Schmid Ignaz Krumbacll 
Schmid J ohann Baptist Bärunu 
Schmid Joseph Augsbul'g 
Schmid Max Münehen 
Schmid Max Landshut 
Schmid Mnx Joseph Yiechtach 
Schmidbauer Dr. Benno Kempten 
Schmidbaue1' Max « 
Scumidinf(e1' Hans Unterflossing 
Schmidt Christoph Her8brnelc 
Behmidt Edual'c1 FilisUl' 
Behmidt Friedrich Mannheim 
Schmiclt Friedrich Langenbielan 
Schmidt Hermann Müuchen 
Schmidt Karl Kronstudt 
Schmidt Komad Gnhrau 
Schmidt Oslmr Neuburg a/D. 
SChill' dt H.ichlUd München 
Schmidt Rudolf < 
Schm.idt Theodol' Bu.yreuth 
Schmiclt Wilhelm Hannover 
Scbmidt G. Wilh. Goslal' 
Schlllidt Willy BrttUllSchweig 
SchmidLkollZ Joseph BurghUllsen 
Schmidkunz Dr. Hans Wiell 
Schmidt-Temple Amedee Neapel 
Schmitt Alois Germersheim 
Bayern Sendlingerthorpl. 6/1 Med. 
K. Sachsen M:arsst1'. 9/3 1l'Ied. 
( Hirtenstr. 23/1 Natw. 
Bayern Türkenstr. 67/2 Jar. 
Olc1enburg Wurzerstr. 13/2 Ju1'. 
Ba:, eIn Damcnstiftsü·. 6/4 Jur. 
Wti.rttemberg Goethest1'. 3/2 I. Med. 
Bayern Adalbel'tstr. 28/3 1. Phi!. 
) Türkenstr. 66/3 Jur. 
) Türkenstl'. 90/1 Jur. 
Rheinpr. Schellingstr. 14/3 Jur. 
Bayern v. d. Tannstr. 15/3 Mltth. 
Sachsen Theresienstr. 66/2 Ohem. 
Bayern Amnlienstr. 67/2 Ju1'. 
Hessen-N, Hirtenstr. 22/3 1'. Ohem~ 
Bayern Theresiellst1'. 19/2 r. Ju1'. 
) Adnlbertstr. 47/3 1. Med. 
« Senefelderstr. 7/2 1'. Med. 
« Königinstr. 61/1 ' Philol. 
Wü1'ttemberg Barerst1'. 84/3 I. Med. 
, Bayern Schellingstr. 37/0 Philol: 
Westphalen Türkenstr. 37/1 1. Theo1. 
Rheinpr. Landwehrstl'. 6/1 r. Med. 
. Bayern\ISurthorPlatz 2/1 Med. 
e Schommerstr. 3/1 Pharm. 
( Bayerstl'. 67/4 r. Med. 
< Georgianum Tlleol. 
( Türkenstr. 59/4 Philol. 
Württelllberg Duchauerstr. 14/2 1. Jur. 
Bayern Georgillnum Theol. 
( Augsbnrgerstr. 2/2 1. Med. 
( Thetesienstr. 46/4 PhiI. 
(e Bahllhofstr. 2/3 1'. Jm. 
( Türkenstl'. 33/2 I. R. Jur. 
< Amalienstr. 20/2 I R. Jnr. 
( Krankenilaus l/I. Med. 
( Lindwurmstr. 37/1 Med. 
( FabrLstr. 21 c/2 Phi!. 
( SeneZeldersut. 10a/0 Med. 
Schweiz Krenzst1'. 14/1 Mea. 
Baden Gabelsberl;erstr. 69/1 Ohem. 
Schlesien Schillers"r. 7/1 Jur. 
;Bayern Unte'· .• nger 31/2 Jur. 
'-"Ungarn Yetelinärstr. 9/0 Jur. 
Schlesien Landwebrst1'. 21/3 Med 
Bayern \Vurzerstr. 7/2' r. Jur. 
( Fab :ikstr. 19a/2 .Tu!'. 
( Unteranger 31/2 Med. 
( ~IaximiliansJ.l1. 13/3 1. Med. 
Hnnnovel' Se~lä:ffterstl'. 2/3 Mec1. 
« Auguste'lstl'. 12/1 For.~tw. 
Braunschweig Sehnorl'str. 3/2 Fo 'Ltw. 
Bayel'll Burgstr. 17 /3 Me~. 
Oesterreich A:;ademicstr. :3/3 Ph: 1. 
Italien Karlsplnvz 30/3 Nntw. 
Bayern Ti\rkenstr. 89/0 PhiI. 
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~a1ne. Heimat. Wohnung. 
Schmitt EUus 
Schmit.t Franz 
Schmitt Gottfried 
Bchmitt Hermann 
Schmitt Joseph 
Arnshausen 
Eltmaun 
Dürkheim a/H. 
Lohr alM. 
Schmitt John Cincinnati 
... , Scilmittberger A. Wcrner Freyung 
Schmitz Johannes Köln 
Schmöle Aug. Tb,eodor Tserlohn 
Schmotz Karl Dilsselc10rf 
Schmücker Albert Oestereiden 
Schmücker Bernhal'd • 
Schluula Erhard Leobschi.'ttz 
Schneeberger Joseph Berching 
Schneemann Felix Danzig 
Schneider Adolf DommeIstacll 
Sclmeider Ewald Jena 
Sclmeider Gnst. Reinh. Cronellherg 
Schneider Heinrich Zweibrücken 
Schneider Heinrich Landau 1!Pf. 
Schneider Kar! Königshofen i/Go 
Schneider Kurt Breslau 
Schneider Lorenz München 
ScillleideI' Pau1 Gräfenthal 
Schneider Wilhelm München 
Schneiderwil'th Hel·m. Heiligenstadt 
Schnell Heinrich Mauchenheim 
Schneller Albert München 
Schneller Ernst Gleiszellen 
Schneller Carl Sagan 
Schnepf Otto Wasserburg a/L 
Schnepper EmU Oberveischede 
Schnit,der Anton Riedlingen 
Schnitzlel' Fl'anz Thannhausen 
Schnoor H(~rmann Leipzig 
Schnorr Y. CaroIsfeld H. München 
Schörer Nikolaus Oberpiehing 
Bchoefer Oscar Contwig 
Schökiel Guic10 Gleiwitz 
Schön Hubert l%tringen 
Schön Theodol' Atuttgart 
Schönchen Ludwig München 
Schöner Adolf Coburg 
Schöner Fl'iec1ricl1 Bieswang 
Schöner .Joseph München 
Schönhneb Franz Fhl'. V. München 
Schönülgh Dalliel Norden 
Schönullg Josef Kaiserslautern 
SChÖllWel't·h Alfred Th<Iiinchen 
Schönwertlt Aruulf < 
Schoffer Wilhelm Paul Kircllberg 
Schol'll L\ldwig v. Nii1'nberg 
Schott August Niirtingen 
Schramlll Heilll'ich Regenshmg 
Schramm \Valdemnr v. Ohlau 
Schreck Christian Deidesheim 
Bayern Gahelsbergerstl'. 0/3 Phil. 
< Gabe1s1Jerge1'8tr. 1:i3/1 N. Spr. 
Senefclderstr. 10/2 1. Med. 
Amalionstr. 75/0 1" R. .rn!'. 
« Amalicllstr 75/0 R. 1·'ol'sLw. 
Amerika Fillkellstr. 3/0 ,1'. Philo1. 
Bayern MlIximiliaIl8t!'. 0/2 H. .Tu!' • 
Rheiupl'. Maitltr. ]/3 U. Med. 
Westphalen KurlJlillenp1.Ltz 2/2 .Tn!'. 
Rheinp1·. Arcisstr. 3,t/O Phm·m. 
WestplJaleu Schcllillgstr. lla/3 Mod. 
« Schellings1.r. 113/3 Thool. 
S('hlesion Amnlienstl'. 79/3 .Tur. 
Bayern Löwongruhc 4/2 1'. .Tur. 
Pr. Pl'enssen Gabelsbel·gerstr. fHi/2 Phurm. 
Bllyel'n Magazillstl'. 3/1 1. Mod. 
S.-Weimar Landweh1'8tl'. 15/3 Med. 
Rheinpr.\FraUCllPl. 4/3 Pharm. 
Bayem Milderbrällstr. 3/:3 Jur. 
« Amalieustr. 11/1 Med. 
( Amaliellst1'. 20/2 R. Philol. 
SChlesien Goe1.hest1'. 18/2 Med. 
Buyern R?tt?,wstr. 11/0 Ml.d. 
S.-MeiniulYen Lleblgst.r. ] 3/0 I. Nnturw. Bay~rn Tl:iftstr. 9/1 Phi!. 
Pr. Snchsen MJttel'crst1'. 9/3 .Jut'. 
Bayern .Jiig<.!l'str. 7/4 r. .Tm. 
« Lalldwehl'str. 47/3 Ml.d. 
« Barerstl'. 70/2 l' PhiloI. 
Schlesien St. Annastr. 14a/1 Med. 
Bayern Schwah.Schlossstr.15 .• 1\11'. 
WeHtph'alen Theresienstl'. :18/2 Hergtach 
WiirttemberO' Schillcl'str. 7/2 Med. Bayel'~ Schwunthalel'stl'. 4/2 Men.. 
K. Sachsen GabeI::;)Jergel'st1'. 19/1 .Tm. 
Bayern Salzstl'. J /1 PhiloI. 
« Schäffierstr. 10/3 Jur. 
« Amaliellstl'. 48/2 1'. Phil. 
Sehlesien Schwallt.halerstr. 20/3 M(\(l. 
Bayern Blllmenst.r. 37/2 l\'Ied. 
Württemberl' Aml1Iienstr. 58/2 Phi!. 
Bayern GIfu::kstl'. 10/4 Inoseh. 
S. Cohul'g Goethes1.r. a!i/l MC'cl. 
Bayern Reichenbadlstr.40/31'. J U\'. 
« .Johunnispl. 14/1 I Jur. 
« SChmndollllu;tl'. 20/1 Med. 
Hannover Ama1ien~t1'. 35/0 Philol. 
Ba,yem Tiil'kenstr. 117/4 .T\11'. 
• Amaliellstr. 34/1 lIfccl. 
« Amalienstl'. 34/1 lIIerl. 
WÜl'ttemhcl'g Gahelsbel·gel'str. 4/3 .Tur. 
BltYßl'l1 Ji'ü1·stenst,r. 15/3 .TU!'. 
WürLtemberg Ooethcsh .. 10/21'. Ohl,m. 
Bayern AnmIienstl'. 77/1 R Mllth. 
Schlei'ipn Allnl])ol'tstr. 10/2 .Tur. 
Bayern Georgitluum Theol. 
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Schreck Otto Lal1l1stubl 
Schreiegg J osef Schel'stcttcll 
Bayern Louisellstr. 44a/2 r. Matb. 
Amalienstr. 77/1 R. Phi1. 
Sch1'ellck v. Notzing Alb. 
Philibert I<'reih. v. Oldellbmg Oidelllm\'g Klenzest1'. 49/3 Med. 
Schröder Martill Burt.;;cheid Rheillpr. Lilldwnrmstr. 33/2 1. Me(l. 
Schroede1' Otto lYliillehell Ilttyel'll lYIn.thildenstr. 6/3 Med. 
Sch1'oer Hcrmallil GltHl·Münchweile1' Lindwurrust1'. 25/2 1'. Med. 
Schub Ka1'l Yiechtach Matl'eist1'. 9/1 II'Ied. 
Schuberth Georg Hohellfels Türkellsü1'. 76/2 1. Jur. 
Schuberth Hans' Balllbcl'g < Türkellstr. 'i6/1 Jur. 
Schuckull Fl'iec1rich Zürich Schweiz Mnriellplatz 1/5 Med. 
SchüUel' KOllrnd Goch RheinpI'. Duehnuerstr. 9/1 Pharru. 
Sehürmer Alfred Miillchell Bn,ycrn Zweibl'ii.ekellstr. 3/2 1. Jur. 
Sehüten Frunz St. TÖllis l'l.heinpl'. MittererHtr. 9/2 1. Med. 
Schiith Albert Biiren Westphnlen West,enniihlstr. 2/1 Med. 
Schüttel· Johannes Trnbelsdorf Bayern Maximilinnsplatz 12/1 Jur. 
Scqii.tz David Waltenhofen Al'costl'. 8/0 Med. 
Schuler Albert Adelsheim Theresienstr. 33/2 JU1'. 
SchuUer Max lYIiinchcn Akademicstr. 5/1 Jnr. 
Schulmanll Jakob München • Residellz8tr. 16/2 Jnr. 
Schulte Friedrich HUlUlU Westphalen Schillerst\'. 33/2 Med. 
Schulte alU Esch Pl'ied. HorsthauseIl • Amn.liclHltr. 64/1 JU1'. 
Schulte Biiumingh. Olm. AltellC88eJl l~heillpr. Amalicnstl'. 57/3 Natw. 
Schulteu .Tohanu Oberhausen « Ludwigstr. 17/1 Pharrn. 
Schultheis Rndolf Fulda Hpsseu-N. 'l'i'trkenstr. 61/1 1. JUl'. 
Schllithess Ol.to Wintertlmr Sehweiz Hes~stl'. 29/3 Philol. 
Schulthesi:! Otto lYUilWhell Bnyern Adalbertst.r. 36/1 Med. 
SChll1t.Z Alois Heil'ellherg " Amalienstr. 41/2 R Theol. 
Schulze ßCl'llhard Kiel Schleswig BUl'gst.l'. 11/2 Med. 
Sclmlz Yulcntiu Putzig P. Pl'eussen Mnistl'. 1/3 Mca. 
i:lchulze Gllstav München Bn.yel'1l Ocleollsplntz 12/1 Med. 
Schmu Otto München « Tbel'esienstr. 11/4 Med. 
SchlllUlwhel' Etui! Heidelhel'g Baden LiudIVUl·rnstr. 31/3 Med. 
Schumacher I~Uge.ll Neustadt a/H. Bayeru Arnalienstl'. 77/1 R. Jlll'. 
Schumachcl' Herlllanll ßie.Mghe.illl Württembel'g Fliegenstl'. 1a/3 Med. 
Scinunaull PanI Osehatz K. Sachsen Lämmel'stl'. 2/2 Med. 
Schuster Kar] München Bayern Schwnhingerldst. 25/2 Med. 
Hchl1ste.l' Pmll Miillchen « Klcnzestl'. 50/2 Med. 
Schwall .losef Wiil'zbUl'g « Al'cisstr. 20/2 Oalll. 
Schwndel'cl' Hel'll\ltllll Aftltltel'baeh Wiil'ttcmbel'g Amalienstr. 75/0 Jm. 
Schwager A\lgust Ludwig8hafen n!Rh. Bayern Allgustenstr. 8/2 1. Ohem. 
Schwager ßerllhul'd l\'Iiillcbcn < Georgiauulll 'rheol. 
Schwaull M:tt.hias GodcslJerg Rheinpl'. Wiesenstr. 4/0 Geseh. 
Schwartz JOlHlllll Mimhach Bayern 'l'heresienstr. 62/2 Phil. 
S(,hwal'tz Kurl Sehal'hentz Oldenbul'g Zieblalldst.r. 6/2 .Tm. 
Schwm.tz Kouran Priim Rheinpr. v. d. Tnnnstr. 23/1 Jllr. 
Suhwm'z Jo~ef MÜllchen Bayem Barel·str. 33/4 Jllr. 
Schwarz Siruon Köln Rheinpr. Königinstr. 43/1 Pbilo1. 
Schwarzentl'lIub Chrhlt. }-foi'.Bul,e1ll'od Hessen-N. Adalbel'tstr. 11/:3 Philol. 
Schwarzer Alois Weitzenhel'g Schlesien Adalbel'tstr. 14/0 Theo1. 
Schwarzer KOllstallUn Sahsch ti tz « Senefelclel'str. 10/2 l\Ied. 
Schwecht Fl'itz Rievemich Rheillpr. Adalhertstr. 25/2 Staa,tsw. 
Schweigmaull Hcilll'kh HOJlHtcn Wcstpllalcll Schwanthalerst. 77/31. Men. 
Schweitzel' Heiuriuh HlulaOlar «Schöllfeld~tl·. 17/2 1. Pharm. 
Sl'hweitzcr Peler Bl1lilluherg' Buyern Georgiaullm Theol. 
Schwel'dt l~rn.llZ lJel'nterodc Pr. Sachsen Mittercrstl" 10/2 Med. 
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Name. Heimat. Wohmtng. 
Schwingeler Martin Kelc1enich 
Suhwink Friec1rich Dr. Barubcl'g 
Seeber Engen Arco 
Scefried Franz Xayer Stoprenhehn 
Seeger Adolf Stuttgart 
Seeger Ruc101f Lörzenbach 
Seel August Zweibrücken 
Seeligmann Lyon Karlsruhe 
Seeligsberg Leonhard Alteukunstuc1t 
Segall Max Kirchenjahn 
Scgcsser Jost Luzern 
Segl Otto München 
Seibel Karl München 
Seibert A llgnst Augsburg 
Seidel Max Berlin 
Seidl Ernst Miillchen 
Seidlein Lorenz Bu.mberg 
Seidlmayer Rubert Abenoberg 
Seiller Jobann Ebermunnstac1t 
Seipel A1'llold Pottenstein 
Seiser Edmunu Mantel 
8eitz Fl'iedl'ich Dachl'oth 
Seitz Josef Camberg 
Seitz Karl Dr. med. München 
Seitz Ludwig München 
Selmaie1' Benedict Erc1iug 
Seimair Anton Wasserburg 
Seimair Peter Tutzing 
Selzer Julius Kallstadt 
Selzer Rudolf \ Kanstadt 
Semenoff Anatol München 
Semiannikoff Alexander Werchoturie 
Sendtner KOlll'ml München 
Senestrey 'fheodo1' München. 
Sepp Benedikt Peiting 
Sertoriu8 Ferdinand München 
Setzler Konrud Ungstein 
Seufert FranIl Unterschleichach 
/:leupel Adolal' Raudten 
Seyb Adolf KarlHrube 
Seyffer Aug\18t HegellShul'g 
SibEln ,Josef Deidesheim a/R. 
Sichel'erFriedl'ichJ. K. v, Augsburg 
Siclt Karl SpeJ'er 
Si"bentritt .Aut. Ncuhausen 
Hieber Friedl'. München 
mebcl't Palll Jcna 
Siegl Michael BadCl'sdorf 
Sievers William Salzgitter 
Simon Herlllann Fl'eienwaldc a/o. 
Si mOllS Lndwig Leutherhelde 
Sing Karl Ostel'hel'g 
Sillge\' Albert München 
~ittUlann Georg ~'Iu'; _z 
Sitzberger Aloil:! Grieshach 
Sitzhergel' Otto Griesbach 
Rheinpr. Adnlbel'tstr. 14/1 Jur. 
Bayern Schellingst1'. 51/1 1. Natw. 
Oesterreich Thierschstr. 15/1 Jur. 
Bayern Pfanstr. 2/3 Ju1'. 
Wiirttemberg Türkl'nstr. 18/2 Phal'lll. 
Gh. Hesr-;en Schillerstr. 18/1 Med. 
Bayern Herzogspitnlst1'. 9/3 Med. 
Baden Landwehrst1'. 48/2 i\fed. 
Bayern Schillerstr. 11/2 Mec1, 
Pl" Preussen Lindwurmstr. 23/1 ~fed 
Schweiz Adalbertst1'. 13/1 Ju1'. 
Baye:.:n Tü1'kenst1'. 33/3 Ju1'. 
« Weinst1'. 13/4 Med. 
(Maximilianeum Ju1', 
Bl'llndenburg Marsstr. 36/1 Phtll'm. 
Bayern Schomme1'str. 14c/3 ,rur. 
Prannerstr. 3/3 Staatsw. 
Türkenst1'. 77/1 Jur. 
Aclalbertstr. 21/1 Philol. 
Theresienhöhe 17/2 Ju1'. 
Dienerstr. 18/4 Philol. 
< Akademiestr. 23/0 FOl'stw. 
Hessen-N. Sencllingel'str. 63/3 Theol. 
Bayern SOilllenstr. 17/0 Mecl. 
Aeuss. Wienerstr. 6/1 Ohem. 
Dachauerstr. 51{1 l'. JU1'. 
Sonncnstr. lO/O R. Mecl. 
Heshlenzst1'. 7/4 ,Ju!'. 
ä. Nymphenbgst1'.11/1 Jnl'. 
Schillerstr. 10/3 r. Mecl, 
« Lanc1wehrstr. 32b/2 Philol. 
HURsland Lindwurmstr. 31/4 1. Mec1. 
Bayem Ludwigst1'. 2/3 Jm·. 
( Sonnenstr. 9/3 r. Med. 
Schönfeldstr. 4/2 J111'. 
Kreuzstr. 33/1 ,Tur. 
Amalienstl'. 62/3 ,Tur. 
( Frauenpl. 6/2 ,Jur. 
Schlesien Spital:,;tr. 7/3 Med, 
Baden Amalienstr. 7/0 1. ,Tm. 
Buyern Hirtenstr. 17/0 Natw. 
« Türkenst1'. 33/1 1. ,Tur. 
Hessstr, 32/0 Jur, 
Theresienstr, 62/3 Merl. 
Geo.rgiunum 'fheol. 
< Bayel'str. 41/3 Med. 
Gb. Saehsen Sehützonstr. 6/3 1. . Med. 
B[~yern Hochbrückenst.1:3/:3 1. JI11'. 
Hannover Klwh;tr. 38/2 Pharm. 
Brandellbmg Türl,enstl'. 87/0 JU1'. 
I-I.heinpl'. Sehellingst1'. 41/2 Ju\'. 
Bay~rll Schillerst1'. 30/2 Mod. 
• 'l'iil'kenl:ltl'. 98/3 ,Tur. 
Gh. Hessen Lan<1wehrstr. 47/2 r. Mec1. 
Bayern LandwehrstI'. 47/2 Med. 
Ltmd wehrstr. 47/2 Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Six .rosef IFalken~tein 
Six Michael ) 
Soelen Herrn. Karl Grafv. Nenstiidtles 
Soden Oskar Freill. v. München 
Sölch Jakob Riedenburg 
Söldner Jnlius Augsbmg 
Söllner Leonhul'd PechllOf 
Börgel Hermann Roth aiS. 
Sohler Jobann Ev. Niederstaufen 
Solereder Hans München 
Solerec1el' Lud wig 
Solleder J Oballll < 
Sommer Ferd. Coblenz 
Sommer Kar! Hassloch 
Sommer Paul Ahlen· 
Sommel'meiel' Cbrist. Fischbeck 
Sonder Otto Hamburg 
Sond61'maiel' Lndwig Mii.nchen 
Sonnenbl1l'g O. Fallmerv. Moosbul'g 
Sontheimer Martin Nassenbelll'en 
Sotiriadis Georgios Syros 
Souchon Martin Weimm' 
Spachtbolz Adolf Lu.nclshut 
Spaeth Hans München 
'Bayern Preysingstr. 76/3 Meel. 
. Preysingstr. 76/3 !lIed. 
Schellingstr. 47/2 Jur. 
Arcostr. 2/1 JU1'. 
Müllel'str. 49/2 MerI. 
Schwanthalst. 85/3 R. Mdd. 
TÜl'kenstr. 37/3 R. r. Jur. 
Schwab.-Landstr. 4/2 Philol. 
Geol'gianum TI1C01. 
Knöbelstr. 12/1 Natw. 
KnöbeIstl'. 12/1 Ju1'. 
• Aeuss. Wienerstr 16/2 Jm. 
Rheinpr. Schwantltalel'str. 21/3 Med. 
Bayern Siegfriedstr. 12/1 Natw. 
Westpbalen Hirtenstr. 24/1 Pharm\ 
Hessen-N. v. d. Tannst!·. 6/0 Forstw. 
Harn burg Rumfordstr. 3/1 1. Meel. 
Bayern Lindwurmst.r. 16/1 1. Math. 
Holzstr. 5/2 1. Hyg. 
• Georgiannm Theo1. 
Griechenlttnel Barerstr. 63/3 r. Philol. 
Sachsen-Wo Schellingst1'. 42/3 Geseh. 
Baycl'l1 Spitalstl'. 81/2/1 Med. 
> Theatinerstr. 1/3 Phurm. 
Spaeth Johalln Nenkil'chcll 111. Bt. Müllerstr. 3/3 Jnr. 
Krenzstr. 29/3 Jur. Spaetb Matbias Altenmal'kt 
Spä.th Michael München 
Span Franz X. Diessen 
Spal'kn111 Julius Hannover 
Spengler Edmond Ol'be 
Sperl August München 
Sperl Hans von Grt1benstiiclt 
Spieler Joseph Jsny 
Spiess Friedrich Domin. WÜl'zweiler 
Spies Karl Schmalfelc1crbof 
Spies Karl München 
Spiro Louis Reutlingen 
Spiro Theodor Breslnu 
SpitzcI Stepball VOll Plu'kstein 
Spitzner Fl'anz Mii.nchen 
Theatinerstl'. 1/2 JU1'. 
> Schwanthalerstr.177/1 Med. 
Hannover Gn.belsbergerst1'. 57/1 Med. 
Schweiz Hessstr. 16/0 .Tn1'. 
Bayel'l1 Briellnerstr. 12/2 Philo1. 
> Sehellingstr 29/1 1. .Tur .. 
Württembel'g Fürstenstr. 14/2 Med. 
Bayerll Sonnenstr. 27/3 r. lI:fed. 
> AmuUenstr. 46/0 Forstw. 
> Metzgerst'l'. 4/0 .Tur. 
Wi.i.I't.temherg Amalienstr. 45/3 Philo1. 
Schlesien Holzstr. 251>/3 l\Ied. 
Bayern Amlllienstr. 58/0 FOl'RtW. 
» Bayerstr. 71/2 R. Jm. 
Sprecher von Bernegg, 
Hector Mnicnfeld 
Sprung Karr Prenz!au 
Sta<lelmaul1 Gnstav Memmillgen 
Stnl1lbanr Joseph Beilngries 
Stadlcr Adoph l\Hi.nehell 
StadleI' Geol'g Deggen<lorf 
Stadler Joseph München 
Stadler Otto « 
Stadtmüller Norbel't Edellkoben 
Staeger .Tosef lIIit.lödi 
Stae1lIel' Cornelins Hlldamal' 
Str ~llly An~l1st Oft'ellthal 
Staehly C • .l'istilill « 
Stahl Josc}lh r.inzellzell 
Stalinski Alois Heilsbcrg 
Schweiz Thezesienböhe Ib/O Geogr. 
Bralldcllburg Lilldwllrmstl'. 12/1 r. :/I'led. 
Il:tyel'n Amalieustl'. 21/21'. Jur. 
. » Schellingstr. 25/2 Ju!'. 
" Klenzestr. 9 Jur. 
)} A.lilu.lienstr. 21/1 1'. R .Tur. 
) St. Aunastr. 14c/1 r. Mec1. 
Bayerstr. 29/1 Mcd. 
) Türkenstr. 33/3 Ho 1. Med. 
Schweiz Amnlienstl'. 45/2 I. Gesl:b. 
N:lssan Adnlhn',btl'. 30a/1 Med.· 
Hessen-N. Tilrll:enst;r. 24/0 Med. 
« Gabelsbergerstl'. 6/3 I. Ollem. 
Bllyel'll Sonnenstr. fJ/1 1'. Med. 
Pr. Preusseu Barerstr. 60/2 ,.Pharlll. 
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Name. I Heimat. Wohnnng. 
Rt:tlter JOßeph Hof MOllbijou Bayern Amulienstr. 32/3 .Tur. 
SLamber Edual'd Laudsftlhl Barerstr. 56/3 1. R Ju1'. 
Rtapfer Augnstill Triftern » G.trtenstr. 1 Philol. 
Kturklof Erust Oldenburg Olclenbul'g Sendlingerthorpl. la/2 Med. 
Staubwassel' Hans Keillpten Bayerll Scllellingstl'. 63/3 1. JUl'. 
Staudacher Dl'. Pnul München > Tiirkenstr. 40/3 r. Mo(l. 
Stauclinger Ludwig Fl'el1ndorf ») 'l'iirkenstr. 61/2 Philo1. 
Stauffer Joh. Christian Speier a/l{h. ~ Marsstr. 12/21. Mecl. 
St<\ufier Ottmal' München » AUllIlienstr. 3/2 FOl'stw. 
Stnntner Frieclrich Stranbing Landsc1mrtstr. 4/2 .Tur. 
Steber Max Eglillg Barerstr. 55/2 Phi!. 
Steckenbiller Thomus Landshnt »Georgiuuulll '.rheol. 
Stcgmann Haus Nürllbel'g ~ Adalbertstr. 31a/2 Gc~ch. 
Steiger Kurl Flawyl Schweiz Am Graben ö/O Med' 
Stein JORcph Stalllmhaill B:tyern Sonnenstr. 17/0 Med. 
Stein acker Kar! Blltzbach Hessen Schwanthaierh. 18/3 Mod. 
Steinbrellller Eng. Markirch Elsass Marsstl'. 7/1 r. Pharill. 
Stein er Albert Arvsdorf Ba,yern/KölligillSb" 43/1 .Tue. 
Steiner Anton Bocbolt Westphalell Türkenstr. ü [/4 Phllrm. 
Steinlli.il1ser Günther Fl'ankenbausen Schwarzb.-Ruc1. Theresie.nstr. üö/] 1'. Med. 
Steinhitusel' Carl Adolf Rothellbergerhof Bayel'll Schellingstl'. :31/3 Jm. 
Steillhal1ser August Bamberg « Amalienstr. 58/0 Jm. 
Steinheil l~ritz München Landwehrstl'. 31/1 Mecl. 
Steinheil Rl1Clolf München « Lallrlwehrstl'. 31/2 Math. 
Steillmalln K. Arthur Pforzh('im Baden Neuhanserstl'. 3/3 Pharm 
Steinhart Oskar Julian Fl'ankfnl't alM. Hessen-N. Gabelsbel'gerstl'. 8/1 Ohcm. 
SteH·z Georg Dielldl'chen Bayern Lindwurmstr. 21/:3 Med. 
Stelkens Emst Kaldenkirchen l~heinpr. Schillerst\'. 32/3 1. Med. 
Stelzer Jostlph Grollstunllen::;teig Bayerll Amalieustr. 20/1 .Tur. 
StemmleI' .Toseph München 8chellingstr. 30/3 .Tut'. 
Stenger Heilll'ich Aschaft'enburg Salvatorstr. 121/2jII Jm. 
Stenger Komacl München « 8chelJingstr. G/2 Jur. 
Stens Emil Socst Westphalen Bi'lldel'stl'. 8n/3 Bergt'. 
Stern .Takob Obermoschel Bayel'll Marsstl'. 4/2 Ohem. 
Stern Max München t PromemulepI. 17/21. Med. 
Steudener Kurt Rossleben P. Sacllsen Türkenstr. 60/1 Ju!'. 
Stelldner Paul Hirschberg Sehlesien Gabelshel'gerstl'. 65/2 PhtWID. 
Steuerwald Jakob Stettell Bayern Horzogspitstl'. 4/3 Meu. 
Steyrer Clemens Passau « .Amalienstl'. 00/0 Jlll'. 
Stiassny Robert Wien Österreich Luc1wigstl'. 17/1 Pllil . 
. St.ickl .antOll Pöttmes Baye1'l1 Lindwurmstl'. 21/3 r. Med. 
Sticklel' Llldw. August Frahkfurt alM. Hessen-N, Weinsh·. 6/4 Dent. 
Stiehler Paul Zwidmu Sacbilen Karls8tl'. 64/0 Pharm. 
Stiewe Adolt' Wesel l~heillpl'. Amalicllstr. 32/2 Phi101. 
Stiuglwagller .alhert Triftern Bayern Rosenstr. 1/3 .Tur. 
Stock Kar! Jakob Simillern Rheillpl'Ov. Luisenstl'. 30/1 Phal'll. 
Stonk Robert Dessau Anhalt Marsiltl'. 11/2 Phnrill. 
Stöcke1;; Andrem; BambeJ'g Bayern Akac1emiestl'. 15/1 Jue. 
StöJer Rudolf Lehe Hannover Luitpoldstl'. 3/2 r. Mell. 
Stöbsel 'l'heodol' Neustadt alU. Bayern J1igerstr. 17b/3 Jm. 
Stömmer Otto Pfarrldrchen «l\'IiUlerstr. 3/3 !VIed. 
Stöl'mann Fr. Wilhelm Schmallenberg Westphalen Piil');tenstr. 5/3 .Tur. 
Stoermer 'l'heoc1. Hobert Bunzlau Schlesien Spitalstr. 5/1 1. Med. 
Stössner Karl Heim. Döbeln K. Sachsen Mathildenstr. 5/2 Med. 
Stokar Rad v. München Bayern ä. Maximilianst1" 9/1 Jus. 
Stollrenthel' .an ton München Ottostr. 2/1 r. Jlll'. 
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1_-__ Heimat. -I Wohmmg. ISt'UdÜtnt. Name. 
Stolz Friedrich Reilbronn a/N. 
Stood AUgLU;~ Bochum 
Strahl Ernst Greifswnlc1 
Strusser Adolf W olfratshnusen 
Strasser 'Friedrich Wnchenhe:i:m 
Strassmann Hans BerUn 
Straub Josef A1bertshnusen 
Shauss Josef München 
Streber Hans v. Niederviehbach 
Streclninbach Max Eckernfiirde 
Strecker Hugo München 
Streffing August Neuss 
Strehl Heinrich Bayreuth 
Strehle Josef München 
Streicher Karl München 
Strössenreuther Frieclr. Ramberg 
Strössenreuther Otto Bambel'g 
Stohmeler Johann Stranbillg 
Stromer v. Reichenbach 
Freiherr Hermann Bayreuth 
Stroschein Eclwin Tremessin 
Stubenrauch Hans DechlJetten 
Stubenrauch Luc1w. v. München 
Studer Karl Freiburg 
Stürtz Lorenz Often bach 
Stummel' Hans Altenkunstadt 
Stummer Leonal'd Altellltunstadt 
Stummel' Xaver Landnu a/l. 
WÜl'ttemherg MI11'sst1'. 7/1 
Westpll111en Marsstl'. 6/1 R. 
Pommern lIo1zst1'. 3n/l 
Bayern Brnnnstr. 5/3 
« Acla1bertstr. 47/1 1. 
Brandenburg Karlstl', 19/3 
Baye1'll Amaliellstl'. 46/1 
Kal'lstl'. 11/1 
« Bayerstr. 33/3 1'. 
Schleswig Senefeldcri:ltl'. 16/2 
Bttyern Karlst.r. 6111/3 1. 
Rheinpr. Blumenstl.'. 38/2 
Bltye1'll Schellingst1'. 43/2 1' • 
Amalienst1'. 77/1 J. 
Ange1'thorstl'. 2/2 
Alllalienstr. 51/2 
Amalienstr. 51/2 
Barerstl'. 84/0 
!Ohem. Phnrm. 
Med. 
.Tur. 
Ju!'. 
Ohem. 
FOl'stw. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
l\ü~(1. 
Mell. 
. Tur. 
FOl'stw. 
.Tur. 
Ju1'. 
.Tu1'. 
Jm. 
« Schäfflerstl'. 3/2 1. Forstw. 
Posen Senefelclerstl'. 10/1 r. Mell. 
Bn,yern Luisenst,r. 41b/1 1. .Tur. 
« Ottost1'. 6/0 1. Med. 
Raden Lttndwehrst1'. 63/3 1. Med. 
Bayern Schelliugstrasse 7/1 Philol. 
« Allluliellstr. 20/2 1. R. Jur. 
Alllalienstr. 20/2 1. R. JUI'. 
< Rottlllnnnstr. 14/2 .Tur. 
« Sc11illerst~. 39/1 .Mecl. Sttlmpf Julius Dr. mecl. Erbachshof 
StUl'm Juliul'l Luc1wigshafell n/Rll. < Theresienst.r. 33/3 Jm. 
Griechenland Schellingstr. 53/1 1. Ohem. Stylos Nilto1aos AtlH'1l 
Süs Reinhal'd LalJ(!an i/PI'. 
Süssmayt· Georg Eiehstittt 
Surges Wilhe1m Fmnz St. VHh 
Sutller Kar! August v. Müneben 
Swoboda Hans GleiwHz 
Syftert Eugen Zweihrüe!ten 
SYller Walther Augsbm'g 
T. 
Tambosi I\ajetan Miinclteu 
Tarsulis Pauagiotis Th. COl'one 
Taubald Albert Rosen herg 
Taucher Eugen Ziegetstlorf 
Teichmann Wilhelm St. Louis 
Tcnbaulll Ernst llol'ghol'st 
Tesdorpf Paul Lübeck 
Tessari Alfred Tapfheilll 
Tettenhamel' Eugen Miinehen 
Thaller K:\l'l München 
Tewes August 01. Osntthl'ück 
Thiel Fl'itz AuO'ust Friec!cnl\u 
Thiel Kal'1 '" Schweiufll1't 
'rhiel'hach Fl'itz Lohe<11~ 
Bayern AmaUenstr. 82/3 Ju1'. 
« lIolzstr. 6/4 ' Med. 
l~heinpl'. Rottmanllstl". 13/2 1'. Jur. 
Bayern Fürstenstr. 7/2 Jur. 
Schlesien Ga1'tenst1'. 40/0 r.:red. 
Ba:yern Theresiensh'. 15/J Ju1'. 
( Wurzerstl'. 12/2 Jl1r. 
Bayern Ottostl'. 16/2 Med •. 
G1'iechenlnncl The1'esienstl'. 11/0 .TUl'. 
Baye1'll Fürstenstr. 24/1 R. .JUl'. 
e Adalbertst,l'. 11/3 .Tu1'. 
Amerika Almc1emiestl'. 3/0 Gesell. 
Westplla1en Dachn,uerstr. 16/3 MI\t·h. 
Liibeck Enhuberstr. 7/1 Moa. 
Bnycrn TÜl'kenstr. 37/1 1'. JUl'. 
« Wallstr. 2/2 1. Mod. 
e Gahelsbel'gel'sk38/0r, Jl1r. 
Hannover Pfnl'rstr. 3e/3 r. 'l'heol. 
Bl'andenburg Tlil'kenstr. 01/2 I. .Tur. 
Bayern Amaliensk. 57/1 Moll. 
Sachsen-Weimar Spitalst.l'. 2}2 Moll. 
Name. 
Thiermann Otto Biberach 
Thomas Friedrich Kaiserslautern 
Thomas Günther I:{awitsch 
'l'homsen Thom. Joh. Levshöh 
Thüngen Friedr. Freih. v. Miinchen 
Thurm Heinrich München 
Thurn und Taxis Carl 
Theo,'!or Prinz v. NellllUrg a/D. 
Thyt'off EmU München 
Thywis~en Dl'. Caspa1' Neuss 
TiUmanu Wilhelm La CrOBse 
'l'oel'ring Hans Graf Müncilen 
'rräger Frauz Kelhcim 
Tl'Uube Wilhelm Breslnn 
Trautmnnn 081m1' :Blll'gzaberu 
Trautner Hans MOl'lwhreuth 
Treiber Karl Müllcllcn 
Trenlcle Otto Regensburg 
Trcnkler Karl Wilhelm Heichcnau 
Trettel' Hermann München 
Trcubert Josef Schwltudol'f 
Tröger Eugen Freibul'g i/B. 
Tröltsch Hermann Weissenbnrg aiS. 
Trümer Georg Speyer 
Troll FraJiz Edeukobeu 
Trost Wilbelm Stettin 
Trottmann !dolf Essen 
Trumpp Theopbil München 
Trzaska Adolt' von ·Grätz 
Tschacber Oswalrl Ricgel'Rdorf 
Tscbinke Paul l'ats('11lmu 
Tschurtschentl1aler Kar1 LanrlHhut 
Ij~sonev Alexander Bolgmd 
Tubeuf Karl von München 
Tüke Hermann .l\fünster 
Türkes'Jakob Schrollbach 
Typke Max', Werdcr 
Tyrell Fran~ Aluwll 
u. 
Uebel Karl 
Ufer Adolf I 
Uffinger Ge61'g 
Uhl Theodor 
Uljallill Wsewolod VOll 
Ullrich Joh .. B. 
DImer Adolt' 
UllgemachAnton 
Ungemach l~l'itz 
Ungemach Heimich 
Uno1d SigUlllud VOll 
Unzuer Karl 
Utpadel Arthur 
Utting MOl'ilz 
Bil'kweiler 
Lundnu i/Pf. 
lvIiinchen 
GunzenlHiusell 
Schwnhillg' 
Münchell 
M.ü .. chen 
München 
München 
München 
Melllllli'lgen 
DOUUllWörth 
Mühlhausen 
UJl1:ltudt 
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WÜl'ttemlJel'g Fliegeustr. la/:3 
Bayern Türkenstr. G9/3 
Posen Adulbertstr. 21/1 
Mell. 
Jlll·. 
FOl'iltW. 
~led .. 
JUl'/:' 
JUI'. 
. Schleswig Goethestr. 11/3 
Bayern 'l'heresienstl'. 29/2 
Muxilllili:msst,l'. 16/:3 
Kur1str. R/O .Tut'. 
« Ellhnhen;i,l'. 3:1/;3 J\I(·d. 
Rheillpl'. Lilienstr. (lO/l Tlwo1. 
Amerika I\laistl'. IN I\led. 
Bayern I{ul'olinellpl. 4 Forstw. 
( Senefelder.'ltl'. H/;>' 1'. l\Icd. 
Sclllesiell HirtellHtr. 20/1 Nnt,w. 
Bayern l\InthiltlCllst.l'. G/3 1'. Med. 
FÜl'stellstl'. 14/1 Ho .Tur. 
~ BarerRtr. 80/3 r. Mell. 
e Theresiellstr 73/0 .Tur. 
K. Suc11sen Seunefe1derflt.r. 11 1M3 Med. 
Bayern Barerstr. SG/3 .Tur. 
( AdlllbertHtr. 17/3 Philol. 
Baden Mur88tr. 8/0 PharUl. 
Bayel'll Rnmfordstr. 43/2 Jnr. 
Gartens~,I'. 40/1 1'. Jnr. 
( 'fhereKienstr. 7/ t 1'. .TII1·. 
Bl'illldelllmrg Scl1illerstl'. 21/3 1. Moll. 
Rhein}!r. SClleteIuerstl'. 9/2 1'. Med. 
Bo,yelll Hermannstr. 6. Mrl1. 
Posen OoetheHtr. 10/2 r. 1\1ell. 
Scl11esien NenhanRPrHt,r. 30/3 Cllelll. 
< Lallllwelnstl'. 32a/~ 1'. Met!. 
Bayel'll S(Jhra\llllllph~t.r.20/3 r. Jllr. 
Russ]and Lind WUJ:lllHtr. 77/'1 1. l\fl,a. 
Bayern He]lOllingHtl'. G3/1 PorHt,w. 
WesLphaJen ll,kKtatülir. 30/1 1. Phal'Ill. 
Bayerll 'l'hel'csipnKt,r. 134/1 R • .Tur. 
BrandenJmrg Glockelllmcll 12/3 1. Mc,u. 
Wcstp]lalell B1ll'gstr. 14/1 Ohem. 
Pr. 
Bayern Bnrg8tr. 14/3' Cllem. 
NcutllUI'IllHt,r. ]0/1 .1nl'. 
Geol'giamnll 'flleol. 
AOllllcnstl'. 0/2 1. 1'h\11'111. 
Schwahillglndst.r. 31/u Math. 
Dachuuerstl'. 78/2 Pllilo1. 
KleBstI'. 3/2 Jur. 
Scn(JHngcrthorp1. 1/3 Jur. 
Seml1ingel'tllOrpl. 1/:3 M eIl. 
SemUillgcrthorpl. 1/3 Philol. 
Ama1iellst.l'. 58(2 1'. Jnr. 
< Schel1ingstr. 27/2 1'. J t1J'. 
Sachsen Augustcmstl'. 8/2 Med. 
Bayern AlluJhel'tstr. 17/;~ .Tur. 
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Name. Beimat. 
v. 
Bl'andenburg Adalbertstr. 13/2 Gesell. 
Hannover Areostr. 3/0 Med. 
Vahlen A1fred BerUn 
Va1entin Albert Lüneburg 
Saebsen.Cobnrg Maistr. 1/1 Med. 
Bayern Marsstr. 8/2 Pharm. 
K. Sachsen Lonisenstr. 43/3 Ir. A. Geo1. 
Valentinel' Theodor Coburg 
Vater Gregor Lohr 
Vater Heinrich Dresden 
Bayel'll Thierschstl'. 1/4 Pharm. 
'l'hel'esiensk 19/3 Pharm. 
Verstl Hermann München 
Victorini Vincenz Pa~slLU 
VietingbolY-Scheel Harry 
Bltron SalisbUl'g Russland BriennerRtr. 8/3 VI. A . .Tm. 
Vinuen Wilhelm Brannsehweig Braunsehweig Türkenstr. 80/1 Forst.w. 
Vischer Oslmr Konstanz Baden Miillerstr. 0/1 1'. Med. 
Vitltl Hugo Bologna Italien Barerstr. 45/0 Forstw. 
Vocke Friedrich Bamberg Bayern Schillerstr. 32/2 1'. l\Ied. 
Vocke Hcrmann Buttst.Hdt S.-Weimar KlLrlstr. 40/0 Plmrm. 
Vockinger Otto !\Tünehen Bltyern Kapuzincrpl. 4/2 JHed. 
Vögeding Walter Barmen l\,heinpl'ov. Schwanthalel'stl'. 77/3 Mell. 
Vögele Fertlinand Beckstett.en Bayern Adllibertstr. 39/1 .Tur. 
Völcker Karl Schweinfurt Bnl'erstl'. 04/3 1'. .Tn!'. 
Völk Heinricll Dr. Münehen SClldlillgerstr. 52/1 Med. 
Völlel Karl Eiehstiitt Amaliellstr. 53/3 .TUI'. 
Völkl WillleIm Landshut Scndlingerstr. 75/3 ,Tm. 
Vogel Fl'iedrich Dingol1ing < Glokeu!J,~cl.l 2/1 1'. Mod. 
Vogel Hel'mann DOl'pat Russland Amn"eus!,r. 80/0 .Tur. 
Vogelsteill Kar! v. München Bayern LU.Jl!lwehrst.r. 10/2 Phil. 
Vogl .Takob München Kauil.lgcl'str. 28/2 .Tur. 
Yogi Karl Miinchcll Entenbllehstl'. 43/2 'l'heol. 
Vogl 1'eto1' Am!J(ll'g Klen7.est.r. 7/2 Med. 
Vogt Jakob Killd<>nl!cim « Sehellillgst.r. 44/3 l.Tur 
Vogt Oskttt' Di11nnh\11'g Hannover Adalbel'tstr. 23/3 PhÜol. 
Vogt Wilhelm Weilhl1l'g alL. < Hil'tenstr. 23/0 Pharlll. 
Voit Fxielll'ich München Bnye1'll l"illdlillgstl'. 24/1 Med. 
Volbellll Theo<lol' Schleswig Schlc,',;w.-Holstein 'l'iirkenst.r. 29/2 1. R. Geseb. 
Volpcl,t Franz l'atlerhorll Westl)halon Lnndwehrstl'. 48/1 1'. Pha,l'lll. 
Vonderlinden .ToRef Miltenllcrg Bayel'll Allalhel'tRt·r. 27/2 l"orsLw. 
Voswinkel r.rheodol' Rheindit'bach Rbeinpl'. ,Tilgel'st,r. 15/3 1. Mou. 
w. 
Waag Gur;tllv 
Wachs Oslmr 
WlIchtler Anton 
Wnckcr Anton 
Wacker ,Tosef 
Wagenhiiusel' Friedricll 
Wagner .Tosef 
Wagner .Tosef 
Wagner Karl Fr. 
Wagncr Richm'd 
Wngner Siglllllnci 
Wngner Waltel' 
Waguc.l' Wilbelm 
Wahl .Alfl'cd 
WaldIUeier Emil 
Pfol'zbeim 
Wittenbel'g 
Dozcn 
Rimhllch 
Landshorg alL, 
Otto bemcl) 
RegellsllUl'g 
POl'chheim 
Heutlingell 
lUeste<lt 
RegemsbUl'g 
Gleiwitz ' 
Zweibl'ikken 
,t.Teuwied 
Eikell 
B:ulcn ,Hessstl'. ';/0 .Tnr. 
Pl'cusscn Schillerstr. 2111/0 l\Ied. 
Ocstel'l'cich Bal'crstr. IJi /3 Philol. 
l3nyel'1l HolzRtl'. 3a/2 1. i\Iecl. 
Mathildellstr. 3/1 R. MOll. 
Schleissheimerst,. 40/0 i\Ied. 
< Sehellingstl'. 40/0 Jur. 
< Gahelsbergerstl'. 38/3 .Tul'. 
WÜl'tt.emlJorg Am Gl'ubt>n 7/2 I. !\'led. 
Pr. Sachsen !\fnthilllenstr. 7 /1 ~fC!1. 
Bayern Schellingstr. 49/0 Jnr. 
Schlesien SOllnenstr. 27/4 ,TIII'. 
Bayel'll TJiUllwUl'lllstl'. 25/2 r. !\fed. 
RheinpI'. Brieunorst.l'. 14/3 Ohem. 
Schweiz SdlCllingstl'. 5P/O Philol. 
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Walte!' Hel'mann .M:iinchen 
Walter Jakob Dl'. mecl. Ruchheim 
Walter Johannes Gl'. Glogau 
Waltz Ludwig Karls1'uhe 
Wand Hefmann Speyer 
Waninger Peter München 
Wappes Hans Hass furt 
Wauer Alfons Herrnhut 
,Vauer Theodor Neudietendol'f 
Weber Klemens Landshut 
Weber Erust Wasserburg 
Weber Wilhelm Kapellen 
Weckerle Josef München 
Weckel'Ie Richard München 
Wedekind Franklin Lenzburg . 
Wedel Richard Knrlsl'uhe 
Wegeie August Müncl1en 
Wegenel' Ernst Hannover 
Wegerel' Friedrich Müuchen 
Wehnert Adam Sesslach 
Wehsang Kad Wörstac1t 
Weibgeu Karl Bl'auuschweig 
Weid in ger Max Passau 
Weiftenbach Heinrich Alzey 
Weige1't Wilbelm München 
Weihmayr Walter P. Zusmarshausen 
Weild Max RegenshUl'g 
'Weilhammer Jako1) Augsburg 
Weinberg Wilhelm Stut,tgart 
Weinberger Hans Straubing 
Weineli Simon Oallenbach 
Weingärtner Beruh. Gott .. \fiinnhen 
Weinkauff Kad Rpeyer 
Weisbrod Karl Oppau 
Weisel Karl Schweinfnrt 
Weiss Beruhard Rnclan 
Weiss Eduard Augsbul'g 
Weiss Emil Dunburg 
Weiss Jakob Walchstaclt 
Weiss Josef Ergoldsbach 
Weiss Josef Bernharc1 Gersheim 
Weiss Karl Rotheuburg alT. 
Weiss Theodor Regenshmg 
,Veitemeyer Ma..x Ei::<enach 
Weller Joset' Oberlahnstein 
WeIter Karl Redingen 
WeIter Michael Heiclel'seheic1 
Welti Emil Aarhu1'g 
Weltz Heiurich Dl'. Speyel' 
Welzel Hans München 
Wendel Eugcu Brackellheim 
Wendel Max Richur<l Gothellbmg 
Wenderoth Jlllius Allendorf a/W. 
Wcndt Rndolf Haunover . 
Weng Theoc1ol' Sulzhiirg 
Wengcnlllayr Florian Dillingell a/D. 
Bayern Thiersch,M. 15/0 1'. .T UJ'. 
« Landwehrstr. U5/2 Med. 
Schlesien SOllnenstl'. 28/1 Pharm. 
Baden Amalienstl'. 44a/O .Jur, 
Bayern MoraSRhltr. 18/0 1. .Tur. 
< Pfltrl'Rtl'. 6/0 .T ur. 
" SchellingRtl'. 2111 Jo'or8hv. 
K. Sachsen Bl.yerRtr-. 37/4 1. .Tnt'. 
Saehsen-Cob. Baycl'stl'. 10/3 I. Mcc1. 
Bayern IJindwUl'lllstl'. 51/2 Med. 
Schellillgstr. 71/0 1'. l\1ath. 
Ad,tlbcrtl'ltr. :31n/O 1. .Tu!'. 
Krankenbaus 1/1. Med. 
« 13utte!'lllelcherstl'.13/ß .Tur. 
Sebweiz Sehellingstr. 27/3 Jur. 
Baden Schellillgstl'. 40/1 Nut,w. 
Bayern Blumenstr, 59/3 Forstw. 
Hannover Theresienstrasse 8/0 Jur. 
Bayerll Theatinerstr. 48/3 Natw. 
« 'l'heresienstr. 120/2 Phal'lll. 
Gr. HeRsen Hirtenstr. 21/0 Ohem. 
Bruunschweig '!'heresienstr. 56/2 1'. N. Spr. 
Bayern Karlstr. 43/3 r. Phal'm. 
G1'. Hessen Schillerstr, 17/2 r, Med. 
Bayern Fahrikstl·. 21('/2 Med. 
Geol'gianum Philol. 
Amnlienstr. 22/1 Jur. 
» Lindwurmstrasse 28/:3 Med. 
WÜl'ttembel'g GoctheHtr. 20/1 1\led. 
Bayern SOllnenstr. 10/0 n.. Med. 
Marienplatz 28/1 R. PhiloI. 
«' Augnstenstl', 30/:3 Astron. 
Amaliemltr. 21/21'. n. 1,'Ol·stW. 
« Theresienstr.] 9/2 1'. MerI. 
« Am Gmben 2/0 1. Me<1. 
Pr. Preussen Kreuzstl'. 8/2 Mec1. 
Bayern Zweigstr. 1/4 1'. .Jur. 
N.-Amerika Goethestr. 12/8 Med. 
Bayern Burgstr. 14/3 Phi1. 
Ullterallger 27/2 .Tur. 
Amalicnstr, 47/2 1'. Philol. 
Amaliellstr. 45/2 r. Forstw. 
« TÜl'kenstr. 46/2 Jur. 
Snchsau-Oobul'g Schillerstr. 13/3 1. Med. 
Hessen-N. Arcisstr. 34/0 Ohem. 
Els.-Lothringen r.ofaistr. 1/2 Med. 
Luxemburg Senefelderstr. 5/2 .Med. 
Schweiz Schillen'str. 21/3 r. Mell. 
Bayern Schäfflel'str. 2/2 Ohem. 
(Maximilianeum .JUl'. 
WürttemlJerg Lauclwehrstr. 59/3 l\Iec1. 
Schweden Dachuuerat1', 37/2 Natw. 
Hessen-N. LindwUl'mstr, 8/2 1. Med. 
Hannover 'l'ürkenstr. 84/1 .J ur. 
Bayern Frauenstr. 4a/3 .Jur. 
< Georgianum '1'heo1. 
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Name. 
=::...-=.::..=-..;.-- .. 
Weugel' Allton Uutel'knöl'ingen 
Weuiug Adolr v. Passau 
Bnyern Schelliugstr. 8/1 R. Philol. 
. Bogenlumserstr. 3e/2 Jur. 
Wem: Kat'! Kirchheimllolanden < Amalieustr. 77/1 r. R. Jill'. 
Wel'muth El'Ost Mündel' Hannover Lauclwehrstr. 40/2 1'. !I'Ied. 
Werner Allton Breslau Schlesien Westermühlstl'. 2/1 r. Med. 
'Vernel' Aruo Zwic1mn K. Sachsen Augustenstr. 62/1 1. Phal'lll. 
Werner Fel'clinand .Tosef Paclel'horll 
Wernel' Heinrich Hildesheim 
Westphalen Gartenstr. 53/1 Jur. 
Hu,unovel' Mittererstr. 8/3 1. Mecl. 
Werner Johaunes Werl 
Wel'l1el' Josef Dt" 1!'lossßnbul'g 
Wersehe Earl Nakel 
Westphalen St. Annastr. 15/2 Theol. 
Bnyern Klin. Institut Mecl. 
Posen Veterinü·rstr. 5/] Geseh. 
Weselmaun Frau\! Liilleblll'g 
Wesnitsch Milenlw Dllnischitzi 
Westel'mayel' Eugen Pnrsbel'g 
Westner Geol'g Hausen b/G. 
Westl'llIU Wilhelm Drebber 
HannOVerjv, d. Tuuustr. 30/4 N. SPl'. 
Serbieu Amalienstr. 50/0 Jur. 
Ba,yern Allllllienstr. 65 R Mell. 
< Blulllenstr. 15/0 1. Theol. 
Hannover Lind" lIl'lllSÜ·. :33/2 Med. 
Wette Theodor Herbern 
Wettstein Alexander Küsnaeht 
Westphaleu Sehwanthalerstl'. 28/3 Med. 
Schweiz Steinheilstr. 7/3 Phi!. 
Wetzel JohaDll Bereut Pr. Preussell Goethestl'. 36/1 Jur. 
Wetzler Otto Günzbmg u/D. 
Weyer Heinrich Köln 
Weylaucl Georg St. Ingbert 
Wichmann Franz Hildesheim • 
Widenmann OsItur Biberuch 
Widmann Klemens Illgolstudt 
Widmaun Frauz Griesbnch 
Wiedemmm Friedrieh Memmingen 
Bayern Balmhofst.r. 2/3 1. Med. 
Rheinpr. Theresienstr. 4/0 Ohem. 
Bayern Adalhertst1'. 42/0 Phil. 
Hltnnover Tunnensbr. 12/3 Phi!. 
Wihttemberg Marsstr. 36/0 Phurru. 
Bayern Theresienst1'. 16/2 R. JUl'. 
Schellingstr. 51/2 1. Jur. 
Landwehl'stl'. 37/0 Med. 
Wiedenlllnn Jollllllu Dattenhuusen Georgianulll Theo1. 
Wiedenmaun Josef . Gün~bul'p; u/D. 
Wiegmuun Dietrich Had OeYlllmusen 
Wieland .Tohuun Müuchen 
Wieuand Lorenz Velmede 
Wiesbeck Franz Essenbach 
Wild Georg C. E. St. GaUetl 
Wild Geol'g Pfal'rkirchen 
Wild Sebustian Hnusmetting 
Wilhelm Georg LinchHl 
Wilhelm Jakob Hllssloch 
Wilhclm .Tulius Erlangen 
Willebralld Bernarcl Wareudorf 
WimMfer Wilhelm Arusberg 
Wimmer Gottfried Hof 
Wimm(ll' Km'l Lmlwig;;lmfeu n/Rh. 
Wind Kur! Lundshut 
Winderl Hugo Passnu 
Winhnrd Franz Xlwer \Iiillchell 
Wiukler Peter !lJlllliug 
Winklnllllln Franz Xav. Fnlkeu~fein 
Winter Ferdiuaud Wullerstein 
Winter Friedricl; Hihlpsheim 
Wippenbeek Friedrich Bnyreuth 
Wipper Josef Maril]' Thmm 
Wh·th Alois Regensburg 
Wislllüllel' Anfoll Regeuslmrg 
WiSSlllal1ll Fl'iedrich Oherweisshuch 
Witkowski Geol'g ILeipzig 
" Bogeuhauserstr. 5/1 Phi!. 
Hanuover Dachaußl'str. 20/3· Ohem. 
Bltyern Rmufol'dstr. 8/2 Ohem. 
Westplmlen Barel'str. 82/2 1'. Theo1. 
Bn,yel'l1 Schellillgstr. 38/0 Jur. 
Schweiz Georgellstr. 3/0 Med. 
Bayern Baauel'str. (j I/I 1I1ed. 
Georgeustr. 9a/1 N. SPl'. 
Bayel'Rtl'. 16/2 Jllr. 
P1'omellmlestr. tJ/2 Jur. 
< SchuOl'l's1.r. 3/0 Fo1'stw. 
'\Vestphllleu Amalienstl'. 68/0 1. Jlll'. 
« 7.ieblandst.1'. 8/3 Theo1. 
Bayorll Schwllllthulcrst .. 31/21'. Med. 
Herrellstr. 3/2 1. Philol. 
Spitah;tl'. 6/1 Med. 
Schwllllthulerstr. 15/3 Mect. 
Theatiuel'stl'. 30/1 Mcd. 
G('orginulllll Theo1. 
Augshu1'g'cl'str. 5/0 Mell. 
< Aengcl'str. 8/4 Med. 
Hannover Goethcpllltz 1/1 1. Med. 
Bayern SpitnMl'. 5/3 1'. Mec1. 
( Schille1'str. 34/2 M:ed. 
Löwengl'ube 14/3 JUl'. 
, Krcllzst.l'. 8/3 Mecl. 
Schw.-Rudolst. 'l'hcresicnstr. 15/1 R .. Tur. 
K. Snellsell 'rhel'esienstl'. 7/3 l'hilol. 
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Name. Heimat. I 
Wittenmeier Julius Blieskastel 
Witti Karl München 
Bayem Adalhertstr. 46/2 1'. Jur. 
l Max-Josefstr. 1/21. R. Jm-. 
Wittmann Franz Xavel.' Neumarkt « Blumenstr. 43/2 Med. 
Wittmann Georg Ullersricht 
Wittwer Max Regensburg 
Woerner Roman München 
Senefelc1erstr. 9/2 Natw. 
Lanc1wehrstr. 32b/3 Med. 
Türkenst,r. 91/1 Philol. 
Wöschel' August Landau i/Pf. " SchiUerHtr. 48/2 1. Med. 
W olff Benny Darmsta(1t 
Wolff Wilhelm Zweibrücken 
Hessen Lumlwehrstr. 48/2 Med. 
Bayern Sehellingst,r. 53/1 r. Philol. 
Wolf rum Karl München ~ Brienllerst.l'. 34/0 1~. J\ht.11. 
Wollheim de Fonseco M. Neumünster Holstein Franenstr. 6a/1 1. Me<1. 
Wollkowski Franz Danzig 
Woltag Hans Blankenburg 
W olters Otto ' Köln 
Pr. Preussen Georgianum PhiI. 
Braullschweig Kiinigillstr. 43/0 r. Staats\\'. 
Rheinpr. AdaJbertstr. 2!I/3 Med. 
W otschack Kt\rl Regensburg Bayern Theresiellstr. 64/3 1. .JUI'. 
Wünsch GregO': Wemding « Türken:;tr. 88/8 H. R. Forstw. 
Wunderlich Wilhelm EbelelJen Schwal·zb.-Sondel'sh. Gru.benstr. 2/4 I. Med. 
Y. 
Yelin Rudolf Reutlingen 
z. 
Züch Wilhelm Landshut 
Zahler August Altötting 
Zametzer Heinrich Eichstiitt 
Zarniko Karl Mühle Goldap 
Zehnter Adolf New-York 
Zeidelmeyr Franz Xav,el' Neuburg a/D. 
Zeis Heinrich NeubUl'g a/D. 
Zeiser. Felix Nürnbel'g 
Zeitlmann 19nuz Schrobenhausen 
Zeitlmann Rudolf Schrobenhausen 
Zeller Josef Aich 
Zeller Ludwig Bamhel'g 
Zeller Theodor Bamberg 
Zenetti Raimund Luuingen 
Zen ger August München 
Zengerle Philipp Neustadt aiR. 
Zenker Alfred Mangschütz 
Zeppenfeld Gerhard Mülhei01 a/Rulll' 
Zeppenfeld Wilhelm Mülheim u/Ruhr 
Zerm August Mitzlitz 
Zetl Fl'iedrich München 
Ziegenmeyer Hermann Hoh!Ominden 
Zieglauer Alfred V. Wasserburg 
Zieglel' Adolf Zürich 
Ziegler Frauz NeubUl'g 
Ziegler Jakob Amberg 
Zieglel' Josef Amstein 
Zieglel' Paul München 
Zierer Jakob Gre(ling 
Ziel'nbauer Alois 11'1 
Württemberg Therefliellstr. 42/1 1. Phil. 
.. 
BU~el'll Kllöhelstr. 5/2 R. Med. 
Tiirkenstr. 18/3 .Tur. 
« Adulhertstl'.4li/3 .Tur. 
Pr. Preussen Schilltll'l,tl'. 7/2 Me(l. 
Nord-Amerika r.rüdmllstr. 49/1 .Tm. 
Bayern Halzstr. 23a/l Plmrlll. 
Tül'l,enstr. 37/1 r. .Tm. 
Steinheilfltr. 13/1 Ohem. 
Herzogspitttlstl'. 16/1 Med. 
Herzogspit-alstl'. 16/1 Med. 
r.rheresieustr.9/1 R. H. Philol. 
Amulicnstr. 53/1 Phtwm. 
Anullienstr. 53/1 .Tm. 
Senefelderstr. 2/3 Med. 
Theatinerstr. 38/2 .JU1'. 
All1ttlienstr. 41/1 R. .JU1'. 
Schlesien Heustr. 27/1 Me<1. 
Rheinpr. Maxill1ilianspl. 21 .JUl'. 
« .Amalienstr. 43/0 .Tur. 
Brandf:'llburg Jägerstr. 3b/0 ~Ied. 
Bayern Residellzstr. 7/4 .Jur. 
Braunschweig Bl'uc1erstr. 6 Forstw. 
Bayern SOllnenstr. 4/4' Mec1. 
Schweiz Theatinerstr. 44/3 Ohem. 
Bnyel'll Schellingstr. 31/3 r. Jur. 
Gartenstr. 5/0 .Tur. 
Tiirkenstr. 37/2 R. Med. 
Lnndwehrstr. 38/1 Med. 
Sehellillgstr. 18/3 1. Jur. 
'1'ha1 71/4 Plmrm. 
Zietn1'sld Theodor 
Zimmer Karl 
Zimmermann Albert 
Zimmermann August 
Zimmermann Max 
Zimmermanu Richard 
Zimmel'mann Wilhell1l 
Zingg Josef 
Zink Ludwig 
Zinsstag Wilhelm 
Ziutgraf Heinrich 
Zipperlen Viktor 
Zistl Max 
Zizold Wilhelm 
Zöller Ludwig 
Zographos Georges 
Zom:ll'ides Eugen 
Zottl1lann Ludwig 
Zuckermaier Franz X. 
Zur Kammer August 
Zwerschina Wilhelm 
Zwilling Km'l 
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Heimat. Wohnung. Studium. 
Slupp 
Krottelliach 
Passau 
Wattenheim 
Elbing 
Banel'witz aiS. 
Mün<Jltell 
Luzern 
Nürnberg 
Baselstadt 
Landsberg alL. 
Heide Il heil1l 
Schöllnach 
Wiesbaden 
Annweilet' ' 
Konsta,ntinopel 
Zagori 
Ambel'g 
Ichenhausen 
Mellinghaulloll 
München 
Schlettstadt 
Westpreussen Georgianum Theol. 
Bayern Adalbertstr. 25/:3 Jur. 
Theresienst1'. 59/1 r. Ju1'. 
« Türkenstr. 37/2 Phil. 
Pr. Preussen Schellingstr. 32/2 PhiI. 
Schlesien Augustenst1'. 54/2 Pharm. 
Bayern Porusastr. 1/1 Jur. 
Schweiz Amalienstr. 50b/3 r. Ju1'. 
Bayern Amalienstr. 20/3 1. Ju1'. 
Schweiz Goethestr. 38/3 Med. 
Bayern Sc~ellillgstr. 22/2 Jur. 
Württemberg Gabelsbergel'str. 6/3 1. Med. 
Bayern Türkenstr. 78/2 1. Math. 
Hessen-N. Schraudolphstr. 6/3 Med. 
Bayern Schellingstr., 56/3 Ju1'. 
Türkei Schützenstr. 1a/2 Jur. 
Türkei Schützenst1'. 1a/2 Phil. 
Bayern Sendlingerthorpl. 1/4 Med. 
(Geol'gianum Theo1. 
Hmmovel' Enhubel'str. 6/2 1. Math. 
Bayern Augustenstl',' 5/1 Pharm. 
Elsa.ss-Lothl'. Adalbert;str. 9/1 Forstw. 
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Nachtrag. 
llame. Heimat. 
Adelnia\lD Karl Würzburg 
Aerssen van Uedem 
Ahr Emil Kempten 
Alibegoff Georg TitUs 
Altbell Eduard Sonnenherg 
AmlJoutzis Konstantin Madytos 
Antoniaues ChI'YIl. Dr. Subordoll 
Arnscbillk Ludwig Schöllnach 
Arnscbink Max Sehöllnach 
Auhinger Georg Ismalling 
Auraeher Adalbert München 
A verdick August Osterwick 
Ballv Heinrich Hof 
Bauz Viktol' Luzel'u 
Bal'anowski Josef v. Odessa 
Barlow Richard München 
Bauer Anton München 
Bauer Otto Selingau 
Baumm Pani Kunzcnuorf 
Beck Walter Sinsheim 
Beckh Walther Nürnbel'g 
Behm Richard Stettin 
Beisiel' Karl Neuburg a/D. 
Bencze Gregor Futilsfalna 
Bender Georg Dl·. Offenbach alM. 
Benizelos Eustratios Dr. Athen 
J3ernreuther Adam Abtawind 
Bertram Hermaun Jena 
Besse Eduard KUBel 
Böhm Karl Theodor München 
Böhm I'eter Orbis 
Boehmel' Hans Bamherg 
Bogner Cbristian \V eiden 
Bohls Johann Bederkefllt 
Bohnen Anton ::ichönecl,en 
Bommeli Rud. Mauren 
Bott Antoll Hall\lUclburg 
Bourdon Franz v. Waldsee 
Braam Fl'anz Wilhelm Goeh 
Bredauer Vinc. Dr. Cham 
Brenner Johallll Eslarn 
Brey Josef Kallmünz 
Brillz Arnold Schwabing 
Euchner Edual'd München 
Buhmann Max Affing 
Busel' Johann Kal'I Paris 
Oalmann Albert N0w.York 
Ohl'istaJlt~r Gottreich Scborndol'f 
- Ura11l0l' Justus Schweinfurt 
TIayol'l1 BrienllCl'stl'. Rt'/2 Phi!. 
Hheinpl'. Ludwigstr. 17/ l Thool. 
Baycrn FÜl'stellstl'. lti/2 Philnl. 
RUlisinnd Bayerstl'. lOj:J r. Uhelll. 
Hes!lcn·N. Goetbestr. 38/1 1'. l\1ed.· 
TUrkei Glockenhach 5/1 l\'leu. 
(hiechen.land Bal'crstr. 72/2 r. l'hiloI. 
Bayern Holzetr. 4a/O Mau. 
« [-Iolzstl'. 4a/0 l\led. 
, , .Jabnstr. 35/3 l\led. 
« Schommerstr. 7/0 l'hilo!. 
Wefltl'halen Adalbertstl'. 14/1 r. Mnth. 
Baycrn l\littererstr. 1/2 ]'. l\Jed. 
Schweiz 'l'ürkenstr. 87/2 r. .lur. 
Rnsslanc1 Sendlingrthorpl. Ga/3 Meu. 
Baye1'l1 Brienl1erstl'. 45 MeJ. 
« Maximilian,spl. 23a/0 JUI'. 
« Hchellingstr. 17/2 .TUI·. 
i':ichlesien Schommerstl'. 1411/1 Med. 
Baden Dachauerstr. 32/2 I. Meu. 
Bayern FÜl'stenstr. 14/1 .Jur. 
Brundenbul'g ~chill~rBtr. 211\/3 Med .. 
, ,Bayern Türkellstl'. 80/1 Mell. 
VUllgarn Adalbcl'ts(:I·. U/l ForHt\\'. 
GI'. Hessen Hessstl·. 5/1 ChOlIl. 
Grieehcnland SonnellAtr. 13/2 1'. J\'lcd. 
Bayern Land\\'ehl'stl'. 16/2 Met!. 
Bl'aunschwejg Schillerst,l'. ß4/2 Mell. 
Baycrn AdallJertstr. 25/3 .Tul'. 
« Korncliusstr 8/3 Med. 
Amalienstr. 60b/2 1. N. Bpr. 
Schommerstr. 13/2 1'. Med. 
« Dachauerstl'. 1 G/2 1. .J ur. 
Hannover Luitpoldstr. 14/3 N:ttw. 
Rheinpr. Schellillgstl'. 52/2 r. JUI'. 
Schweiz Steinheilst.r. 7/3 Nat,\\,. 
Bayern Ama.Jienstl'. 48/1 1. Ho Phi!. 
WürttelUuel'g Ohl'istophstr. 7/2 1'. .hlt. 
Rheinpr. 'J'annenstr. 12/:1 I'. .TUI'. 
BayerJl Krankenhaus I/I. .Hed. 
Dacllauel'stl'. 2ü/3 iYled. 
AmaHenstl'. 50/ß N. Hpr. 
Schwabindandst,r. 14 Jur. 
Goethestl'~ 10/1 Ollem. 
« Mitterel'stl'. 14/3 1\1011. 
Frankl'cieh Jilgel'stl'. 5/1 JuJ'. 
Amerika Al,adewiestl'. 3/0 Uhelll. 
WÜ1'ttembel'~ l~inkenstl'. 4/1 Phil. 
Bayel'ii Maximilianstl'. 38/11'. JUl'. 
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Narne. -r- Heimat. Wohnung. 
Onno Hans Wiesbaden Hessen-N. Theresienst1'. 56/1 Jn1'. 
Ozarnecki Michael v. Rüsko Posen Thel'esienstr. 108/2 Ohem. 
Dauscher Andre!ts lWdersheim Bayern Gabelsbergerstr. 7/1 Theol. 
Davidofl' Michael v. 111'. 8t. Petersburg Russland MaximiJianspl. 16/2 Zool. 
Denys J osef Huysselede Belgien Goetbestr. 35/2 1'. Med. 
Deutschenbau1' Kaspar Scbwabmünchen Bayern Türkenst1'. 19/2 Jur. 
Dinkelspiel Leo New-Yo1'k Amerika l\iüllerstr. 3/3 Med. 
Dinkgrefe Reinhurd Essen Rheinpr. liumfordstr. 36/2 r. 'rheol. 
Döbler \Vilhelll1 Willdsheim Bayern Gartenst1'. 48/2 Philol. 
Vöhler Gottfried Greiz K. Sachsen :\1aximiJianstr. 28/0 PhiloI. 
Dörr Ernst Theodor Essingen Bayern Theresienstr. 23/1 Med. 
Dopfer Wilhelm Stuttgart WÜl'ttemberg Daehauerst1'. 19/2 Med. 
Dl'esselli Hermo UZllach Schweiz Jägerst1'. 3a/2 1'. JUl'. 
Dl'obegg Gustav Ooblellz Rheinpl'. Gabelsbergerstr. 65/2 l'harm. 
Dubbers Paul Thenillgell Baden Schellingstl'. 20/3 Natw. 
Dünschmann Max Wiesbaden Hessen·N. Hirtenstr. 22/2 r. Ohem. 
Dürr ~I.'heodol' Kaiserslautel'll Bayern Landwehrstl'. 52a/3 1'. Ju1'. 
Ebbing Adolf Borken WeBtphalen Wockenbach 12/1 1. Med. 
Elbert Josef Aschaifenburg l~ayern 'l'heatinerstr. 15/1 R. Jm. 
Ehrmann Ed. K. Alb. Mülllausen Elsass·Lot.hringen 'l'heresienstl'. 11/1 Ohem. 
Elias Julius Hoga Hmlllovel' Barerstr. 42/1 Philol. 
Eisasser Abraham Rohrbacll Baden Lindwurmstr. 31/4 M.ed. 
EngJhardt Josef l?l'eising Bayern Adalbertstr. 10/2 Math. 
Ernst Uhristian Maikammer Barerstr. 76/2 Math. 
Escherich Franz Ascb:tfl'ellbul'g Müllerstr. 17/1 Med. 
Escherich TbeoJol' Dl'. Würzburg ~ LilldwUl·mstl'. 5a/3 l\led. 
Evel'ken I-lubert Striegan 8dllesien Augsburgel'str. Id R Med. 
Ewers Fmllz Upsprunge W(,stphalen Adalbel'tstr. 14/0 Tlleol. 
Fahl' Wilhelm Neustadt a/H. lkwern Landwehrstl'. 35/J 1'. Jur. 
]!'eer Adolf Aal'au Scllweiz Elisenstr. 6/S 1\ Ollem . 
. Fischer Alois NOl'dkil'chen Westpbalen Kanalstr. 41/0 Porstw. 
Fischer Angust Gundeisheim WÜl'ttemberg Dachauerstr. 19/4 I. Forstw. 
Fischer l'aul liaudnitz Schlesien Spitalstl'. 71/2/2 Med. 
Frank Otto Gross-Umstadt Gl'. Hessen Neuhauserstr. 1/3 Med. 
l<'ranque Albert v. München Bayern Sohellingst.r. 41/3 Jur. 
Fl'entzel Emil Hörrstadt « ZieblandstJ'. 3/0 Jur. 
F1'eund Benno BresJau Hchlesien Sonnenstr. 16/1 Med. 
Friedemann WalLher Langenberg ReuBs j. L. Klenzestr. 73/3 Med. 
Frielld Walter M. Gloucest. MU!4sueh. Alllel'iktt Sonnenstl'. 16 Med. 
Frik Manfred Frankfurt' arM. Hessen-N. Schillerstr. 37/2 I. Med. 
Fl'itsch l
'
aul Dr. Oels ~(Jhlesien Mursstr. 9/3 Ohem. 
Fucbs JOBef D1'. München Bayern Plingansel'str. 9/0 Med. 
Fürstenberg Peter Münster Westphalen Karlstr. 58/1 1'. Phal'm. 
Fuggel' Frul1z Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 48/1 Pbilol. 
Gabriel Wilhelm i::lpeyer « Tiirkellstl'. 78/'), r. J:'h~I. 
Gauer Otto Nussbach Tiirkenstr 31/1 PluI. 
Gehles Gllsl.av i::lchrobenlmuscll Hauderstr. 8/3 J. Med. 
Geiger Alois München « Spitalstl'. 71/a/4 Med. 
Geissler FrallZ Dorsten Westphalen Krankellhausstr. 1 Med. 
Gerbes Nikolaus Berghuu8en Bayern 'rü1'kenstr. 6!)/1 R. PhiloJ. 
<:lerdeissell Ferdimtnd München « Weinst!'. 7/3 Ollem. 
Gessler Paul Schönfliess Ostproussell Schwanthalerstr. S6a Med. 
Glaser .Michael Deidesheilll Bayern Adalbertstr. 32/1 1'heo1. 
<.:tleissner Geol" Altglnshiitte < Schwabingol'landst.4 Jm·. 
GlÜsin'. Buroh.'" Gllstnv Bal'dt\llfieth Oldenblll'g 1'heresienstr. 56/1 Med. 
Glllür LeOllal'd i::lt. Gallen i::iobweiz TÜl'kenstr. 69/4 JUl'. 
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Goes Wilhelm Dr. Spiel berg Bayern Ba,yel'str. 65{2 l\1ed. 
Goldachmidt Bans Bel'lin Brandenburg Rumfordstr. 41/1 Ohem. 
Gombert Fl'al1Z 'friel' Rheinpr. ~el1dIingerstr. 63 Tbeo1. 
Dessau Anhalt Zieblalldstr. 1/1 Philol. Uorges Otto 1 d 
Graeber Dr. Ernst Marienwerder PI'. PreUSi'lCll Fliogellstr, 1/3 l\ e , 
Graf David Weisseuburg Elsass Veterinärstr. 5/0 .lm, 
Greuter E. Wilhelm St. Gallen Schweiz Sonnellstr. 5/2 1'. l\led. 
Grillo Gesare Rovereto Oestt'rreich BnTerst\'. 70/1 1. Jur. 
Gross Johannes Fl'iedelsheim Bayern Tannenstr. l1a{O .Iu1'. 
Grünenwald Robert Stuttgart WUl'ttemberg l\IaI'Sfltl'. 7/;3 I. Jur. ' 
Grundherr Lud",. v. Nürnbel'g Bayern Anmlienstr. 02/1 .Iur. 
Gudden Albert Oleve Rheinpr. I':lchol11ll1erstl'. 4/2 Med. 
Gützlaff Hans Nören1::erg Brandenburg Goet.hestr. 23/0 1. Mod. 
Gützler Joset' München Bayern Dachauerstl'. 15/4 r. Med. 
Haas Eduard Fl'iedr. Kreuzwertheim • F!1.rbergraben 20/3 r. l\led. 
I-Iaerle Xaver Biberach WÜl'ttemberg Wallstr. 2/3 1'. Med. 
Hagen Richard Hof Bayern Schwanthalel'str.29/2 Mec!. 
Hannemann Friedrich Wolgast Pommern Goethestr. 38/1 R. Med. 
lIansing Elemar Oldenbul'g Oldellburg Museumsst.l'. 1/0 ,}ur. 
Hattemer Wilhelm Ganalgesheim Grh. Hessen Adalbertstr. 15/3 M.ath. 
Haury Jakob Waldfischbach Bayern Briennerstr. 12(2 Philol. 
Haussner Ben110 Alex. Dresden Sachsen Amalienstr. 31 3 Jur. 
Hayd OskaJ' ~1:ünehen Bayern Maistr. 1/3 Meu. 
Hedwig Paul Leobsehütz Schlesien 'fhalkil'chnerstr. 56/1 Med. 
Heigl Kal'l Kumpfmühl Bayerll Hopfenstr. 2/0 Jur. 
HelJmeok Geol'g Rothenfels « Adelgundenstr. 13/3 Phn. 
Herrmann Friedrich Nördlingen «Amalienstr. 6!/3 1'. JUl'. 
Herzfeld Frau? Dtisseldorf RheinpI'. Prinzellstr. IOaj1 Philol. 
Boy Garl Weimar tiachs.-Weimar lIeSf<str. 26/2 JUl'. 
Biller KOllrad Schwabing Bayern Bäckerstl'. 4/2 JUl'. 
Birschm:tllll Fritz Hegensburg « Amalienstr 20/2 R. JuJ'.· 
Hirzel Arnold Lellzburg . Schweiz Blüthenstr: 9/0 PhiloJ. 
Hörmann Geol'g München Bayern Sendlingerstr. 26/2 Med. 
Hofmann l?ritz Hof < Ludwigstr. 10/0 r. M.ath. 
Holdefehr Kar! Ludw. Frankfurt a/M. Hessen-N. Schillerstr. 1/3 Med. 
Holdefer Ludwig Eiuselthum Bltyern Arnalienstr. 17/0 .JUl'. 
Hollen Heinrich Renkau Westpl'. tichomlllerstr. 12 Med. 
Bollenberg Paul Oreuznach Rheinpr. StlholUlllerstr. 17a/l Jur. 
Hoyer Hans Gerolsheim Bayern Landwehrstl'. 62a/3 r. Med. 
Hug Dr. Eugen AisIingen ( Landwehrstr. 32/3 r. Mell. 
Hummel Franz Kasp. Kuchalb WÜl'ttembel'g 8t. Anl1astl'. 15/3 Jur. 
Kaifer Lndwip; Rechbergreuthen Bayern 'l'hel'esienstr. 13/2 R. Philol. 
Karg Josef WÜl'zbul'g • GlÜokst1'. 4/1 Jur. 
KIövekorn HerUlann Vechta Oldenbtlrg Hasenstr. 6/3 r. Med. 
Köberle Xaver A;ltstädten Bayerl) Goethestl'- 24/1 Med. 
Kreuek Raim. l<rankstadt Oestorreich 'l'ül'kcnstr. 84/2 FOl'stw. 
Krenz Geol'g Balsbach Hessen Türkenstl'. 68/1 I. Ollem. 
Kl'oher Heinrich Bayreuth Bayern Goethestl'. 34/0 Med. 
Le Blane .l\Jlax Rastenburg Ostpr. Hil'tenstl'. 6/2 Ohem. 
Levy Ludwig Zweibrüclwu Bayern Müllerstl'. 48/3 Med. 
Lindemauu Ernst DOl'tmulld Westphalen Liebigstl'. 14/3 .JUl'. 
Littig Fl'itz Lalldau Baycm Bl'iennerstr. 12 PhiloJ. 
v. Lobkowitz Franz 'fölz. " .liigel'rJtr. 7/0 Jus. 
Manu G. Friedr. I Lautel'shenll Gabelsbel'g!;ll'stl'. 0/,1 .Jus. 
!vlaul'llleier B.obert ~empteu ~ Al11aJienst,1'. 68/2 JUfl . 
.MaYl' earl l\.rumbach « Theatiuerstr. 32/1 Gesell. 
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Name. Heimat. ·Wohnung. 
Mazanowsld Anton Bol'sZOW Desterreich SchönfeldsLr. 4/1 Liter. 
Meise1' Wilhelm Nürnberg 
Mellarts Friedrich Kirchhei1l1bolamlen 
B!',yern Barerstr. 63/0 Math. 
« Amalienstl'. 71/2 1. Jur. 
Metzger Josef Mainz Hessen Mittererstr. 7/1 Med. 
MeuEchel Heinl'ieh BuchlJrul1n Ba.yem Bal'e1st1'. 51/2 Jus. 
Meyel' Bermann Peisten 
Mihm Georg Burghausen 
Miloeavljevitj Andrea Kl't\qujevaz 
Müsslller' Ferdinalld München 
Morgenstern Emil Beuthen 
MOl'sbaeh Paul Dortmund 
Müller Adolf Hof 
Müller Heinrieh Peine 
Ostpr. Müllerstr. 6/1 R Med. 
Bayern Steil1heilstr. 11/3 r. Jus. 
Serbien Al'cisstr. 16/3 Jus. 
Bayern Hermstr. 1/3 Jus. 
Schlesien Goethestr. 38/1 Med. 
Rheinpr, Gabelsbergerstl'. 9/2 Med. 
Bttyel'l1 Schellingstl'. 37/1 J ur. 
Hannover Amulienst1'. 57/1 Chem. 
Niebe1'ding Kar! Wildeshausen 
Peiffel' Emil Jos. Neheim 
Pel'etti Wilhelm Cijln 
Piistner Kar! Müll:.eim 
Oldenbul'g Holzstl'. 24b/2 MerI. 
Westph. Jiigel'str. 3/2 Phal'll1. 
Itheinpr. Sonnenstr. 9/3 R. Med. 
Baden Schommerstr. 17/1 Med. 
Pl'ausnitz Wilhelm BJ'eslau Schlesien Schillerstl'. 10/2 Med. 
Prosingel' Alois Stl'aubing 
Rauch Cu no . Friedrichshafcn 
Rausch Jakob Obermeding 
Rehl'en Adolf Hamelspringe 
Reis Otto l\Jainz 
Bayel'1l Selldlingerstl'. :38/1 Med. 
Württembe1'g Christophstl'. 4/0 r. Ju1'. 
Bayern Georgianum '1'heol. 
Hannover Theresienstl'. 60/2 Phal'm. 
Hessen Dienerstr. 14/4 Natul'w. 
Reismann '1'heodor Ibbenbül'en 
Rickert Wilhehn Friesenheim 
Riedel Heimich 0l1erlach 
Westph. Mal'sst.r. 4/3 Poil. 
Bayem Liebigstr. 14/2 Phil. 
• '1'heresienstl'. ki/l 1'. Forstw. 
Rineckel' Johann Anel!'. Ha1l1l11elbul'g 
Ritter Carl Kaiserslautern 
Rueder Walthel' Oldenburg 
R. llpprecht Peter I Kleinbockenheim 
SalOluon Edual'd Nellwied 
Sartol'i Pietro Ala 
Schaehhasian Jwau Tiflis 
Schlal1lPP Karl Wilh. Schweinful't 
Schlimm Fl'anz Brncheal 
Sehmalin Ludwig München 
Schmeissel' Johanncs Nauhausen 
Schnepf Robet't Nenenbul'g 
Schroeder August Dortmulllf 
Schuhl Johaun D:mzig 
Seidel Adolf Frnllz Friedlalld 
Senat NicolauR Ingolstndt 
Siewßl'S Otto Kaköh1 
Soengen Otto Mainz 
Spatz Itndolf München 
Stein J osef Stranbing 
Steinitzel' Max München 
Stoppel' Friedrich München 
Streck Kar! Kempten 
Suffel't Karl Hameln 
Theocharis Jakob München 
v. 'rhon Dittmer H. Frh. München 
Toelle Wilhelm Schneidemühl 
Tl'eutler Franz Xaver Ottendol'f 
Uurnh l<'riedl'. Wilgal'tswiescn 
Vejas Dl'. Pel'ildes COl'fu 
Amalienstl'. 57/4 I. N. Spl'. 
• IQctzenst1'. 5/2 Jus. 
Oldellbllrg Sendlingel'thorpl. 6/1 Med. 
Bayern Augustenstr. 8/1 I. Naturw. 
Rheinpr. Frauenplatz 2/3 Med. 
Tirol Theresienstr. 15/2 Jus. 
Russland Barerstl'. 51/0 1'. Natul'w. 
Bayern Neuhauserstl'. 83/3 Naturw. 
Baden Amalienstr. 62/2 1" Jm" 
Bayel'll Schützenstl'. 1/2 F01'stw. 
Blutenburgstr. 101/2 JUI', 
Wiirttemberg 'l'ürkenstr. '2.2/2 Phi!. 
Rheinpl'. Liebigstl'. 14/2 Cam. 
Westpr. Amt1lienst1\ :32/1 Jur. 
,~hlesien Angslml'gel'str. 2a/2 Mell. 
Bayern Anmlienstr. 31/2 .JU1'. 
Schleswig Lindwurmst.l'. 11/0 Mell. 
Hessen Senefeldel'stl'. 4/2 i\1ed. 
Bayern Karlstr. 24/2 Med. 
• Sendlingerstr. 38/1 Me<1. 
» Holzstl'. 2/1 PhiJ. 
Baadel'stl'. 41/3 Philol. 
, Hessstr. 54/3 Phi!. 
Hannover Lilldwuf1l1str. 39/3 Med. 
Bayern Schwanthalerstl'.18/3 Mell. 
• Gl\belsberge1'str. 51a Mell. 
Westphalell Goethestr. 46/0 Med. 
Böhmen JÜ"erstl'. 17'01/3 1. Theol. 
Bayern Ad~t1bertstl'. 32/1 Philol. 
Griechenlanu Fl'UUeIlklillik Mell. 
===N~a1=n=e=. ===\=====E=el=:~lu~t~- . ='-'='==?==="fV;=-=()=h=12=IIUf!. _J~t'll;iillll-". 
Sachsen·W. Schützenstl'. 15/3 1. Phil. 
Rbeinpr. Adalbertstr. 21/1 FOl'stw. 
Bayern Am Graben 7d/4 J. PhiloJ. 
« Rumfordst)·. 18/3 1'. l'hiloJ. 
( ScheUingstr. 1/3 I. Philol. 
. ( \Zieblancfstr. 4/'2. 1'. IPhilOI. 
Westphalen Türkenstl'. 2G/8 I. .Iur. 
Pl'eUBSell Bal'erstr. 14/2 Mad. 
Westphalen Mün'zstl'. 8/1 I. Met!. 
Bayern Amalienstr. 21/2 R. ,I ur. 
Russland Pl'omenauestr. 1/3 Nlttw. 
Ffayel'l1 AnlalienstJo. 71/0 Med. 
« Schwltnthnleri-ltI'AO/O l\Ied. 
Vogt Wilhelm Eisenach 
Waltl;lel' Wilhelm Rotenburg a/F. 
Welzel Ohristian Selb 
Wening Josef v. Vilshofen 
Weymanl1 Karl München 
Weynautz Jakob Mühlhofen 
Wickman Franz Münster 
Wille Wilhelm Seehausen 
Winter Emil Süd·Oamen 
Wittmaun Max Altöttillg 
Wöhl'mann L. O. Baron Schloss StoJben 
Xylander Max v. München 
~ahnweh Max München 
I. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Sommel'semester 188n, 
Theol. Fakult. 86 Bayern 33 Nicht-Bayern 119 
Jurist. Fakult. 684 » 202 » 886 
Staatsw. Fakult. 
Kamel'al. 4 B. 8 NB. } 57 63 120 Forstwirte 53 B. 55 NB. • » » 
Medizin. Fakult.. . 451 » 524 » 975 
Philos. Fak. 1. Sektion 220 » 122 » 342 
» 11. Sektion 84 » 145 » 229 
Pharmazeuten . 52 » 102 ) 154 
Summe: -1634 » 1191 » 2825 
Hiezu kommen noch 39 
Hörer, welche, ohne immatrikuliel't zu ~ei~, (~ie 'El'iaubn;s z'un~ B~su~h~ 
(leI' almdemischen Vorlesungen erhielten. 
-daher Ges;untsunnne: 2864 
II. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I Fakultäten Summa 
JmisUon I K=,u. Philosoph. Pharma-Vortrag I Theolog. Medizin. 
1. Sekt. I II. Sekt. zeuten partial total I 
Bayr.. Nicht .. Bayr. Nicht· Ba:;r.\ NiCh<-1 Ba:;r., Nicht· I Ba:;r.\ Nicht· Barr., Nicht 1 Barr. Nicht· Bayr. Nicht· i 
Bayr .. Bayr.. Bayr.. Bayr.. Bayr.. Bayr.. Bayr .. Bayr. l 
:Bei Abschluss des amtlichen Verzeich- \. I I nisses waren im Winter - Semester 
689 173 57\ 47 461 413 244 113 86 130 57 99 
I 
1884/85 immatrikuliert 85 31 16791006 2685
1 I 
Nachträglich wurden noch imma-
21 1 -\ - 3 1 1
1 
-I - - - - I trikuliert . . . . 6 2 8i I i. 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 851 691
1 "'I I 2451 113 1301 2693 li 31 57 47 4641414 86 57 99 1685 1008 2\ 28
1 
I 
I Eüevon sind abgegangen 311 454
1 
I 13 351 78 1 25 33 113 41 36 9 12 28 133 I I I 
: 
6561 961 56
1 771
102 15521 687 Rest für das laufende Semester . 83 18 22 431 301 204 77 45 71 2239 
Neuer Zugang dieses Semesters 28\106
1 
821504 . 3 15 1\ 41 20 223 16 45 71 43 7 31 586 
, 
..... 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 86\ 33\684\202\ 57\ 6314511524\2201 122\ 84\145\ 521102\163+19112825 
, 
IH. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V a t e l' 1 a n il. 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oberbayern . 
Nieclerlmyern 
Pfalz. .. 
Oberpfalz 
Oberfranken 
lV[ittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Preussen 
Rhei.npreussen , 
IV estllhalen 
Schlesi.en 
lIessen-Nassatt 
Hannover 
Pro\'. Pl'eussen, 
Prov, Sachsen, 
Schleswig· Holsteln 
Branc1enburg 
Posen. 
Pommern 
lIohenzollern 
Württemberg : 
Baden • • 
Sachsen 
Gh, Hessen 
Oldenburg , , , 
Elsass-lothringen 
Anhalt , , , , , 
Sachsen-Co burg-Gotha 
Sachsen-Weimar , 
Bl'emen . 
Summa I 
Hamburg , , • 
Braunschweig . 
Sachsen-Meiningen 
lübeck . . • . , , 
Sachsen-Altenburg • , 
Schwarzburg-Rudolstadt 
Mecklenburg-Schwerin 
Reuss-Greitz . , , . 
Reuss-Schleiz. 
Lippe-Detmold . . , . 
Schwarzburg-Sondershausen 
Waldeck 
I Fakultäten: 
-'-I-':I-~--'--P-h-i'1-O-SO--Pl-11-HC-he-I 
'0 ~ S .,:J ~ I ~ ~ ~ S~~t·1 S~~t. 
38 220 
61l 2 
13 107 
81 
44 
48
1 
2 
2 
-I 29 
Zflj !l(j! 
! 
8ß U841 
8 30 
\) 24 
14 
10 
3 
2 
3 
2 
(j 
5 
4 
2 
5 
- 1 
1 1 
28 102 
1 
15 
17 
8 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
17 164 
1 46 
6 71 
50 
24 
23 
3 
7 
·lO 
10 
31 
18
1 55 
57 451
1 4 51 
3 46j 
- 54 
li 
6 
3 
~I 
-) 
3~ 
27 
~1 
17 
24 
fl 
6 
9 
2 
24 1100 
11 
2 
1 
.) 
" 
5 
2 
1 
'4 
54 
26 
18 
20 
15 
4 
2 
7 
5 
3 
4 
51 
18 
69 
11 
1i I 18 
33 
220 
8 
2 
1 
4 
10 
7 
2 
2 
6 
3 
3 
48 
!) 
7 
4 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
:32 
4 
10 
(:) 
!) 
8 
~\ 
84 
8 
8 
11 
10 
8 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
55 
8 
9 
I) 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
Summa m I 21 56 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
29 171 38 50 
18 540 
5 145 
4 286 
3 ] 54 
7 102 
5 107 
6 87 
4 21? 
521 ] 634 
23 132 
20 112 
7 fJO 
I) 71 
Ö Ur, 
3 41 
3 31 
1 30 
3 24 
- 13 
- 10 
- 8 
70 627 
11 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
109 
64 
40 
38 
21 
16 
12 
12 
11 
7 
7 
6 
6 
6 
I) 
I) 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
30 376 
Fakultäten: 
~ ri Vntel'lnnd. ~ ~ ä I Philosophische a '" rd t; m E:1 CIS '" I, I II. I'"> 14 ::<l Sekt. Sekn. rJ1 
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B. Ausland. 
Schweiz. 1 26 - 16 I:) 7 - 59 
Oesterreich 1 5 1 5 8 7 - 27 
Russland - 2 3 5 1 11 1 23 
Amerika -- - - 14 2 6 - 22 
Griechenland 1 4 - 3 7 1 1 .1-1-
Ungarn - 3 3 2 1 1 - ,Hr 
Türkei - - 1 3 2 - - 6 
Frankreich -- I - - 4 - - 5 
Italien - 1 1 - 1 1 - 4 
Luxemburg _. - - 2 - 2 - 4 
Serbien. , - 2 - - - 1 - 3 
Schottland. - - - - 1 1 - 2 
England . 
-
- -
1 - - - 1 
Bulgarien - - - - - 1 - 1 
Holland. - - 1 - - - - 1 
Belgien - - - 1 - - - 1 
Schweden - - - -
=1 .21 - 1 Australien . - - - 1 - 1 
Summa IV 
I 
:ll 441 101 531 36
1 
40 1 3~1 188 > m 2 56 29 171 38 50 376 
) II 28 102 24 300 48 55 70 627 
Summa dN' Nichtbayern I 331 2021 631 5241 122
1 
145 I 1021 1191 
) I > Bayern 8ß 684 57 451 220 84 52/ 1634 
GeSaiiiTsumme 11 119/ 886/ 120/ 975/ 342 1 229 1 1541 2825 
lliezu kommen noch , • . • • • . . . . . . . . . 39 
Hörer, welche, ohne immat,rikuliel't zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
der nlmdemischell Vorlesungen erhielten. 
daher Gesandsunlme: 2S64 
__ ----00 __ -'--_ 
